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“Estoy convencido que al final 
 siempre prevalecerá la verdad y el amor entre los hombres 
 por sobre la violencia y la opresión.” 
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El premio Nobel de Paz acrecentó la gestión del Dalai Lama para generar 
pronunciamientos por parte de la Organización de Naciones Unidas y motivar el 
respaldo de numerosos gobiernos y organizaciones sociales fieles a la causa tibetana. 
Hasta entonces, la resolución más reciente, en la cual la Organización  condenaba la 
conducta de la República Popular en el territorio tibetano, fue la 2079 del 18 de 
diciembre de 1965, cuando China se encontraba fuera de Naciones Unidas debido al 
modelo político vigente en el país, que la aisló de la comunidad internacional. A su 
vez, China veía en las instituciones multilaterales económicas de Bretton Woods la 
supremacía estadounidense, país con el que había un fuerte choque ideológico.   
Con el regreso del país a la ONU en 1971, el estatus de miembro permanente 
del consejo de seguridad le fue otorgado, a ello le siguió la vinculación con el resto de 
instituciones del sistema de las Naciones Unidas, ante lo cual la Organización silenció 
sus pronunciamientos condenatorios al régimen comunista, para enfocarse en el 
desarrollo social de la población tibetana, bajo el dominio chino. 
El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con la Región 
Autónoma del Tíbet
1
, apoyó la construcción de la planta geotérmica en Yangbajain 
(Damxung – Lhasa), el mayor campo geotérmico de China, ubicado entre los más 
grandes de este tipo ya explotados en el mundo; gracias a la ayuda del Programa de 
las Naciones Unidas para la Alimentación, comprometida desde 1989 con el cese de 
la sequía, 4 distritos en el valle del río Lhasa entraron en funcionamiento; el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia aportó capital para el desarrollo de 10 proyectos 
enfocados en servicios de salud para mujeres y niños; en 1995, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo ayudó a los distritos de Nyanang, Tingri, 
Dinggye y Gyarong en la zona de la Reserva Natural de Qomolangma en el oeste de 
Tíbet, a promover los proyectos de agricultura, vivienda, escuela, generación de 
electricidad con energía eólica, artesanía familiar, etc.
2
 
                                                             
1 En adelante se denominará como R.A.T 
2 Comparar Spanish China. Tema de búsqueda: (Tíbet), 2012. Consulta electrónica. 
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En su carta constitutiva, la ONU especifica que su objetivo es asegurar 
relaciones amistosas entre las naciones, basadas en el respeto a los principios de 
igualdad de derechos y del derecho a la autodeterminación. Asimismo, la 
Organización precisa que nada de lo que se especifica en la Carta de Derechos 
Humanos autoriza a las Naciones Unidas a la intervención en cualquier asunto interno 
de los estados. Por ello, llegar a la opinión internacional, a través de los medios de 
comunicación masiva se convirtió en un pilar en la lucha liderada por el Dalai Lama. 
La ONU no emitió una sanción contundente respecto a la conducta de 
violación de derechos humanos a los residentes tibetanos en la R.A.T. Además, es 
fundamental entender la importancia que tiene China como país aportarte, al ser 
proveedor de liquidez, pues en 1981: “la cuota pasó de 550 a 1,200 millones de 
derechos especiales de giro (DEG), del 1.4 al 3% del total de cuotas de los 
miembros… para septiembre de 2008, la cuota de China alcanzó 8,090.1 millones de 
D.E.G
3
, 3.72% del total”4. 
En este contexto, la hipótesis de este trabajo plantea que la movilización 
internacional por el respeto a los derechos humanos, acentuada por el Dalai Lama a 
partir de la obtención del premio Nobel de paz en 1989 ilustra bien las estrategias 
idealistas para estructurar el sistema internacional sobre parámetros morales que 
incluyan la autodeterminación de los pueblos, es decir la independencia del Tíbet. Sin 
embargo, este espíritu autonomista  choca con las medidas realistas de los estados, 
defensores de los intereses y la soberanía nacional, en este caso por parte del gobierno 
central chino. 
Esta exposición se traza como objetivo general analizar la reacción del 
gobierno de la República Popular China, respecto al discurso del Dalai Lama y su 
estrategia de movilización internacional basada en principios, para lograr la 
independencia tibetana.  
                                                             
3 Derechos Especiales de Giro. 
4 Ver Rodríguez, María Teresa, “China ante las instituciones de Bretton Woods. Su posición 




El lector recorrerá tres etapas: la primera de ellas, presentará la visión del 
Dalai Lama en la estrategia internacional desarrollada durante el periodo de estudio, 
desde el enfoque de la teoría realista de Hans Morgenthau como objeto de estudio, 
expone el idealismo de la posición del Dalai Lama centrada en la necesidad de 
conocimiento y educación para la gente, para crear un orden mundial de mutuo 
entendimiento y armonía. La segunda ilustra las acciones de China en el territorio 
tibetano. A la luz de la teoría realista y en un tercer momento, podrá observar el 
choque de ambas posturas, que mostrarán el ascenso de China como una potencia 
global y su impacto sobre la visión defendida por el Dalai Lama, frente al 
estrechamiento de su estrategia, mediante un análisis comparativo entre ambas 
posturas, una vez el líder tibetano obtuvo el Nobel de Paz en 1989.  
Como marco de referencia para este análisis del ejercicio de la soberanía 
China sobre el Tíbet, será implementado el realismo político de Hans Morguenthau, 
quien estructuró la teoría como una necesidad conceptual para aportar orden y 
significado a fenómenos de masa, sin los cuales las acciones serían inconexas e 
ininteligibles. En su clásico Política entre las naciones, el autor indica el choque 
entre dos escuelas que conciben de manera completamente distinta la naturaleza del 
hombre, sociedad y política: la realista y la idealista.  
El realismo concibe al mundo como imperfecto (desde el punto de vista 
racional), producido como resultado de fuerzas inherentes a la naturaleza humana. En 
consecuencia, la opción para mejorarlo consiste en trabajar con esas fuerzas, entonces  
los principios morales no podrán ser completamente realizados. Siendo esto de por sí 
un mundo de intereses opuestos y derechos económicos entre ellos, por ello, su 
objetivo es la realización del menor mal y no del bien absoluto;
5
 de igual manera, 
dentro del marco de presentación de la teoría realista, el autor estableció en el inicio 
de su libro Politics Among Nations, los parámetros abordados por el idealismo: 
[…] believes that a rational and moral political order, derived from universally valid abstract 
principles, can be achieved here and now. It assumes the essential goodness and infinite 
malleability of human nature, and blames the failure of the social order to measure up to the 
rational standards on lack of knowledge and understanding, obsolescent social institutions, 
                                                             
5 Comparar Morgenthau, Hans. Politics Among Nations, 1993. p. 4. Traducción libre del autor.  
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or the depravity of certain isolated individuals or groups. It trusts in education, reform and 
the sporadic use of force to remedy these defects.6 
  
Para precisar dentro del marco de análisis la conducta de la República 
Popular China en el territorio tibetano, es necesario comprender ciertos patrones 
característicos del modelo realista de Morgenthau: 
En primera medida el autor especifica que “el realismo político cree que la 
política, como la sociedad en general, está gobernada por leyes objetivas, que tienen 
sus orígenes en la naturaleza humana, donde  lo esencial, es acertar en hechos y 
otorgarles significado a través de la razón”7. En segundo lugar, presenta al elemento 
característico: el concepto de interés definido en términos de poder, donde la política 
es una esfera autónoma de acción, independiente de otras; así, el objeto de estudio de 
la teoría se centra en acciones racionales y objetivas, dejando de lado lo emocional.
8
 
   En la tercera categoría, asume que el interés definido como poder es un 
precepto objetivo universalmente válido, entonces el poder es el control del hombre 
sobre el hombre y abarca todas las relaciones sociales que sirvan a tal fin, desde 
violencia física hasta los lazos psicológicos más sutiles, donde una mente controla 
otra. Para evitar una posible malinterpretación, el autor aclara que la estructura de la 
teoría no desconoce el significado moral de la acción política, pues es consciente de 
ello; pero no puede ser aplicado a las acciones de los estados, pues el concepto de 
interés definido en términos de poder evita excesos morales y torpeza política. Por 
ello, en la última categoría el autor precisa que el "hombre político" debe abstraerse 
de los demás aspectos de la naturaleza humana.
9
 
La moral es definida por Morgenthau como un elemento que condiciona de 
forma negativa las decisiones del líder, pues lo desvía de su objetivo inicial, entonces, 
las aspiraciones morales del Estado no se identifican con las leyes que gobiernan el 
universo.
10
 “Los buenos motivos ofrecen garantías contra las políticas incorrectas... 
                                                             
6 Comparar Morgenthau. Politics among nations. p. 3. Traducción libre del autor. 
7 Ver Morgenthau. Politics among nations. p. 3. Traducción libre del autor. 
8Comparar Morgenthau. Politics among nations. p.10. Traducción libre del autor. 
9 Comparar Morgenthau. Politics among nations. pp.10- 16. Traducción libre del autor. 
10 Comparar Morgenthau. Politics among nations. p.11. Traducción libre del autor. 
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mientras la ética de los jueces abstrae las cualidades morales de los motivos, la teoría 
política debe juzgar las cualidades políticas de inteligencia, voluntad y acción”11.  
Sin importar la ruta de la política internacional, el objetivo principal será 
lograr el poder; “Cuando hablamos de poder, nos referimos al control del hombre 
sobre las mentes y las acciones de otros hombres [...] el poder político es la relación 
psicológica entre quienes lo ejercen y aquellos sobre los que se ejerce”12.   
Entendido como el único actor legítimo en el sistema internacional, el 
Estado es supremo en este medio político; así, el Estado–Nación es el ente que debe 
ser preservado, lo cual está comprendido en el interés nacional. Por ello la política 
exterior estatal debe estar enfocada a su supervivencia, debido a la competencia diaria 
y enfrentamiento de poderes entre las naciones soberanas.
13
  
Al respecto, el comportamiento de China muestra la naturaleza cambiante de 
los estados en asuntos de política a lo largo del tiempo, pues luego de su época de 
aislamiento del sistema internacional, su reinserción le permitió vivir muchas etapas 
del desarrollo económico en un periodo muy corto de su historia. De este modo el 
país se ubica en primer lugar en la escala de importancia en materia comercial en el 
mundo, gracias a sus niveles de crecimiento que opacan las cifras de potencias 
tradicionales. Ahora el Estado chino es impasible ante ciertas críticas, como las 
relativas al no respecto de los derechos humanos. 
Los derechos humanos, enmarcados por la Organización de Naciones Unidas 
como “universales e inalienables, interdependientes e indivisibles, iguales y no 
discriminativos”14, conciernen a la naturaleza de nuestra especie. Por ello se han 
tejido a su alrededor distintos círculos de interés, enfocados en su estudio, 
mantenimiento ó posicionamiento como tema vital en la agenda internacional. En 
consecuencia, los movimientos internacionales en defensa de los derechos humanos 
son la respuesta a la necesidad de posicionarlos como un asunto prioritario en 
                                                             
11 Ver Morgenthau. Politics among nations. p. 6. Traducción libre del autor. 
12 Ver Morgenthau. Politics among nations. p. 30. Traducción libre del autor. 
13 Comparar Barbe, Esther, “El papel del realismo en las relaciones internacionales”. p. 7. Documento 
electrónico.  
14 Ver Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Tema de búsqueda: (Definición 
derechos humanos), 2010. Consulta electrónica.  
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múltiples escenarios para motivar a los estados para ser garantes de ello.  En efecto, 
los problemas de derechos humanos en el Tíbet presentaron una escalada a nivel 
internacional, pues el premio Nobel de Paz posó las miradas de distintos sectores de 
la sociedad internacional, convirtiendo al Dalai Lama en el símbolo de la lucha 
tibetana. Por medio de su liderazgo y estrategia internacional, generó distintas clases 
de reacciones hasta convertirse en el líder tibetano más famoso de todos los tiempos, 
entablando una completa estructura de gobierno en el exilio.      
En general, la sociedad civil utiliza la movilización masiva para hacer notar 
la importancia de un tema en específico. Por ello varios foros de debate han nacido y 
distintas estrategias han evolucionado a la par del  avance de la sociedad, pues la 
tarea de comunicar es más simple en nuestro tiempo gracias a la avanzada 
tecnológica, que difunde enormes cantidades de información y convoca a gran 
número de personas en torno a una causa. 
Ciertamente, los temas que han originado el nacimiento de las distintas 
organizaciones y movimientos en su defensa son una muestra del vacío que algunas 
agendas estatales presentan respecto a ellos; por esa razón, asuntos sociales, políticos 
y económicos han sido objeto de campañas publicitarias, grupos voluntarios, 
movimientos transnacionales y diferentes medios de comunicación masiva ha hecho 
parte en su difusión. 
Así, para los líderes independentistas del Tíbet, la sociedad civil es vista 
como un actor político relevante, que incide en la configuración de la agenda 
internacional estatal; sin embargo, con esto no se puede garantizar el cumplimiento de 
un objetivo perseguido, pues más allá de captar la atención al respecto, no logra 
concretar medios efectivos, dado que los actores estatales siguen patrones, motivados 
por los objetivos trazados por el aparato gubernamental.  
Con todo y ello, es relevante la dinámica que generan los movimientos que 
extienden sus redes a nivel internacional, acompañados de nuevos escenarios de 
debate que complementan una directriz o llaman la atención ante falencias estatales. 
Uno de los primeros registros acerca del éxito de la movilización internacional en 
torno a la consecución de un objetivo se presentó en 1840, con la reunión de la 
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Convención Mundial contra la Esclavitud, que congregó a un gran número de 
personas para poner fin al comercio de esclavos.
15
 
Su relevancia en la toma de decisiones estatales, fue reconocida en 1945, al 
obtener el estatus consultivo en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) o tener el 
nivel de entes observadores.
16
 Tanto el presupuesto que manejan, como el número de 
organizaciones que compone la categoría de las ONG, es enorme, pues más de 10.000 
eran registradas a nivel global, lo cual superaba en 30 veces al número de 
organizaciones intergubernamentales;
17
 en nuestro tiempo éstas están 
descentralizadas y por ello, pueden desarrollar acciones simultáneas que le otorgan un 
mayor grado de visibilidad, actuando a manera de coaliciones en algunos casos. Aun 
así, el influjo en la administración tibetana es irrisorio, comparado con la supremacía 
económica y política del poder central del Estado chino. Ello revela los alcances y los 













                                                             
15 Comparar Universia.es. Tema de búsqueda: (Historia de las ONG’s), 2011. Consulta electrónica. 
16 Comparar Aranguren, “la sociedad civil global como agente decisorio en la política internacional”, 
en revista oasis, No. 12, 2007. p. 4. Documento electrónico.  
17 Comparar Aranguren, “la sociedad civil global como agente decisorio en la política internacional”, 





1. UN NOBEL DE PAZ CON TRAJE AZAFRAN 
 
Partiendo de la definición del idealismo trazada por Morgenthau, donde los pilares 
para el cambio nacen de la confianza en la educación, las reformas y el uso 
esporádico de la fuerza para terminar con los defectos sociales y en las relaciones 
interestatales, podemos caracterizar el pensamiento del Dalai Lama y su modus 
operandi.    
En diciembre de 1989, en Oslo (Noruega), el Dalai Lama aceptó el premio 
Nobel de paz a nombre de los oprimidos de cualquier lugar y de todos aquellos que 
luchan por la libertad y trabajan por la paz mundial, incluido el pueblo tibetano.   
La naturaleza de su argumento tiene como origen las enseñanzas de Buda 
(enfocadas en la ética), que deben ser aplicadas en la vida, para lograr la iluminación. 
El premio Nobel catapultó al líder tibetano como figura internacional, lo que 
posicionó su estrategia a nivel global, sustentada en los 5 principios que consagra el 
budismo, basados en la moral y la ética como un elementos fundamentales, pues están 
enlazadas con sus creencias, espiritualidad y el deseo de superar el Samsara (ciclo de 
repetición de la vida). La ética budista establece que la razón del ser consiste en 
mantener el equilibrio, evitando afectar entorno alguno; el budismo presenta métodos 
aplicables por los seres humanos a su vida y para lograr la convivencia pacífica de 
todos los seres vivos. Del mismo modo, el budismo encuentra como raíz de las 
acciones humanas al amor y el miedo; por ello el Dalai Lama define al ser humano 
como un ser con naturaleza bondadosa y pacífica;
18
 ello es la base de los 
planteamientos expresados por el líder tibetano en distintos escenarios.  
A partir de su salida de Tíbet en 1959, el Dalai Lama fue invitado a 
numerosas charlas en los cinco continentes, donde su auditorio estuvo compuesto por 
jóvenes y defensores de derechos humanos, que encontraron en su discurso y en la no 
violencia un argumento sólido que merecía ser apoyado y defendido. Ello fue uno de 
los factores claves para reforzar el crecimiento de los grupos de apoyo para un Tíbet 
libre, los cuales mostraron un fuerte incremento para finales de la década de los 
                                                             
18  Comparar Dalai Lama. El arte de la Felicidad, 2001. p. 8 
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ochenta del siglo pasado, con un total de 200 grupos de apoyo al Tíbet, además de 
organizaciones tibetanas en más de 50 países, que trabajan para encontrar una 
solución pacífica a su ocupación. Las crecientes protestas, sumadas al estatus de 
premio Nobel de paz, hicieron del Dalai Lama un ícono popular, que recordaba con 
su presencia la situación del Tíbet y hacía resaltar las falencias de China.  
Ante un discurso centrado netamente en aspectos emocionales y morales, la 
reacción por parte del gobierno chino encaja, pues con la política de status quo, la 
conducta defendida por China se hacía completamente en lo referente a asuntos 
territoriales. En 1989 el Dalai Lama obtuvo reconocimiento mundial, pero con el paso 
de los años sus sueños fueron silenciados por la escalada de prestigio internacional 
que de manera sostenida obtuvo la República Popular en su nivel económico, a través 
de acuerdos de cooperación con numerosos estados, que se abstuvieron de mencionar 
el problema del Tíbet. 
 
1.1. ORDEN MUNDIAL RACIONAL Y MORAL DEFENDIDO POR EL 
DALAI LAMA  
 
Los budistas siguen cinco principios de formación, que no son mandamientos. 
Basado en ellos, el Dalai Lama construyó su argumento para pronunciarse contra los 
comportamientos de la República Popular China en Tíbet, pues eran contrarios a la 
moral de la nación tibetana. Tales son: 
 
“1) Abstenerse de destruir la vida 
2) No tomar lo no dado 
3) Evitar la mala conducta sexual 
4) Evitar el lenguaje falso 
5) Abstinencia de vinos, licores y tóxicos que son la base de la negligencia.”19.  
 
Partiendo de ello, los argumentos del Dalai Lama y sus representantes se 
nutrieron de nuevos elementos a lo largo del periodo de estudio, lo cual motivó un 
marco de acción centrado en moral y valores desde el lado tibetano y evidencia el 
choque con el liderazgo chino,  
                                                             
19 Ver Schmidt-Leukel, Perry. Understanding Buddhism. 2006. P. 66. Traducción libre del autor.   
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Uno de los logros del Dalai Lama durante el periodo de estudio fue el 
posicionamiento y difusión de estos principios y la cultura tibetana. Para conseguirlo, 
materializó distintas estrategias, que de manera transversal operaban en varios frentes 
representando la identidad tibetana ante el mundo. Gyatso
20
 se dirigió a otros países 
en repetidas ocasiones, defendiendo el discurso de la no violencia basada en 
principios, que implementa de manera estratégica a la persuasión como recurso. Así 
el Dalai Lama, buscó la paz mundial, complementado por el respeto a los recursos 
naturales, un argumento netamente moral, asociado a la universalidad de las acciones, 
con llamados constantes a los líderes mundiales, para que tuvieran en cuenta que sus 
decisiones y acciones de tipo local, afectarían la esfera global.  
El Año Internacional del Tíbet, celebrado desde el 10 de marzo de 1991 
hasta marzo 10 de 1992, fue concebido como la última oportunidad de realizar un 
esfuerzo global en conjunto para salvar al Tíbet y a su pueblo antes de su 
desaparición.
21
 Una vez más la moral fue la fuente de inspiración, pues en 36 países 
se realizaron encuentros culturales y enseñanzas religiosas. Así, líderes políticos 
influyentes en el escenario internacional dieron muestra de una sincera preocupación 
hacia la situación del Tíbet, lo cual motivó al Dalai Lama y sus asesores para 
continuar con la agenda internacional, en busca de respaldo a la causa de autonomía 
para el territorio tibetano dentro de la no violencia. 
El Dalai Lama publicó las directrices para el futuro gobierno del Tíbet en 
1992. En ellas propuso una estructura gubernamental para el Tíbet, en la cual él no 
ocuparía ningún cargo político; por otro lado, el gobierno tibetano en el exilio 
estableció contacto con Taiwán, a fin de desarrollar lazos de ayuda y cooperación.  
Gyatso precisó que los esfuerzos debían organizarse en cuatro frentes para 
obtener resultados satisfactorios: en primera medida, comprometer al gobierno chino 
                                                             
20  A los dos años de edad, Lhamo Dondup fue designado como el  XIV Dalai Lama, siendo la 
reencarnación del XII. Así, adoptó el apellido de los Dalai Lama (Gyatso) con el cual también se le 
cataloga públicamente. Comparar Larin, Thomas. “The Story of Tibet: Conversations with the Dalai 
Lama”, p. 139.  
21 Comparar Díaz Leal, Laura Rubio, "Mythos Tíbet: Representaciones históricas occidentales de un 




en un diálogo bilateral enfocado a resolver pacíficamente la cuestión del Tíbet; en 
segundo lugar, difundir la cultura tibetana, para informar a la comunidad 
internacional acerca de los problemas del Tíbet, enfatizando el tema de derechos 
humanos. Como tercer frente, realizar un seguimiento a las nuevas políticas 
económicas en Tíbet, pues al haber sido catalogada la Región Autónoma como una 
zona económica especial, la identidad de los tibetanos se afectaría y con ella la 
cultura propia de la Región. Por ello era necesario de realizar un estudio cuidadoso y 
un seguimiento a los acontecimientos que tuvieran lugar en ella. Finalmente, como un 
cuarto bloque, estaba contemplada la democratización de la administración tibetana 
en el exilio y la puesta en práctica de la democracia a nivel popular, que debía 
continuar su camino de fomento.
22
 
En 1997, durante el discurso de conmemoración del 38 año del 
levantamiento nacional tibetano el Dalai Lama reiteró su mensaje de 




En su gira internacional, el líder tibetano realizó 193 visitas entre 1989 y 
2008 de tipo político y académico. Durante ellas se reunió con influyentes líderes 
políticos y religiosos, y fue ponente central en charlas sobre el budismo tibetano; así, 
el mensaje se difundió a grandes velocidades, fortaleciendo la presencia del Dalai 
Lama como representante del pueblo tibetano. 
La valiente lucha de Su Santidad el Dalai Lama le ha distinguido como líder de los derechos 
humanos y la paz mundial. Sus esfuerzos permanentes por acabar con el sufrimiento del 
pueblo tibetano a través de negociaciones pacíficas y la reconciliación, han requerido de 
enorme coraje y sacrificio. Tom Lantos.24  
 
En octubre de 1989,  Gyatso se reunió con ocho rabinos y eruditos 
estadounidenses en Dharamsala, e hizo referencia a la situación en el exilio: 
Cuando nos volvimos refugiados, sabíamos que nuestra lucha no sería fácil; tomaría  largo 
tiempo, generaciones. A menudo nos referíamos a los judíos, cómo mantuvieron su 
                                                             
22 Comparar dalailama.com. Tema de búsqueda: (Tibetan uprising day), 1993. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor. 
23 Comparar dalailama.com. Tema de búsqueda: (Tibetan uprising day), 1997. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor. 
24Ver Asociación cultural Tibetano – Costarricense. Tema de búsqueda: (Biografía XIV Dalai Lama), 
2008. Consulta electrónica. 
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identidad y fe a pesar de la dificultad y tanto sufrimiento. Y, cuando las condiciones 
externas estuvieron maduras, ellos estaban listos para reconstruir su nación. Entonces,  como 
ven, hay muchas cosas que aprender de nuestros hermanos y hermanas judíos.25 
 
En 1990, el jefe de Estado de Checoslovaquia respaldó los argumentos del 
Dalai Lama, al emitir una declaración conjunta, en la que invitó a sus homólogos a 
alinear sus acciones con la verdad y la justicia.
26
 Su visión fue expuesta en una 
reunión con el presidente estadounidense, el primer mandatario austriaco y los 
cancilleres de Suiza, Francia y Austria, además del líder de oposición británico Neil 
Kinnock y otros oficiales gubernamentales extranjeros de alto rango. 
Sin resultados significativos, en 1995 el líder tibetano hizo un llamado a la 
comunidad internacional, pues el objetivo era obtener un acercamiento entre sus 
representantes y el gobierno central chino, para negociar públicamente la cuestión 
tibetana. Ese mismo año, en la conmemoración del trigésimo sexto aniversario del 
levantamiento tibetano, el Dalai Lama enfatizó el apoyo internacional recibido, 
reflejado en los debates generados en Naciones Unidas en la Tercera Comisión de la 
Asamblea General, en la Comisión de Derechos Humanos y en los informes de los 
relatores de las Naciones Unidas, todos referentes a la situación tibetana. Así mismo, 
hizo un llamado a los países democráticos, para que no cesaran de enviar un mensaje 
enérgico respecto a sus acciones en la R.A.T., enfatizando el riesgo de conflictos 
violentos ante los débiles avances en el proceso. 
Las giras continuaron para el Dalai Lama. En ellas, la constante fueron los 
encuentros con líderes en materia de derechos humanos. Consciente de los estragos  
generados por la represión vivida dentro de la R.A.T, durante la conmemoración del 
trigésimo noveno aniversario del levantamiento tibetano, Gyatso enfatizó el posible 
abandono de la no violencia por  parte de algunos partidarios de un Tíbet libre, para 
recurrir a vías de hecho. Aun así, el líder tibetano respaldó la educación y formación 
en la no violencia.  
                                                             
25 Ver La oficina de Tíbet, Nueva York. Tema de búsqueda: (biografía XIV Dalai Lama), 2005. 
Consulta electrónica.  
26 Comparar Office of the Vice Chancellor student affairs University of California. Tema de búsqueda: 
(Schedule XIV Dalai Lama), 2004. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
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El nuevo milenio llegó para el Dalai Lama con una agenda renovada, en la 
cual asumió el liderazgo político en cuanto a la representación del Tíbet. En los dos 
primeros años, visitó veintiún países y, en 2002, con una visita de Thubten Jigme 
Norbu a Pekín y Lhasa, se restableció el contacto con el gobierno central Chino, pero 
ello no dibujó un panorama optimista para la autonomía del Tíbet.
27
 Ese mismo año 
dos delegados del Dalai Lama visitaron Pekín, lo cual se repitió en 2003 y 2004. 
Dicha serie de visitas fue catalogada por Lodi Gyari (enviado del Dalai Lama ante 





1.2. EDUCACIÓN PARA IMPONER EL ORDEN MUNDIAL MORAL 
 
El Gobierno Tibetano en el Exilio (TGIE – por sus siglas en inglés)  insistió por lo 
menos hasta 2003, que en "todo el Tíbet habitado por el pueblo tibetano se debe dar 
una verdadera autonomía"
29
. Como resultado, los tibetanos se aproximaron a los 
líderes chinos y los responsables de la política elaborada desde el gobierno central 
para la Región tibetana para explicar el enfoque del Dalai Lama, que tenía por 
objetivo fomentar la confianza, para dejar de lado los conceptos erróneos, mas la 
conclusión que surgió de ello es que las diferencias entre las partes radican desde la 
concepción misma de autonomía y la forma de aplicarla en la formación del pueblo.   
Por este motivo, fueron fortalecidos los centros de enseñanza de la cultura 
tibetana en diferentes Estados y se consolidaron los nuevos y antiguos grupos de 
apoyo a Tíbet, que surgieron en la medida que el Dalai Lama desarrolló sus giras 
internacionales, lo que permitió reforzar la estrategia de posicionamiento 
internacional, que a nivel de apoyo cuenta con un conjunto de 378 grupos presentes 
en los cinco continentes.
30
 Estos se movilizaron para reforzar el mensaje del Dalai 
                                                             
27 Comparar Chhaya, Mayank. Dalai Lama: Hombre, monje místico, 2009. p. 322. 
28 Comparar Chhaya. Dalai Lama: hombre, monje, místico. p. 323. 
29 Ver Luke Harding. Tema de búsqueda: (Dalai Lama’s meetings), 2003. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor. 
30 Para mayor información puede consultarse el anexo acerca de los grupos de apoyo a Tíbet (TSG). 
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Lama y ejercer presión sobre la sociedad internacional, resaltando el papel negativo 
que tenía China sobre el territorio tibetano y la desaparición gradual de una cultura 
única y milenaria que estaba siendo borrada por el crecimiento industrial, que 
desconocía el carácter pacífico de una sociedad ancestral. 
Conciertos masivos, como el Tibetan Freedom Concert realizado entre 1993 
y 2003, marchas simultáneas en cerca de cuarenta ciudades del mundo y comunicados 
emitidos por distintos organismos, entre ellos Human Rights Watch que en 2008, 
condenaron a la República Popular por incumplir los estándares mínimos 
internacionales al negar el debido proceso a 30 manifestantes tibetanos condenados a 
prisión en marzo de ese año;
31
además, ocurrieron manifestaciones de deportistas 
relevantes en el medio y amenazas de boicots por parte de varios gobiernos de países 
occidentales a los juegos olímpicos de Beijing, si China no dialogaba con los 
tibetanos.
32
 En efecto, ello muestra el impacto generado por la campaña del Dalai 
Lama a nivel internacional, en las distintas esferas de la sociedad. 
As a society, we need to shift our basic attitude about how we educate our younger 
generation. Something is fundamentally lacking in our modern education when it comes to 
educating the human heart. As people begin to explore this important question, it is my hope 
that we will be able to redress the current imbalance between the development of our brains 
and the development of our hearts. XIV Dalai Lama33 
 
La estructuración de la política de educación en el exilio empezó el 25 de 
enero de 1997 como una tarea prioritaria, basada en la Política Nacional de 
Educación India en 1986. Articulada en dos pilares, el primero enfocado a la 
educación transitoria en exilio y el segundo enmarcaba la educación en un futuro 
Tíbet independiente, tratando como temas centrales la cultura tibetana, para ser 
preservada y transmitida, enfocada a niños, jóvenes y adultos; igualmente el cuidado 
del medioambiente y la educación para el entendimiento intercultural, para fomentar 
valores universales y tradicionales, promoviendo la igualdad entre tibetanos.    
                                                             
31 Comparar ayuda al Tíbet. Tema de búsqueda: (Diálogo entre intelectuales chinos y Dalai Lama), 
2008. Consulta electrónica.  
32 Comparar RTVE.es. Tema de búsqueda: (Ocupación del Tíbet), 2008. Consulta electrónica.   
33 Ver The Washington Post. Tema de búsqueda: (Dalai Lama’s vision), 2007. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor.  
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Así, la política de educación estaba dirigida la comunidad tibetana de 
refugiados en India, Nepal y Bután, desarrolla “En un futuro Tíbet libre, se harán 
esfuerzos y se idearán estrategias para asegurar que la educación básica llegue a 
todos, las áreas atrasadas y remotas también”34. 
Sin embargo, no es suficiente educar y formar en la no violencia. Hace falta 
reformar la estructura política estatal e internacional.   
 
1.3. TRANSFORMACION DE LAS INSTITUCIONES 
 
La administración en el exilio creó un esquema de gobierno
35
 regida por una carta 
política vigente desde 1991 basada en la declaración universal de derechos humanos 
de las Naciones Unidas y grupos de apoyo a nivel mundial, para recuperar la libertad 




El Departamento de Información y Relaciones Internacionales – DIRI- tiene 
gran importancia al ser uno de los siete departamentos del gobierno en el exilio 
encargada de informar a la opinión pública en general acerca de la situación interna 
de la R.A.T. Igualmente, articula a los medios de información internacionales y 
grupos de apoyo a Tíbet en todo el mundo. Su material de información es elaborado 
en tres idiomas: tibetano, inglés y chino.
37
 
En 1961, diez años después de establecida la sección de relaciones 
internacionales fue incorporada a la oficina en Nueva Delhi, pero, debido a la 
demanda de información por parte de la comunidad internacional, el departamento 
emitió un boletín tibetano, que dos años más tarde  tomó el nombre de oficina de 
información y publicidad. En 1988, la sección de relaciones internacionales se 
fusionó con la oficina de información y publicidad. De allí surgió el Departamento de 
                                                             
34 Ver La oficina de Tíbet. Tema de búsqueda: (educación tibetana), 2004. Consulta electrónica.  
35 Para mayor información, se puede visitar el portal de la oficina tibetana en Nueva York 
36 Comparar Central Tibetan Administration. Tema de búsqueda: (Global Tíbet Movement), 2012. 
Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 








Luego de publicar las directrices para el futuro gobierno del Tíbet en 1992, 
el Dalai Lama hizo en 1995, un llamado a los países democráticos, para que enviaran 
mensajes enérgicos respecto a las acciones en la R.A.T., enfatizando el riesgo de 
conflictos violentos ante los débiles avances en el proceso.  
Para evitar las vías de hecho, el gobierno en el exilio ideó un referéndum 
ante el pueblo tibetano que permitiera definir  el aspecto político de la lucha, pero 
debido a la coyuntura del momento, se estableció una estrategia para recoger 
opiniones de personas representativas de distintas partes del Tíbet y exponerlas ante 
la comunidad en el exilio.
39
  
En el libro La Senda del Líder, el Dalai Lama y Lauren van den 
Muyzenberg, presentan las características que deben tener las organizaciones para 
generar consecuencias positivas y un futuro justo, y frente a ello se expone el modelo 
que desde el punto de vista del líder tibetano sería óptimo, teniendo en cuenta la 
relación universal que existe entre los países, empresas y el sistema económico. Las 
propias instituciones tibetanas en el exilio debían servir de referencia a las 
instituciones políticas de otros países. 
Para lograrlo, el Dalai Lama parte de la concepción misma del líder, que 
debe tener una mente tranquila para encaminarse en lograr un futuro justo, donde el 
elemento fundamental es la consciencia universal de las acciones, entendida como el 
efecto que se deriva de las acciones, en el cual la interdependencia es la base. 
Es importante tener en cuenta el estado cambiante del entorno, lo cual es 
ignorado por muchos líderes. Así, las instituciones son el reflejo de sus líderes, por lo 
cual los patrones de comportamiento lo seguirán y así será durante el tiempo de 
gestión. Por ello, son tres los elementos claves que el Dalai Lama identificó para el 
correcto desempeño: una intención que no perjudique a los otros, interdependencia de 
                                                             
38 Comparar Central Tibetan Administration. Tema de búsqueda: (DIRI), 2012. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor. 
39 Comparar dalailama.com. Tema de búsqueda: (Dalai Lama’s statements), 1995. Consulta 
electrónica. Traducción libre del autor. 
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los efectos de las acciones, de los cuales hay que realizar un seguimiento constante y, 
en tercer lugar, la impermanencia de un contexto determinado, pues una situación de 
estabilidad sin cambios no existe. 
Frente a este idealismo, en el capítulo siguiente se presenta la política de la 
República Popular China para el territorio tibetano, las medidas económicas y 
políticas, a la luz del pensamiento realista, que marca un notable contraste frente a la 


























2. LA POLITICA CHINA PARA EL TÍBET 
 
El realismo define a la política, como aquella actividad gobernada por leyes objetivas, 
donde  lo esencial es otorgarle significado a los hechos a través de la razón;
40
 por ello 
el interés se mide en términos de poder y la política es autónoma en su acción. El 
Estado puede implementar recursos como la violencia física y lazos psicológicos de 
control,
41
 a partir de lo cual podemos abordar el modus operandi de la República 
Popular. 
En 1989, la coyuntura social y política a nivel interno era complicada para el 
gobierno de la República Popular, lo cual desencadenó un capítulo de crisis 
internacional con buena parte de la atención mundial sobre sí, a causa de la masacre 
de Tiananmen por un lado, y por otro el Premio Nobel de Paz que le fue concedido a 
Tenzin Gyatso y la inestabilidad de la influencia y credibilidad política China en el 
sistema internacional. 
El gobierno chino cataloga a la antigua sociedad tibetana como una de tipo 
feudal, más oscura y atrasada que la Europa medieval, con 95% de esclavos y 5% de 
propietarios de la tierra y los medios de producción.
42
 Por ello, el desarrollo de planes 
enfocados a distintos frentes, para contribuir al desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida de los pobladores de la Región fue principal. De ahí surgió la 
justificación de las políticas a implementar por el gobierno chino en Tíbet, pues era 
un país carente de recursos naturales y con una población creciente. Así, la riqueza 
ofrecida por el suelo tibetano versus su atraso en materia de infraestructura y baja tasa 
de alfabetización de su población, hacían imposible entablar una relación paralela.  
Luego de la publicación del Libro Blanco, en 1994, la postura china respecto 
a Tíbet plasmó lo que en su momento definió Deng Xiaoping, quien había 
contemplado que todo lo referente a Tíbet sería negociable menos su independencia. 
                                                             
40 Comparar Morguenthau . Politics Among Nations: The struggle for power and peace. pp. 3 - 23. 
Traducción libre del autor. 
41 Comparar Morguenthau. Politics Among Nations: The struggle for power and peace. pp. 10 - 16. 
Traducción libre del autor. 
42 Comparar tibet.news. Tema de búsqueda: (regional autonomy in Tibet), 2004. Consulta electrónica.  
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Así, la política del gobierno central en Tíbet será explicada a la luz de los principios 
del realismo político, los elementos del poder nacional y la política de prestigio, a fin 
de concretar el objeto de estudio. 
 
2.1. LOS INTERESES ECONÓMICOS 
 
Sumado al pobre nivel agrícola, la industria era inexistente en el viejo Tíbet, así que 
las obras construidas por el gobierno central en la Región (líneas telegráficas, 
carreteras, edificios, entre otros), eran elementos necesarios para accionar la 
estrategia trazada para la Región. Así, las primeras misiones chinas fueron 
comandadas por topógrafos e ingenieros, seguidos por soldados. El foco del 
desarrollo del gobierno estaba centrado en la economía nacional, para lograrlo, el 
gobierno central puso en marcha proyectos direccionados a distintos campos, que 
aprovecharon los recursos y posición privilegiada de la R.A.T. 
El apoyo especial para el Tíbet se dirigió al desarrollo de capital, tecnología 
y personal. Desde 1984 hasta 1994, se realizaron 43 proyectos, con una inversión 
total de 480 millones de yuanes por parte del Estado y entre 1994 y 2001, el Gobierno 
Central financió 62 proyectos, de modo que desde el año 2000 (XI plan quinquenal), 
la economía del Tíbet creció a una tasa anual del 12%.
43
  
Debido a los resultados positivos, durante el Cuarto Foro sobre el Trabajo 
celebrado en 2001 en el Tíbet, las autoridades centrales decidieron reforzar el apoyo 
para el desarrollo de la región, invirtiendo 31,2 mil millones de yuanes en 117 
proyectos durante el período del 10º Plan Quinquenal (2001-2005), con la meta de 
aumentar la inclusión laboral de los habitantes de la R.A.T.
44
 
                                                             
43  Comparar tibet.news. Tema de búsqueda: (Autonomy in Tibet), 2004. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor. 
44 Comparar tibet.news. Tema de búsqueda: (Autonomy in Tibet). Consulta electrónica. Traducción 
libre del autor. 
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En 2002, Tíbet vivió el mejor momento de crecimiento económico de los 
últimos 13 años, reflejado en el PIB que “aumentó de 2,77 billones de yuanes en 
1990, a 13,87 mil millones de yuanes para 2001”45. 
Para promover el comercio, el gobierno central formuló el plan “un 
desarrollo económico, en una atmosfera de paz” incluido en el “plan de desarrollo de 
la Región del oeste”, la cual vio la luz en el X Plan Quinquenal (2001-2005), siendo 
el primer gran marco del nuevo siglo, al continuar el desarrollo económico y social, a 
fin de dejar las bases para duplicar en 2010 el PIB respecto a 2000. Así, la fórmula de 
crecimiento se compuso de desarrollo de recursos naturales, fortalecimiento de 
comunicaciones y transporte terrestre. El crecimiento productivo avanzó más rápido 
de lo previsto.  
Más allá del rápido desarrollo, la R.A.T seguía siendo una de las regiones 
más subdesarrolladas de China debido a las duras condiciones naturales y su 
economía en construcción. Aun así, los resultados tuvieron un impacto importante: en 
2007, el PIB registrado para la región fue de 34,2 mil millones de yuanes, el doble de 
la cifra de 2002.  
Ese mismo año, el 2 de julio, durante la conmemoración  del 85 aniversario 
de la fundación de la República China, el primer mandatario chino, en compañía del 
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, presentó al mundo el ferrocarril que 
integraría a la República Popular con la Región Autónoma y cambiaría la situación de 
atraso que vivía la Región en transporte,  proyecto descrito como “una vía económica 
y eficaz para transportar la energía y los materiales necesarios para mejorar la vida de 
su pueblo”46. De la mano con el ferrocarril (catalogado como el más alto del mundo), 
se trazó un plan para ampliar la red aérea, para fortalecer la industria del turismo y 
minería en primer lugar, pues la Región es rica en oro, cobre, litio, platino, cobalto.  
En consecuencia, la obra generó importantes efectos positivos en la industria 
energética, de turismo y comercio, que, aparte de constituirse como una proeza de la 
                                                             
45  Ver Engish Xinhuanet. Tema de búsqueda: (Tibetan developement), 2002.  Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor.   
46 Ver elmundo.es. Tema de búsqueda: (Tibetan developement), 2006. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor.   
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ingeniería, despertó la opinión mundial, pues extiende 960 kilómetros de vía por 
encima de los 4.000 metros y 550 kilómetros sobre hielo perpetuo.
47
 En marzo de 
2007, Pekín anunció que invertiría 13 mil millones dólares durante tres años, para 
desarrollar 180 proyectos, incluyendo la ampliación del nuevo ferrocarril, la 
construcción de nuevos aeropuertos y desarrollo de agua, electricidad e  
infraestructura telefónica en el Tíbet, para mejorar su imagen en la región.
48
 
Para aumentar el crecimiento económico, el gobierno central implementó la 
estrategia “going for income”, como un mecanismo que combinaba el ingreso 
agrícola con el desempeñado como parte en el desarrollo económico de la Región. 
Los pobladores participaban en grandes categorías: la más grande y lucrativa, 
consistía en desarrollar varios tipos de trabajos manuales no cualificados, 
principalmente se desempeñan como constructores de obra. La cantidad de trabajo 
desarrollado por una persona fuera de su hogar, era definida por patrones como: 
situación interna de una familia, cantidad de tierra que poseía y tipo de trabajo 
desarrollado por sus miembros,
49
 así el desarrollo económico se construía entre todos. 
Para observar el cambio en el ingreso de los hogares, las cifras de 2005, 
mostraron que la remuneración no agrícola ocupó la mayor parte; además ocurrió una 
disminución en la tasa de fertilidad en la Región, debido a las largas jornadas de 
trabajo, en su mayoría lejos del hogar; la composición de los ingresos fue 79% 




Por otra parte, a fines de 1994, se desarrolló un estructurado sector turístico, 
con más de 30 agencias de viajes de diversa categoría, un complejo de más de 50 
hoteles para turistas extranjeros, incluidos siete de nivel de estrella, más de 400 
                                                             
47 Comparar elmundo.es. Tema de búsqueda: (Tibetan developement). Consulta electrónica. 
48 Comparar Facts and Details. Tema de búsqueda: (education in Tibet), 2012. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor. 
49 Comparar: Goldstein, Melvyn; Childs, Geoff y Puchung Wangdui, “Going for income in village 
Tibet: A longitudinal analysis of change and adaptation, 1997 – 2007”, Asian Survey. No. 3, Vol. 48, 
(May - June 2008): 532. Documento electrónico.    
50 Comparar: Goldstein, Childs y Puchung. “Going for income in village Tibet: a longitudinal analysis 
of change and adaptation, 1997 – 2007”. p. 534 
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vehículos de uso turístico y más de 3.000 trabajadores dedicados al sector. Para lograr 
un crecimiento sostenido, varios hoteles de Beijing se asociaron con el turismo de 
Tíbet y oficinas de turismo abrieron sus puertas en Hong Kong, Nepal, Beijing y 
Chengdu. El mismo año, Tíbet atendió a más de 28.000 visitantes de ultramar, 




Así, en 2007 la R.A.T recibió más de cuatro millones de visitas, entre 
visitantes nacionales y extranjeros, lo que significó crecimiento de 60% y 73,3% 
respectivamente en solo un año.
52
  
El territorio tibetano soluciona en buena parte el déficit de China en recursos 
naturales, al ser rico en energía hídrica, pues puede aportar más del 70% del 
consumido a nivel nacional.
53
 También es rico en energía geotérmica, por ello se 
desarrolló el campo de Yangbajain, el mayor del país. Además la R.A.T aporta 
importantes recursos de energía solar y eólica, junto con 90 minerales, que son 
materias primas en la economía nacional,
54
 lo cual otorga mayor autosuficiencia al 
país.  
Así, la inversión tecnológica en materia de hidrología, ubican a la Región de 
primera en el ranking nacional, por lo cual la protección ambiental ha sido un pilar.
55
 
De la mano con la apertura nacional, la Región estableció lazos de cooperación e 
intercambio científico con más de 20 países, para desarrollar e implementar recursos 
geotérmicos, al ser el punto más cercano al sol en el mundo.
56
  
Igualmente, la implementación tecnológica en la exploración de fauna y 
flora, recursos minerales y forestales, permite monitorear al Tíbet al ser la meseta más 
                                                             
51 Comparar Spanish China. Tema de búsqueda: (Tíbet). Consulta electrónica.  
52 Comparar China Tibet online. Tema de búsqueda: (Tibetan railway), 2009. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor. 
53 Comparar Spanish China. Tema de búsqueda: (Tíbet). Consulta electrónica.  
54 Comparar Spanish China. Tema de búsqueda: (Tíbet). Consulta electrónica.  
55 Comparar Embassy of the Peoples Republic of China in the Unites States of America. Tema de 
búsqueda: (Tibetan environment), 2012. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
56 Comparar Embassy of the Peoples Republic of China in the Unites States of America. Tema de 
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alta y joven en el mundo.
57
 La investigación meteorológica y sismológica fue 
desarrollada, pues gracias a los movimientos telúricos que tienen lugar en la Región, 




2.2. LOS INTERESES POLITICOS 
 
La política es definida como una lucha por el poder y el poder político como la lucha 
del control del hombre sobre el hombre,
59
 así podemos ubicar buena parte de las 
políticas del gobierno chino trazadas para la R.A.T. 
Con la negativa por parte del gobierno central respecto al camino del medio, 
el gobierno chino manifestó que el Dalai Lama había intentado negar el sistema de 
autonomía regional de China para las minorías étnicas y la dirección unificada de las 
autoridades centrales, para establecer otro sistema de acuerdo a su "proyecto 
político". Además, teniendo en cuenta que la constitución es la ley fundamental y 
suprema de una nación, y todas las leyes y reglamentos (incluidos los reglamentos 
autónomos de las regiones étnicas autónomas) deben ir alineados con ella, es remota 
la posibilidad de entablar una negociación respecto a Tíbet en la que el gobierno 
central esté dispuesto a modificar su misma legislación; más aún si se tiene en cuenta 
que China tiene la tradición política más antigua de la historia de la humanidad. 
Morgenthau hace un símil entre las relaciones de las naciones y las relaciones entre 
individuos, pues ambas tienen deseo de prestigio. Para él las relaciones entre la 
política doméstica e internacional, son manifestaciones de ese aspecto social. En 
ambas esferas el deseo de reconocimiento social es una potente dinámica que 
determina las relaciones sociales y crea las instituciones sociales.
60
 Así, la política 
exterior de un estado, “es siempre el resultado de un estimado de las relaciones de 
                                                             
57 Comparar Embassy of the Peoples Republic of China in the Unites States of America. Tema de 
búsqueda: USA and Tibet. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
58 Comparar Embassy of the Peoples Republic of China in the Unites States of America. Tema de 
búsqueda: USA and Tibet. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
59 Comparar Morgenthau. Politics Among Nations: The struggle for power and peace. p. 10. 
Traducción libre del autor. 
60 Comparar Morgenthau. Politics Among Nations: The struggle for power and peace. p. 85. 
Traducción libre del autor. 
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poder existentes entre las diferentes naciones en un momento determinado de la 
historia y la forma en que se desarrollan en el futuro inmediato y distante”61. 
Con gran importancia geoestratégica, Tíbet comparte fronteras con India, 
Nepal, Bután y Myanmar. Esto hace que la seguridad y la estabilidad sean prioridades 
más altas en esta remota región que en otras partes de China. Además, sus recursos 
naturales, como sus importantes glaciares, lo hacen uno de los mayores sistemas 
fluviales del planeta, pues nacen los principales ríos del continente asiático, al 
abastecer ríos de China e India (los dos países más poblados del mundo), entre otros. 
Ello explica la enorme inversión de China en el territorio tibetano, debido al gran 
aporte que le da a su poder nacional, pues el terreno alberga parte de su población y 
sirve como plataforma para mostrar al mundo el desarrollo tecnológico que migra 
fuera de las ciudades principales, además de reforzar su característica de estado 
multiétnico y multicultural, incorporando a la población tibetana.   
Durante milenios, los nativos tibetanos se enfocaron en el desarrollo de su 
vida espiritual, por ello el comercio era secundario, pues lo que necesitaban era 
proveído en su mayoría por el Yak. Ello justificaba la puesta en marcha de las 
políticas implementadas por el gobierno chino, que desplegó en varios frentes la 
ayuda para lograr un crecimiento proporcional en el conjunto nacional y ofrecer una 
mejor calidad de vida a los habitantes del país, aprovechando las riquezas de la 
Región.  
Bajo el dominio de Pekín, el Tíbet se convirtió en una de las cinco regiones 
autónomas de China. Entendidas como un grupo cuya población pertenece a un 
grupo étnico minoritario en particular, con su propio gobierno local y con mayores 
derechos legislativos.
62
 Pero la autonomía es muy relativa. 
La gran inversión realizada por el gobierno central en educación, permitió 
que los habitantes de la región disfrutaran de ella gratuitamente en zonas rurales y 
urbanas, mediante subsidios de estudio, alimentación y hospedaje a los estudiantes 
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en etapa obligatoria provenientes de familias campesinas. La inversión anual por 
estudiante es de 2.000 yuanes y ha generado un 98.5% de participación de niños en 
la educación primaria y 92.2% en educación secundaria.
63
    
Sumada a las políticas de educación, la interacción de tibetanos con chinos 
de la etnia han, modificó su configuración social, que sumada al esfuerzo del 
gobierno central por mantener aislada toda influencia extranjera, transformó 
especialmente las prioridades de  las nuevas generaciones inmersas en una economía 
de mercado.   
 
2.3. EL CONTROL CHINO DEL TÍBET 
 
Para el gobierno chino, la R.A.T es asunto de política interna, por ello, el Dalai Lama 
nunca tuvo la aprobación del gobierno central respecto a sus reuniones con los 
distintos líderes de la escena internacional. En cambio,  
El gobierno ha alentado a las ciudades más ricas de China para financiar la construcción de 
escuelas en el Tíbet. En la ciudad de Shigatse, a cuatro horas de Lhasa, la Escuela 
Experimental de Shanghai con el Tíbet se completó en 2005 con una inversión de $ 8.6 
millones del gobierno de Shanghai. El director, Huang Yongdong, llegó en enero de 
Shanghai para ocupar su cargo por tres años. Cerca de 1.500 estudiantes recibirán la 
institución, todos los tibetanos asistirán a la escuela secundaria o la preparatoria aquí.64 
 
Cerca del 40% de los tibetanos tenía el carácter de población nómada. Ello 
era un problema de control poblacional para el gobierno central, que para resolverlo, 
manifestó en 1998 el fin de ese estilo de vida en la Región, la cual afectó a 2.25 




Todas las clases son dictadas en chino mandarín, a excepción de la clase de 
lengua tibetana, lo que configuró una adaptación forzada, pues sin dominar el idioma 
                                                             
63 Comparar China Daily. Tema de búsqueda: (peaceful liberation of tibetan people), 2011. Consulta 
electrónica. Traducción libre del autor. 
64 Ver Facts and Details. Tema de búsqueda: (Education and Infrastructure in Tibet), 2012. Consulta 
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oficial en la República Popular, estaban marginados de la nueva sociedad que se 
construyó a su alrededor.  
El pueblo tibetano ejerció cada vez más su derecho al voto. En 2002, se 
registró un 93,09% de participación electoral y en algunos condados de la encuesta 
ascendió al 100%. El gobierno central resaltó la inserción de la población tibetana en 
el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional – APN, pues tibetanos como 
el 14º Dalai Lama, el 10º Panchen Lama, se habían desempeñado como 
vicepresidentes. Para ese año el gobierno chino incluyó en su estructura a 29 
tibetanos y personas de otros grupos de minorías étnicas del Tíbet como miembros de 




En 2008, el Ejército de Liberación de China dirigió el reclutamiento para 
prestar servicio militar en la Región, al igual que en años anteriores.
67
 Lo anterior 
evidenció la adaptación del pueblo tibetano a las políticas del gobierno central, ante 
lo cual,  las protestas del gobierno central por visitas entre algún representante del 
Dalai Lama y un jefe de Estado, no se hicieron esperar, debido a la interpretación que 
tendrían dichos eventos.  
Morgenthau los define dentro de la política de prestigio como 
“representaciones simbólicas entre sus países. El respeto mostrado entre ellos, es 
realmente mostrado entre sus países […] igualdad de trato querrá decir igualdad de 
prestigio”68. 
En los años 80, el modelo de modernidad implementado desde el gobierno 
central para el territorio tibetano cambió a una sociedad rural en un 80%, por una 
alineada con el desarrollo controlado desde el centro.   
El alcance y prioridades del enfoque de crecimiento de China para la Región 
tibetana cambió su curso con la llegada del nuevo milenio, pues la R.A.T no había 
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crecido en la medida que se esperaba desde el gobierno central; por ello, se puso en 
práctica el plan Desarrollo de Oeste. A mediados de la década de los 90, se produjo 
una aceleración en el rumbo a la modernización, la economía se transformó a una de 
tipo mixto, a lo cual seguirían los planes de ampliación del tren hasta la frontera con 
India.  
La estructura administrativa del Tíbet está compuesta por un presidente 
subordinado al secretario del Partido Comunista Chino.
69
 A pesar de ser un gobierno 
autónomo, la mayoría de sus dirigentes han sido miembros de la etnia han, con 
notable carrera dentro del Partido Comunista de China. Antes de asumir los distintos 
papeles de liderazgo dentro del gobierno tibetano, se han desempeñado en la mayoría 
de los casos como diputados del comité autónomo regional, directores del 
departamento de seguridad pública, alcaldes de las distintas divisiones 
administrativas, miembros de las distintas secciones del Gobierno Autónomo, 
secretarios de las distintas prefecturas, entre otros. 
Uno de los casos más notables dentro de los presidentes del  gobierno 
autónomo del Tíbet fue el desempeñado por Yang Chuatang, de nacionalidad han, 
que empezó como trabajador en la provincia de Shandong, fue vicepresidente 
administrativo en dos ocasiones, y designado como presidente del gobierno autónomo 
entre 2004 y 2006.
 
Ello contrasta con  la carrera de Losang Gyaltsen, nacional 
tibetano, que se incorporó a la fuerza laboral en 1976 y dos años más tarde se vinculó 
al Partido Comunista. Por ocho años fue alcalde de Lhasa y desde 2003 hasta 2010 
fue vicepresidente del gobierno autónomo de la Región.
 70
   
Al igual que los casos anteriores, son numerosos los ejemplos de nacionales 
tibetanos que han asumido cargos importantes dentro del gobierno de la R.A.T, luego 
de educarse en el Partido Comunista Chino; en total, 51 de sus oficiales han 
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desarrollado su carrera en la Región Autónoma del Tíbet, cumpliendo funciones 
importantes dentro del gobierno regional.
 71
  
Durante esta etapa, los elementos del realismo político sirvieron como marco 
para analizar la política del gobierno chino en la R.A.T y su importancia debido a su 
ubicación geográfica, que genero intereses políticos y fuertes medidas de control en el 
territorio.  
En la siguiente etapa de la exposición se presentará el choque de ambas 
posturas, que mostrará el ascenso global de China, frente al estrechamiento de la 
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3. PROPUESTA IDEALISTA, RESPUESTA REALISTA: EL CHOQUE DE 
MODELOS 
 
China se repuso a la masacre de Tiananmen y escaló en el sistema internacional, pues 
por medio de las estrategias desplegadas, reconfiguró la geopolítica conocida hasta el 
momento. Los sucesos ocurridos con la protesta estudiantil en la plaza de Tiananmen, 
que implicó el tema de derechos humanos,  fueron percibidos por los líderes chinos 
como un asunto que no justificaba la interferencia de otros estados y organizaciones, 
al ser un tema de política interna. Las relaciones exteriores de la República Popular 
tenían una mayor fluidez y gracias a la importancia y garantías ofrecidas en materia 
de rentabilidad a las inversiones de capitales extranjeros, las relaciones comerciales 
fueron manejadas con ventaja para el gigante asiático. Las reuniones de la ASEAN 
por ejemplo, fueron una oportunidad para incluir asuntos de seguridad nacional,  que 
le permitió consolidarse como líder en la dinámica de las relaciones regionales y 
establecer relaciones cooperativas como un modelo efectivo. 
Por ello, los países asiáticos tenían la necesidad de relacionarse con China, al 
ver el exitoso modelo económico que incluía un efectivo método de valor agregado,  




Desde el lado tibetano, el panorama parecía favorable, pues ese año se 
produjo la caída del bloque soviético. Además en Europa Oriental y Central tuvo 
lugar una ola de revoluciones que reconfiguraron la geopolítica continental, en junio 
del mismo año, se produjo la masacre de Tiananmen, y figuras representativas del 
mundo emitieron enérgicos pronunciamientos condenándola, con ello el tema de los 
derechos humanos mostraba un peso mayor en la agenda internacional.  
El Nobel de paz fortaleció a la causa del Dalai Lama y despertó el interés de 
varios sectores, especialmente los activistas defensores de derechos humanos. En 
consecuencia, los grupos de apoyo al Tíbet, que en ese momento eran algo más de 
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una docena, crecieron hasta conformar dos centenares de grupos de apoyo para 
finales de 2008, presentes en 50 países.
73
   
Las relaciones entre el gobierno comunista chino y el Dalai Lama 
presentaron momentos de tensión, periodos de dinamismo y etapas de congelamiento, 
que serán descritas más adelante para entender el clima vivido a lo largo del periodo 
de estudio, durante el cual, la constante fue la posición realista del gobierno central 
chino, que mantuvo las peticiones hechas por el gobierno tibetano en el exilio en un 
estado de pre negociación. 
 
3.1. CHOQUE DE INTERPRETACIONES  
 
Como respuesta a las protestas realizadas en marzo de 1989 en Lhasa por parte de 
monjes tibetanos, el gobierno central impuso la ley marcial en la Región, y designó 
cerca de 500.000 soldados del Peoples Liberation Army, con orden de terminar 
cualquier clase de levantamiento, para mantener la soberanía del gobierno. Los 
artículos 28 y 29 de la Constitución Nacional de la RPCh sustentan que el Estado 
mantiene el orden político, reprime la alta traición y otras actividades que afecten la 
seguridad pública o la economía socialista, porque las Fuerzas Armadas pertenecen al 
pueblo y su misión es la defensa nacional, resistir a la agresión y defender a la 
patria.
74
 En medio de esa tensión, en octubre de ese año se realizó la primera reunión 
entre representantes del Dalai Lama y del gobierno chino,  
 El Panchen Lama
75
 murió ese mismo año en circunstancias confusas para el 
grupo del Dalai Lama. En 1992 el líder tibetano publicó las Directrices para el futuro 
sistema de gobierno del Tíbet y los puntos fundamentales de su constitución, lo cual 
molestó al gobierno central chino, que en septiembre de ese año, publicó el Libro 
Blanco, subtitulado: “Tíbet: propiedad y derechos humanos”. En ambas 
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publicaciones, el común denominador era el soporte en un pasado contradictorio visto 
de forma comparativa, pues mientras el documento publicado por el Dalai Lama era 
la consecución de un proceso adelantado desde 1961,
76
 en el que expresaba: 
Bajo los reyes y los Dalai Lama del Tíbet, teníamos un sistema profundamente enraizado en 
nuestros valores espirituales. Como resultado de ellos, en el Tíbet reinaban la paz y la 
felicidad. Sin embargo, a mediados de este siglo, las fuerzas de ocupación entraron en el 
país a través de Jam y Amdo, regiones fronterizas del éste. Poco después, los chinos 
intensificaron la represión militar en el Tíbet a causa de lo cual nuestra situación política 
llegó a un punto crítico…77   
 
Mientras que, en su Libro Blanco, el gobierno chino enunciaba: “El Tíbet 
está situado al sudoeste de China. Los antepasados que vivieron allí crearon lazos con 
han de las llanuras centrales mucho antes de la era cristiana”78.   
La búsqueda de la reencarnación del Panchen Lama se inició el mismo año 
de su deceso, y concluyo en 1995 al encontrarlo, ese año, la policía china tomó la 
custodia del niño, en una acción sancionada por los defensores de la causa tibetana, al 
invadir el monasterio donde éste residía junto con sus padres y otros monjes 
tibetanos. El gobierno chino argumentó que el Panchen Lama se encontraba bajo 
custodia oficial a petición de sus padres, por miedo a que fuese secuestrado por 
separatistas.
79
 En efecto, desde que el gobierno chino controla la figura del Panchen 
Lama, controla la futura reencarnación del Dalai Lama.  
La crisis se agudizó cuando China anunció al mundo un nuevo Panchen 
Lama, ante lo cual, el Dalai Lama congeló el diálogo con el gobierno chino. Al 
respecto, “Un diplomático chino en Delhi dijo: creemos en la necesidad de replicar al 
Dalai Lama en todo momento y en todo lugar. Que no crea que puede seguir con su 
propaganda solo porque puede engañar a un puñado de actores de Hollywood”80. En 
1996, el gobierno central prohibió las fotografías del Dalai Lama en Tíbet,
81
 lo cual 
solo servía como caldo de cultivo para hechos que tendrían lugar años más adelante. 
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Muestra de ello fue el escape de Ugyen Trinley Dorje, el Decimoséptimo Karmapa 
Rinpoche en 7 enero del 2000, cuando escapó de su monasterio de residencia en Tíbet 
rumbo a Dharamshala.
82
   
En junio de 1998, mientras el Dalai Lama desarrollaba su agenda 
internacional, el presidente chino, acordó con el presidente de EE.UU. la reanudación 
de conversaciones con el Dalai Lama sobre la situación del Tíbet.
83
 
En julio de 2002 se restablecieron las relaciones con la visita a Pekín de uno 
de los delegados del Dalai Lama, repetidas por los delegados del gobierno en el exilio 
para Estados Unidos y Europa en 2002, 2003 y 2004 denominados como “el 
intercambio de pareceres más exhaustivo y serio a la fecha”84, durante los cuales el 
enfoque no violento del gobierno tibetano fue notorio. 
Según los analistas, uno de los mayores retos de la lucha de Gyatso ha sido 
garantizar que la comunidad internacional no se olvide de la real causa tibetana, pues 
los problemas reales del pueblo tibetano eran su foco de atención y ver a Lhasa 
convertida en una especie de Pekín tibetano, sumado a la constante violación de 
derechos humanos por parte del gobierno de la República popular, frecuentemente 
denunciada por él en distintos medios.
85
 
La evidente represión hacia los tibetanos y la conversión de la población 
hacia el brazo laboral de China, alteró la esencia de la antigua sociedad tibetana que, 
para ese momento, pensaba en términos de consumo.    
Mientras el Dalai Lama desarrollaba sus giras internacionales, varios grupos 
pro Tíbet informaban por las distintas redes de comunicación masiva acerca del 
control de información en el territorio, regulando el uso de Internet, así como 
bloqueos de transmisiones en idioma tibetano de la Voice of America y Radio Free 
Asia. Estos medios informaban sobre medidas de intimidación por parte de los 
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Es posible que debido a la presión por parte de grupos no gubernamentales 
hacia el gobierno central chino, éste haya invitado por primera vez a distintas ONG’s 
como parte en una discusión sobre derechos humanos que tendría lugar en China en 
2005. Asimismo, indicó que una delegación de derechos humanos visitaría la R.A.T, 
lo que pudo ser una respuesta ante la visita realizada el año anterior por el embajador 
australiano en China a la Región, para iniciar proyectos que mejoraran la salud de los 
tibetanos y los derechos humanos; el objetivo de Australia era llamar a otros países 
occidentales a ejercer presión sobre China y así el gobierno entablar un central 
diálogo con el Dalai lama.
87
 
Tras los sucesos ocurridos en la R.A.T durante marzo de 2008, con múltiples 
decesos de monjes que reclamaban la independencia tibetana mediante protestas, 
enviados del gobierno chino y del Dalai Lama se reunieron en Beijing a principios de 
mayo de 2008, para solucionar la crisis.  
En junio del mismo año, el gobierno chino confirmó la reanudación de las 
rondas de negociaciones, con dos enviados del Dalai Lama, para la cual el gobierno 
chino desplegó una serie de requerimientos, que incluían un compromiso por parte 
del Dalai Lama y sus seguidores a no boicotear los juegos olímpicos, poner fin a las 
actividades del Tibetan Youth Congress y, finalmente, oponerse a cualquier actividad 
relacionada con la independencia del Tíbet. Ello fue lamentado por el gobierno 
tibetano en el exilio, que vio una falta de voluntad por parte de China para iniciar un 
diálogo efectivo.
88
                                                   
Durante el mes de octubre se realizó la octava ronda de negociaciones entre 
los delegados del Dalai Lama y el gobierno chino, ante representantes de los 
gobiernos de Estados Unidos y Suiza. Pero debido a la fuerte represión a las protestas 
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realizadas por tibetanos, en marzo de 2008 y luego de celebrarse los juegos olímpicos 
sin ningún boicot, el Dalai Lama denunció abusos por parte de las autoridades chinas 
hacia los tibetanos, a pesar de la tregua durante el evento deportivo. El líder de los 
tibetanos manifestó que el proceso quedaba congelado hasta que el gobierno de la 
República Popular diera muestras de voluntad política.  
  
3.2. LAS REACCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL A LAS GIRAS 
INTERNACIONALES DEL DALAI LAMA   
    
China emitió una respuesta escrita acerca del plan de Estrasburgo propuesto por el 
Dalai Lama en febrero de 1990. Así, la embajada china en Nueva Delhi según 
informó Tashi Wangdi (representante del Dalai Lama), reiteró que ni el plan de cinco 
puntos, ni la Declaración de Estrasburgo serían base para la negociación.
89
 
En 2001, el gobierno central criticó públicamente la visita que el Dalai Lama 
realizaría a Taiwán, pues en la primera visita del líder tibetano en marzo de 1997, se 
reunió con todos los líderes políticos incluyendo a Lee Teng-hui, el entonces 
presidente de Taiwán, pese a la especificación de ser un viaje netamente religioso.
90
  
El gobierno central catalogó la forma en que el Dalai Lama se refería a la 
independencia pasada del Tíbet, como un “elemento necesario en su continuo plan de 
separación”91. Al respecto, Zhu Bangzao portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China dijo en una rueda de prensa que el gobierno chino nunca había 
reconocido el llamado gobierno exiliado del Tíbet. También aclaró que Taiwán y 
Tíbet eran partes inseparables de China, por lo que cualquier intento de dividir a la 
patria estaría condenado al fracaso. Igualmente, precisó que China estaba en contra 
del encuentro entre los representantes de las dos regiones para dividir a la patria, pues 
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Para China es de gran importancia mantener diálogos que le permitan 
evaluar positivamente distintos aspectos y aprender de la diferencia. Por ello 
desarrolló uno con la Unión Europea, relacionado con derechos humanos; así mismo, 
el gobierno central reiteró que los proyectos dirigidos a incrementar la calidad de vida 
de los habitantes de la Región tibetana eran bienvenidos, pues el territorio estaba 
abierto a todos los extranjeros. De ese modo, Ye Xiaowen, director de la 
Administración Estatal de Asuntos Religiosos y vice-presidente de la Asociación 
Budista de China, aclaró que desde el gobierno central se esperaba que el Dalai Lama 
terminara sus actividades separatistas durante sus últimos días de vida. 
93
 
En 2004, un portavoz de la Cancillería china declaró que las conversaciones 
con el Dalai Lama estaban suspendidas hasta que el líder tibetano declarara 
públicamente que Tíbet  y Taiwán eran parte inalienable de la República Popular. 
China manifestó su oposición a las invitaciones hechas al Dalai Lama por algún 
gobierno y a cualquier tipo de reunión con funcionarios oficiales estatales, pues 
enviaría una señal equivocada al Dalai Lama, quien supondría el apoyo 
gubernamental a su causa.
94
 
Ese año, Qiangba Puncog, presidente del Gobierno de la Región Autónoma 
del Tíbet, dijo que ningún grupo étnico había inmigrado en el Tíbet, y que el 
crecimiento de la población obedecía a niveles naturales, y se podía apreciar en sus 
2,62 millones de habitantes, 92% de ellos tibetanos. Además, el funcionario precisó 
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Igualmente, Bi Hua, experto en estudios de tibetología, resaltó la exactitud 
de las políticas implementadas, que desarrollaron constantemente los derechos del 
pueblo tibetano, negando la posibilidad de implementar otro sistema social.
96
 La 
expectativa del Dalai Lama, se situaba en reiterar el llamado para lograr un juicio 
correcto por parte del líder tibetano para que dejara de lado la idea de “independencia 
del Tíbet”, generando beneficios al gobierno central y la Región.97  
Ante la visita del Dalai Lama a Suecia en 2005, Liu Jianchao, portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China, manifestó la oposición de la República 
Popular a las actividades políticas del Dalai Lama, sin importar su motivo ó país de 
destino. “El Dalai Lama es un político en el exilio disfrazado como una figura 
religiosa, y se dedica a actividades separatistas contra China, y el gobierno chino ha 
expresado su preocupación sobre el tema al gobierno sueco”98, dijo Liu. Igualmente, 
manifestó la voluntad del gobierno central para negociar con el  Dalai Lama, una vez 
que éste abandonara la idea de independencia para Tíbet y declarara públicamente 
que los territorios de Tíbet y Taiwán eran partes inalienables de la República Popular 
de China. 
En 2006, el jefe del partido del Tíbet de China Región Autónoma, Qingli 
Zhang, catalogó al Dalai Lama como un líder religioso indigno al dedicarse a 
actividades no relacionadas con la religión.
99
 El portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, precisó que el Dalai Lama, más allá de ser un símbolo 
religioso, se había constituido como una figura política en el exilio, participe del 
rompimiento de la unidad nacional en el interior del país, destruyendo actividades 
domésticas por un prolongado periodo de tiempo. También hizo un llamado al 
gobierno de los EE.UU, para no implementar el término “la cuestión del Tíbet”, como 
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En diciembre de 2007 un portavoz del Ministerio chino de Asuntos 
Exteriores, reiteró la oposición  del gobierno central a las actividades separatistas del 
Dalai Lama, y advirtió a otros países para que no apoyaran sus intentos, pues era un 
exiliado político que participaba en actividades separatistas encaminadas al sabotaje 
de la paz, implementando como escudo a la religión.
101
 
Del mismo modo, Quin Zhang definió al Dalai Lama como el representante 
de un grupo que trataba de dividir al país buscando la independencia del Tíbet, a lo 
cual se había opuesto firmemente el gobierno y pueblo de China. El funcionario 
finalizó su argumento precisando que la cuestión del Tíbet no era un asunto cultural o 
religión, sino una cuestión relativa a los principios fundamentales que tienen que ver 




Respecto a las reencarnaciones de los budas vivientes, el gobierno central 
emitió una norma en 2007, que consagra que en aras de mantener la validez y pureza 
de las reencarnaciones, dichos sucesos serían aprobados por la Administración Estatal 
de Asuntos Religiosos (SARA). La medida entró en vigor en septiembre, con el 
completo apoyo de los círculos budistas tibetanos y los creyentes en China. La norma 
precisa que para mantener la validez y la pureza de todas las reencarnaciones 
vivientes de Buda y la solemnidad de la ley, todo Buda viviente reencarnado, 
nombrado en contra de la norma, es ilegal e inválida.
103
 
Ese año, el gobierno chino, aseguró que los juegos olímpicos serían una 
oportunidad para mejorar la situación de la R.A.T, por ello el gobierno trabajó 
fuertemente el tema de derechos humanos. Con la reanudación de las rondas de 
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negociaciones en junio de 2008, el gobierno chino, desplegó una serie de 
requerimientos como se explicó previamente.
104
 
A lo largo del periodo de estudio se tejió una nueva dinámica regional entre 
los estados fronterizos con la R.A.T y la República Popular, que arrojó el 
reconocimiento de territorios a nivel bilateral, encaminado todo hacia el desarrollo y 
cooperación interestatal. 
Como es bien conocido, India comparte muchos rasgos con China; luego de 
la reanudación de las relaciones bilaterales entre ambos Estados. Con la visita del 
Primer Ministro indio a territorio chino, en 2003 se produjo la declaración por parte 
del gobierno indio en la cual reconocía que   la Región Autónoma del Tíbet era parte 
de China. Asimismo, recalcó que no permitirá que los tibetanos desarrollaran 
actividades anti-China en el territorio indio. Finalmente se estrecharon los lazos entre 
ambas naciones, y con ello, solucionar problemas limítrofes que pudieran estancar el 
crecimiento mutuo. 
Entre estos dos gigantes asiáticos se presentaba un conflicto regional bien 
conocido, por la región de Sikkim, que luego del pronunciamiento hecho por el 
gobierno indio, encaminó a ambos países hacia la búsqueda conjunta de estabilidad, y 
para el caso chino, una rotunda muestra de éxito en la aplicación de la doctrina 
realista en la Región, que había pasado de ser un elemento de suma negativa, a uno 
que fortalece y otorga asenso al gigante asiático en la escala internacional.
105
 
Bután, en su calidad de único Estado budista del mundo, en ningún momento 
apoyó la autonomía tibetana ni al Dalai Lama, por lo que compaginó con el fomento 
de mayor libertad religiosa en Lhasa. Por otra parte, la India ha influido en su política 
exterior, por lo cual vínculos comerciales han gozado de gran favoritismo. Así los 
lazos que existieron con Tíbet se ven completamente minimizados, dado que el 
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Nepal reconoció la soberanía china sobre el Tíbet a mediados del siglo 
pasado, por ello mantiene una relación estrecha con el gigante asiático, lo cual se 
puede observar al  ser el único país que mantiene una ruta aérea directa con Lhasa y 
un Consulado General. Además de ello, Beijing asignó a Katmandú apoyo financiero 
e infraestructura. Desde 2002 el yuan chino es libremente cambiado en Nepal. Este 
país implementó también una política de equilibrio, con India y China, por ello tiene 
el estatus de "Zona de Paz". 
 
3.3. EL CAMBIO EN LA ASPIRACION INDEPENDENTISTA POR PARTE 
DEL DALAI LAMA 
 
En este punto, se observará la evolución del argumento del líder tibetano, que 
evidenciará el contraste entre la postura china y la tibetana, nutrida gracias a las 
reacciones presentadas anteriormente por parte del gobierno central, ante la estrategia 
internacional implementada por el Dalai Lama durante el periodo de estudio,  
desembocando en el efecto que el líder tibetano desencadenó en algunos aspectos.   
El Dalai Lama ha sido enfático en el mantenimiento de la línea de la no 
violencia: 
Es cierto que una campaña pacifica puede durar una eternidad… yo justifico la violencia 
solo en casos muy extremos. Por ejemplo, si solo quedara vivo un erudito o un practicante 
del budismo tibetano, su vida corriera peligro y su muerte destruyera toda esperanza de 
mantener intactos nuestros conocimientos, podría estar de acuerdo en eliminar a nuestros 
enemigos a través de medios violentos… Es evidente que no podemos competir con los 
chinos en poderío militar o en diplomacia, tampoco en dinero y en tamaño. Nosotros por 
otro lado creemos plenamente en la verdad y en la justicia… yo lo llamo desarme desde el 
interior. La tolerancia te libra de los grilletes de ansiar venganza o contraatacar.107  
 
El líder tibetano mantuvo durante el periodo de estudio que las relaciones 
bilaterales con China, debían girar en torno a la igualdad, la confianza, el mutuo 
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 Debido a la implementación del camino del medio, la petición 
inicial de independencia giró hacia la conservación de su idea política, social y 
económica. En entrevistas concedidas a importantes medios de comunicación, el 
Dalai Lama reconoció que el Tíbet formaba parte de China, pues era bueno para el 
desarrollo económico, por lo cual el objetivo era lograr una mayor autonomía para los 
tibetanos dentro de la República Popular.
109
 
Así, el Dalai Lama aclaró que su objetivo de su campaña se situaba en la 
supervivencia de la cultura tibetana y la función de China en la destrucción del estilo 
de vida tibetano, sin el cual el Tíbet no tendría valor.
110
   
En años anteriores, expertos legales se dedicaron a examinar los distintos 
modelos que podrían aplicarse en Tíbet, encabezado por la fundadora y ex presidenta 
del Tíbet Justice Center, Eva Herzer, quien de la mano con tibetanos en el exilio, 
trabajó para crear un modelo de autogobierno, basado en dos pilares: el derecho a la 
integridad territorial y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Ante ello 
Herzer afirmó que “elegir la independencia o la autonomía es un derecho legítimo. 
Elegir la condición política es un derecho fundamental”111. 
Posicionado como una figura internacional, símbolo de una nación y 
sinónimo de negociación y entendimiento, su estatus de casi celebridad, otorgado por 
los múltiples premios con que había sido galardonada su ardua gestión 
internacional
112
 en defensa de los derechos humanos en el Tíbet, el Dalai Lama, 
resaltaba en su lucha temas que eran una debilidad para China como potencia, pues su 
presencia recordaba inmediatamente el tema de derechos humanos, que le impedía a 
China entablar un diálogo tranquilo con otras potencias.   
Así las cosas, la cosmovisión del Dalai Lama para el futuro del Tíbet, 
centrada en preceptos idealistas, genero en el gobierno chino una reacción netamente 
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realista, que llevó al cambio de la sociedad tibetana. Ello se puede observar en los 
planes ejecutados en la R.A.T por parte de la República Popular, en un despliegue 
que cubrió todos los frentes posibles para asegurar y mostrar al mundo la supremacía 
china sobre la R.A.T. Como bien es sabido, la riqueza del suelo tibetano, aportó 
elementos de los que carecía el gigante asiático, fortaleciendo con ello su poder 
nacional, además de servir como puente con el centro y sur de Asia, para generar una 
nueva dinámica en ésta, expandiendo su presencia. 
El desarrollo económico y posicionamiento a nivel mundial como destino 
seguro para invertir fue el foco central de la política exterior del país. De ahí, la 
inclusión de la población tibetana a ésta, lo que afianza la lucha por el poder, como 
define Morgenthau a la política internacional. Con las medidas implementadas desde 
el gobierno central, la sociedad tibetana del pasado fue modificada notablemente, 
debido a la transformación del territorio, construcción de obras de ingeniería, 
establecimiento de relaciones comerciales con la República e interacción de los 
nativos con nacionales chinos, entre otros factores. Las nuevas generaciones, debido 
a la interacción con la cultura china, tenían nuevas prioridades y un nuevo ritmo de 
vida, con lo cual se puede vislumbrar la aplicación del interés estatal en términos de 
poder, como una categoría valida a nivel doméstico, donde se implementa el control 
del hombre sobre el hombre. 
La educación tuvo un papel esencial en la consecución de objetivos, pues 
debido a la vida mayoritariamente monástica dominada por los hombres, la fuerza 
productiva no era un asunto de primer orden en Tíbet. A ello se enfocarían buena 
parte de los planes solidificados durante el periodo de estudio. La expectativa de vida 
de la población de la R.A.T aumentó de 36 a 67 años, por lo que la Región se 
convirtió en una de las zonas con mayor cantidad de adultos que superaban los 100 
años en el país,
113
 con lo cual se evidencio la efectividad de las políticas del gobierno 
central. Respecto a las giras internacionales desarrolladas por el Dalai Lama, puede 
observarse la forma en que el gobierno chino desconoció los aspectos morales 
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defendidos por el líder tibetano a lo largo del tiempo,
114
 ante lo cual el comercio 
internacional era tenido como un elemento de política exterior que condicionaba las 
relaciones con los distintos estados. 
Lo más importante para China era el valor geopolítico que aportaba el 
territorio, pues enlazaba el centro y sur de Asia, reforzando el poder estatal. Para ello, 
era necesario expandir el sistema político en la región, a fin de incentivar el 
crecimiento económico y evitar el aislacionismo presentado en algunos momentos de 
la historia nacional. Ciertamente, al ser mayoritaria frente a otros grupos étnicos, la 
etnia han tuvo un papel importante y fue pieza clave en el camino del desarrollo y 
cumplimiento de políticas internas para la Región.             
Al ser un gobierno con un interés nacional enfocado en el crecimiento y 
posicionamiento en el escenario internacional, las metas del gobierno chino para el 
desarrollo económico se definieron en la estrategia general de tres pasos, formulada 
en 1987, que resolvió a finales de esa década el problema de la alimentación y vestido 
del pueblo en un nivel general; en segundo lugar, cuadruplicar el PNB de 1980 para 
fines del siglo XX, meta cumplida anticipadamente en 1995; tercero, para mediados 
del siglo XXI, realizar en lo fundamental la modernización, elevar el PNB per cápita 
hasta el nivel de los países medianamente desarrollados y hacer que el pueblo gozara 
de una vida relativamente holgada.
115
   
Con el fin de la URSS, China decidió preservar su sistema político, dando 
continuidad a su estrategia de escalada en la economía internacional. Para lograrlo se 
designaron zonas económicas especiales, dentro de las cuales estaba la Región 
Autónoma de Tíbet, que en 1992 asumió ese carácter y dio inició al traslado masivo 
de colonos chinos pertenecientes a la tribu han hacia el Tíbet, quienes recibirían un 
mejor salario en caso de aceptar. Ante ello, los han argumentaron respaldar las 
medidas del gobierno central y sentirse comprometidos con el desarrollo de su país, 
lo que le significó al  gobierno central un éxito rotundo, que incrementó el 
sentimiento nacionalista entre sus ciudadanos. 
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El desarrollo de políticas de conectividad en Tíbet, enfocada en Lhasa 
(capital de la R.A.T), fue de igual manera un asunto prioritario, que generó una nueva 
dinámica para la zona. Así mismo, se implementó una estructura moderna en las 
empresas de propiedad estatal acompañada de mejoras al sistema de la seguridad 
social, perfeccionamiento de la estructura de economía de mercado socialista y 
fortalecimiento de la inserción en la cooperación y competencia económica global, 
como metas claves para el gobierno central. 
 
3.4. EL EFECTO DALAI LAMA 
 
Desde 1989, la mayoría de gobiernos presentó una tendencia apática respecto a 
manifestar públicamente su apoyo al Dalai Lama, pues se podían frenar sus 
proyecciones comerciales en la región del Asia – Pacífico, so pena de una posible 
congelación de importaciones por parte del gigante asiático, lo que desencadenaría 
una crisis bilateral. Muestra de ello es la situación presentada en 2008, luego de la 
reunión entre el Dalai Lama y el jefe de Estado francés, que generó la cancelación de 
la participación de China en la cumbre con la Unión Europea y, con ello, se frenó la 
compra de 150 aviones Airbus.
116
 Con las visitas del líder tibetano, nació un nuevo 
protocolo para su recepción. En el caso latinoamericano, varios jefes de Estado se 
excusaron y delegaron a miembros de su gabinete.
117
 En efecto, una muestra más de 
la necesidad de reforzar el control sobre la R.A.T a nivel doméstico e internacional, 
como un comportamiento ligado con la política de status quo del gobierno central.
118
  
A lo largo del periodo de estudio se hace tangible la tensión entre la política 
y la moral, representadas por la estrategia internacional emprendida por el Dalai 
Lama y el modelo de liderazgo implementado por la República Popular 
respectivamente; de ellas, pueden observarse dos círculos concéntricos que a manera 
de células tienden a captar y direccionar sus esfuerzos hacia objetivos distintos. 
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Por un lado, encontramos un enfoque centrado en la moral y en la naturaleza 
benévola del ser humano, en torno al cual se tejió una estrategia centrada en la 
creación de un gobierno en el exilio, con estructura estatal y legislación diseñada para 
la población residente en el Tíbet, además de la difusión  y posicionamiento de la 
cultura tibetana por parte del Dalai Lama, como un modelo de jefe de Nación. Por 
otro lado, un Estado en constante crecimiento económico e imparable escalada 
internacional debido a las garantías que ofrece a capitales extranjeros, que deseosos 
de obtener rendimiento, ven en China un aliado estratégico para el logro de sus 
objetivos.  
Las políticas del gobierno central, enfocadas en gran parte al crecimiento 
económico exponencial en el conjunto del país, le valieron para cerrar numerosos 
acuerdos durante el periodo de estudio, convirtiéndose en uno de los escenarios 
preferidos de los capitales extranjeros, debido a las altas tasas de rentabilidad y el 
enorme mercado que representa para realizar exportaciones.  
En contraste, el tema de los derechos humanos puede verse en este caso 
como un aspecto secundario, pues los países que reciben oficialmente al Dalai Lama 
temen las amonestaciones de China, lo cual se puede observar como consecuencia del 
creciente poder político y económico adquirido por esa polémica.  
Podemos apreciar la forma como  el gobierno central de China transformó 
las relaciones económicas en un elemento de política exterior, lo cual en el caso de 
penalizaciones comerciales a países anfitriones para visitas del líder tibetano puede 
resultar extraño, pero en la visión de la República Popular son costos que deben ser 
asumidos a fin de lograr su posicionamiento político.
119
 
Respecto a la campaña de reeducación desarrollada por China en la R.A.T, el 
Dalai Lama se pronunció al respecto y las catalogó como un genocidio cultural. Por 
su parte, el gobierno central lo definió como un exiliado insignificante
120
 y acrecentó 
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la inversión pública en la Región, con el fin de elevar la legitimidad del régimen, que 
busca mantener bajo estricto control económico, político y cultural. 
Recordemos que tan sólo en los años 1996 y 1997, con las asignaciones del 
Estado al alivio de la pobreza y los fondos allegados por la región autónoma, se 
llevaron a cabo 246 proyectos de construcción básica, beneficiados de una inversión 
total de 410 millones de yuanes. El aumento sustancial en los ingresos y el bienestar 
material representa un notable éxito para la prioridad de desarrollo del gobierno de 
mejorar el nivel de vida rural en el Tíbet. Este aumento también es políticamente 
significativo puesto que se vincula directamente la vida y el bienestar de los tibetanos 
rurales a la economía en general y de la sociedad de China.  
Ciertamente, una muestra de las visiones encontradas, que han sido 
generadoras de contraste en numerosas ocasiones, es el Art 15 de la ley de la 
Autonomía de Regiones Étnicas, según el cual: en las regiones autónomas, los 
modelos de gobierno son de carácter administrativo, unificados bajo el liderazgo del 
gobierno central y deben estar subordinados a él, por lo cual se establecen canales 



















La visión política del Dalai Lama se asemeja a la de los estados federados. Por ello su 
propuesta va en contravía de la esquematización de gobierno de la República Popular 
de China, que tiene una administración basada en un modelo centralizado. Entonces, 
las visiones chocan, pues para los funcionarios chinos encargados de la elaboración 
de la política tibetana la concepción de pura autonomía restringe los intercambios e 
integración entre los distintos grupos étnicos, que como resultado produciría un 
aislamiento de éstos, además de conflictos. De este modo, se puede observar un 
choque de enfoques. Si se trata de evaluar el componente histórico, es necesario 
precisar que ambas partes tienen soporte para sus visiones. Así, el Dalai Lama por un 
lado argumenta que el Tíbet firmó acuerdos de comercio con varios países, y la 
República Popular argumenta que el territorio tibetano ha sido parte de China desde 
la dinastía Yuan (1271 – 1368), como una república autónoma, directamente bajo el 
dominio del gobierno central de la dinastía. De este modo la situación de la Región 
Autónoma del Tíbet es compleja y cambiante, dependiendo del enfoque desde el cual 
se aborde. 
A nivel internacional no hay un consenso internacional respecto a la 
situación de la Región Autónoma del Tíbet, específicamente acerca de los derechos 
de las nacionalidades frente a los derechos de los Estados.
121
 
Punto de debate fue la propuesta hecha por el Dalai Lama, para que en la 
R.A.T aplicara el estatus de un país dos sistemas, consistente en: “Un país, equivale 
a mantener la soberanía, unidad e integridad territorial de China, mientras que dos 
sistemas significa que algunas regiones pueden practicar el capitalismo bajo la 
autorización del gobierno central, a la par que el cuerpo principal de China practica el 
socialismo”122. La República Popular aplicó el modelo a Hong Kong y Macao, 
porque sus enfoques estaban orientados a una economía de mercado, que en efecto 
                                                             
121 Comparar M. Goldstein. “Dalai Lama’s Dilema”. Política Exterior. No. 1, Vol. 77. (Enero-
Febrero1998). Traducción libre del autor.  
122 Ver Spanish Xinhuanet. Tema de búsqueda: (Un país dos sistemas), 2004. Consulta electrónica.  
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generaría recursos al país, claramente con un enfoque ideológico distinto al del 
gobierno central, pero ajustado en el interés nacional, preocupado por el crecimiento 
económico. 
Entonces, la posibilidad de implementar el sistema se  torna remota para el 
caso tibetano. De ahí que el Dalai Lama prefiera cada vez más la autonomía cultural y 
religiosa, pues dentro de los principios budistas no está contemplado el aspecto 
económico; por ello, su prioridad pasó a ser el desarrollo de su espiritualidad. Así, el 
rechazo es total hacia el apego por los asuntos materiales, pues el enfoque va en 
contravía del interés de la República.    
En 2005, en una entrevista concedida al periódico South China Morning 
Post, el Dalai Lama aclaró que no estaba a favor de la separación, porque “el Tíbet es 
una parte de la República Popular de China. Es una Región Autónoma de la 
República Popular de China. La cultura tibetana y el budismo son parte de la cultura 
china. A muchos jóvenes chinos les gusta el budismo tibetano como una tradición de 
china”123, lo cual desde la óptica del Dalai Lama podría ser visto como un esfuerzo 
por evitar una represión mayor hacia quienes defendían la idea de un Tíbet libre y 
residían en la R.A.T., ante la escalada del gigante asiático en el escenario 
internacional y el estrechamiento del discurso político y moral del Dalai Lama.  
A pesar de las numerosas marchas, publicaciones que se han adelantado en 
distintas partes del mundo, grupos pro- Tíbet y reconocidas personalidades de los 
distintas esferas que han brindado su apoyo a la causa encabezada por el Dalai Lama, 
el tema de los derechos humanos pareciera quedar de lado cuando el lenguaje en el 
que los estados entablan sus relaciones es el económico, pues el enorme mercado y la 
gran cantidad de población en edad productiva, significan aminoramiento en los 
costos de producción, un factor conveniente para los Estados con deseo de expandirse 
a nivel comercial; además, entablar una alianza estratégica con un país miembro 
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede aportar prestigio 
a los Estados que no lo tienen o que deseen incrementarlo. 
                                                             
123 Ver Sydney Morning Herald. Tema de búsqueda: (Tibet part of China), 2005. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor. 
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Por estas razones, hasta 2008 ningún Estado había reconocido el estatus de 
territorio independiente para Tíbet, ó respaldado la búsqueda de autonomía para éste 
liderada por el Dalai Lama. Para Beijing la opción que tiene el líder tibetano radicaba 
en aceptar que la Región Autónoma del Tíbet pertenece a China.  Distintos gobiernos 
en occidente han abogado por un diálogo entre las partes y con ello lograr que la 
imagen de China no se afecte por la tensión con el Dalai Lama y sus representantes, 
quienes llevaron a cabo encuentros, sin que se pudiera consensuar alguna solución. 
Además, luego de la última rueda de negociaciones, el líder tibetano expresó que 
tenía poca esperanza de lograr algún resultado que pudiera inclinar la balanza a favor 
de la independencia tibetana.  
Ese mismo año, “el Dalai Lama aseguró tener el mismo sentimiento de 
desesperanza e impotencia que hace casi 50 años, cuando se exilió a la India”124. Así 
mismo precisó que dicho sentimiento no implicaba que su pueblo debiera mostrarse 
“sumiso” ante las autoridades chinas, mientras continuó con el rechazó el odio y la 
violencia para encontrar una solución a la situación del Tíbet.
125
 
La conducta del líder tibetano, desde el realismo es vista como carente de 
sentido, si se tiene en cuenta que para ser un actor político, solo los estados serán 
tenidos en cuenta como tal.
126
 Morguenthau lo aclara diciendo que “Las sociedades 
nacionales deben su orden y su paz a la existencia de un Estado que, dotado con el 
poder supremo dentro del territorio nacional, guarda la paz y el orden”127. 
 
Raymond Aron en “Paz y guerra entre las naciones”, dice que los estados 
no reconocen ni árbitro ni ley superior a su voluntad, por ello deben su existencia y su 
seguridad a ellos mismos y sus aliados. Asimismo, Maquiavelo especificó:  
Si alguien no desea infringir la moral al grado requerido en las lides políticas, mejor hará en 
no ingresar en la lucha por el poder. Si insiste en una y otra cosa, su fracaso será seguro, y 
sin poder realizar sus proyectos, en cambio pondrá en riesgo su seguridad y hasta su propia 
                                                             
124 Comparar Ayuda al Tíbet. Tema de búsqueda: (Dalai Lama 2008), 2008. Consulta electrónica. 
125 Ver Ayuda al Tíbet. Tema de búsqueda: (Dalai Lama 2008). Consulta electrónica.  
126 Comparar Barbé, “El papel del realismo en las relaciones internacionales”, 1987.  p. 7.Documento 
electrónico. 
127 Ver Barbé, “El papel del realismo en las relaciones internacionales”, p. 10. Documento electrónico. 
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vida. Si se quiere tener éxito en la política, se deberá estar dispuesto a recurrir, cuando la 
situación lo exija, a la mentira, la traición, la tortura y el asesinato.128 
 
En 1988, durante la sesión del Comité Central del Partido Comunista de 
China, Jiang Zemin afirmó que la situación tibetana solo se resolvería con la muerte 
del Dalai Lama. “When he dies, the issue of Tibet is resolved forever. Then, there 
will be no one to create problems for us. We, therefore, have to use skilful means to 
prevent his return”129. 
 
                                                             
128 Ver Instituto Tecnológico Autónomo de México –ITAM. Tema de búsqueda: (Realismo político), 
2003. Consulta electrónica.  
129Ver Central Tibetan Administration. Tema de búsqueda: (Tibetan issue), 2011. Documento 
electrónico. Traducción libre del autor. 
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Anexo 1. Documento. The 14th Dalai Lama's Acceptance Speech, on the occasion of the 
award of the Nobel Peace Prize in Oslo, December 10, 1989 
 
Your Majesty, Members of the Nobel Committee, Brothers and Sisters: 
I am very happy to be here with you today to receive the Nobel Prize for Peace. I feel honoured, 
humbled and deeply moved that you should give this important prize to a simple monk from 
Tibet. I am no one special. But, I believe the prize is a recognition of the true values of altruism, 
love, compassion and nonviolence which I try to practise, in accordance with the teachings of the 
Buddha and the great sages of India and Tibet. 
I accept the prize with profound gratitude on behalf of the oppressed everywhere and for 
all those who struggle for freedom and work for world peace. I accept it as a tribute to the man 
who founded the modern tradition of nonviolent action for change - Mahatma Gandhi - whose 
life taught and inspired me. And, of course, I accept it on behalf of the six million Tibetan people, 
my brave countrymen and women inside Tibet, who have suffered and continue to suffer so 
much. They confront a calculated and systematic strategy aimed at the destruction of their 
national and cultural identities. The prize reaffirms our conviction that with truth, courage and 
determination as our weapons, Tibet will be liberated. 
No matter what part of the world we come from, we are all basically the same human 
beings. We all seek happiness and try to avoid suffering. We have the same basic human needs 
and concerns. All of us human beings want freedom and the right to determine our own destiny 
as individuals and as peoples. That is human nature. The great changes that are taking place 
everywhere in the world, from Eastern Europe to Africa, are a clear indication of this. 
In China the popular movement for democracy was crushed by brutal force in June this 
year. But I do not believe the demonstrations were in vain, because the spirit of freedom was 
rekindled among the Chinese people and China cannot escape the impact of this spirit of freedom 
sweeping many parts of the world. The brave students and their supporters showed the Chinese 
leadership and the world the human face of that great nation. 
Last week a number of Tibetans were once again sentenced to prison terms of up to 
nineteen years at a mass show trial, possibly intended to frighten the population before today's 
event. Their only "crime" was the expression of the widespread desire of Tibetans for the 
restoration of their beloved country's independence. 
The suffering of our people during the past forty years of occupation is well 
documented. Ours has been a long struggle. We know our cause is just. Because violence can 
only breed more violence and suffering, our struggle must remain nonviolent and free of hatred. 
We are trying to end the suffering of our people, not to inflict suffering upon others. 
It is with this in mind that I proposed negotiations between Tibet and China on 
numerous occasions. In 1987, I made specific proposals in a five-point plan for the restoration of 
peace and human rights in Tibet. This included the conversion of the entire Tibetan plateau into a 
Zone of Ahimsa, a sanctuary of peace and nonviolence where human beings and nature can live 
in peace and harmony. 
Last year, I elaborated on that plan in Strasbourg, at the European Parliament. I believe 
the ideas I expressed on those occasions are both realistic and reasonable, although they have 
been criticised by some of my people as being too conciliatory. Unfortunately, China's leaders 
have not responded positively to the suggestions we have made, which included important 
concessions. If this continues we will be compelled to reconsider our position. 
Any relationship between Tibet and China will have to be based on the principle of 
equality, respect, trust and mutual benefit. It will also have to be based on the principle which the 
wise rulers of Tibet and of China laid down in a treaty as early as 823 A.D., carved on the pillar 
which still stands today in front of the Jo-khang, Tibet's holiest shrine, in Lhasa, that "Tibetans 
will live happily in the great land of Tibet, and the Chinese will live happily in the great land of 
China". 
As a Buddhist monk, my concern extends to all members of the human family and, 
indeed, to all sentient beings who suffer. I believe all suffering is caused by ignorance. People 
inflict pain on others in the selfish pursuit of their happiness or satisfaction. Yet true happiness 
comes from a sense of inner peace and contentment, which in turn must be achieved through the 
cultivation of altruism, of love and compassion and elimination of ignorance, selfishness and 
greed. 
The problems we face today, violent conflicts, destruction of nature, poverty, hunger, 
and so on, are human-created problems which can be resolved through human effort, 
understanding and the development of a sense of brotherhood and sisterhood. We need to 
cultivate a universal responsibility for one another and the planet we share. Although I have 
found my own Buddhist religion helpful in generating love and compassion, even for those we 
consider our enemies, I am convinced that everyone can develop a good heart and a sense of 
universal responsibility with or without religion. 
With the ever-growing impact of science on our lives, religion and spirituality have a 
greater role to play by reminding us of our humanity. There is no contradiction between the two. 
Each gives us valuable insights into the other. Both science and the teachings of the Buddha tell 
us of the fundamental unity of all things. This understanding is crucial if we are to take positive 
and decisive action on the pressing global concern with the environment. I believe all religions 
pursue the same goals, that of cultivating human goodness and bringing happiness to all human 
beings. Though the means might appear different the ends are the same. 
As we enter the final decade of this century I am optimistic that the ancient values that 
have sustained mankind are today reaffirming themselves to prepare us for a kinder, happier 
twenty-first century. 
I pray for all of us, oppressor and friend, that together we succeed in building a better 
world through human understanding and love, and that in doing so we may reduce the pain and 
suffering of all sentient beings. 
Thank you. 
 
Fuente: Nobelprize.org, “acceptance speech”, 1989. Disponible en la página web: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/lama-acceptance.html  
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(Russian Federation)  
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August 9 – 13 Delhi (9-13) 
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July 3 – 7 Delhi (3-7) 
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October  















February 11 – 13 
Chandigarh (11-12) 9 Visits 
Delhi (12)   
May 11 – 31 
Denmark (12-16)   
Italy (16-21)   
Sweden (21-27)   
Norway (27-29)   
June 11 – July 7 
Delhi (12-13)   
Germany (13-15)   
Kalpa (16-18)   
Tabo (June18-July5)   
July 11 – August 
4 
Delhi (12-13)   
Switzerland (13-15)   
UK (15-21)   
USA (July21-Aug 2)   
August 17 – 27 South Africa (18- 25)   
Sept. 8 – Oct. 1 
New Zealand (10-14)   
Australia (14-30)   
Oct. 19 – Nov. 1 
Delhi (20-23)   
France (23-25)   
Germany (25-27)   
Hungary (27-28)   
France (28-31)   
November 14 – 
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Bylakuppe (15-18)   
Mundgod (19-22)   















































May 21 – June 
17 
Delhi (22-23) 
USA (May 23-June 12) 
Sweden (13-15) 
Delhi (16) 





September 2 – 13 
Czech Republic (3-8) 
Italy (8-12) 
October 9 – 25 























 15 – 26 
Delhi (15-19) 
Dehra Dun (19-22) 
Mussoorie (22) 
Dehra Dun (22-24) 
Delhi (24-26) 





















April 1 – 13 
Delhi (2) 
Japan (3-12) 
April 28 – May 
19 
USA (Apr.29-May 16) 
June 4 - 











13 – 17 
Gorakhpur (14) 
Delhi (15-17) 













Bodh Gaya (12-20) 
Sarnath (21) 
December 27 Jammu (27) 
1999 
January 7 – 16 
Delhi (7-8) 
10 Visits 
Jaipur (8)  
Mundgod (9-15) 
















June 11 – 24 
Israel (12-15) 
Germany (15-23) 
July 15 – 22 
Raigarh (17-18) 
Mainpat (18-20) 













The Netherlands  
(15-19) 
Italy (19-29) 
November 5 – 6 Beas (5-6) 
November  
17 – 26 
Delhi (17-20) 
Israel (20-25) 
Dec. 3 – Jan. 3 













March 28 – 31 
Ludhiana (28-29) 
Delhi (29-31) 











June 4 – 8 Italy (5-7) 
June 18 – July 5 
Delhi (18-19) 
USA (June 19-July 3) 




15 – 30 
Delhi (15-17) 
France (17-29) 








12 – 20 
Chandigarh (12-13) 
Roorkee (13) 
Dehra Dun (13-19) 
Mussoorie (19) 
December  























June 17 – July 4 
Delhi (17-18) 


































Italy (Nov.29- Dec.4) 
Norway (4-9) 
Delhi (10) 





















April 6 – 9 
Mumbai (7-9) 
Delhi (9) 
May 17 – June 1 
Australia (18-27) 
New Zealand (27-31) 
June 11 – 17 Shimla (12-17) 
June 28 – July 10 
Czech Republic 




August 6 – 25 Ladakh (7-25) 






Dehra Dun (25-29) 
November  












January 3 – 24 
Delhi (4-6) 
10 Visits 
Bodh Gaya (7-20) 
Sarnath (20-23) 
March 5 –8 Dehra Dun (5-8) 

















July 20 –  
August 1 
Ladakh (Jul.20-Aug.1) 
September 3 – 26 
Japan (4) 
USA (4-24) 








Oct. 30 – Nov. 
12 
Japan (Oct.31-Nov.11) 




























February 15 – 18 Delhi (15-18) 
Feb. 29 – March Mandi (29) 
2 Rewalsar  
(Feb.29-Mar.2) 






May 23 – June 
18 
Mumbai (23-26) 






July 1 – 5 Delhi (1-4) 
September  
1 – 3 
Amritsar (1) 
Delhi (1&2) 




Puerto Rico (23-25) 










South Africa (3-9) 
November  
19 – 21 
Chauntra (19-21) 
Nov. 28 –  
Dec. 24 
Kalmykia 







January 21 – 27 
Delhi (21) 
11 Visits 
Bodh Gaya (22-26) 
March 12 – 15 Sidhbari (12-15) 
March 29 
Dehra Dun (29) 
Delhi (6-7) 
April 6 – 28 
Japan (8-19) 
Sikkim (20-27) 






















October 13 – 17 
Mumbai (13-15) 
Nagpur (15-17) 
October 27 Delhi (27) 
November  





December 6 – 7 Delhi (6-7) 
2006 






January 30 Pathankot (30) 




Bodh Gaya (12-13) 
Israel (15-19) 












May 28 –  
June 12 
Belgium  
(May 29-June 6) 
Sangla (7-8) 
Kalpa (8-12) 
June 17 – 23 
Delhi (17-19) 
Jordan (19-22) 










October 8 – 16 
USA (14-25) 
Delhi (8-9) 
Czech Republic (9-12) 
Italy (12-15) 






Dec. 16 – 

















Bodh Gaya (2-5) 









June 4 – 21 
Australia (5-16) 
New Zealand (16-19) 
Australia (19-20) 

















Oct. 7 – 





















March 21 – 29 Delhi (21-29) 
April 9 – 26 
Japan (10) 
USA (10-24) 





June 9 – 20 Australia (11-16) 
  Jordan (17-19) 
July 8 – 28 Ajmer (8-9) 
  USA (10-26) 
August 8 – 24 Mumbai (8-10) 
  France (11-23) 
August 28 – 
 Sept. 9 
Mumbai  
(Aug.28-Sep.4) 
  Delhi (4-9) 
October 6 – 20 Delhi (6-20) 
Oct. 29 – Nov. 
15 
Delhi (29-30) 
  Japan (31-7) 
  Pune (8-9) 
  Delhi (9-10) 
  Meerut (10) 
  Delhi (10-15) 




Czech Republic  
(Nov.29-Dec.2) 
  Belgium (2-5) 
  Poland (5-12) 
 
Fuente: Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información obtenida de The 
office of his holiness The Dalai Lama, “Travels: 1990 – 1999”, disponible en el vinculo web: 
http://www.dalailama.com/biography/travels/1990---1999  
The office of his holiness The Dalai Lama, “Travels: 2000 - 2009”, disponible en el vinculo web: 
http://www.dalailama.com/biography/travels/visits-yearly-breakdown  
Anexo 3. Tabla. Encuentros del Dalai Lama con Dignatarios 1989 - 2008. 
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Speaker of  




Speaker of  






























President of  
the Belgian Senate 
Dr. Hans-Gert 
 Pottering 
President of  








Foreign Minister  







Foreign Minister  





Prime Minister  
of Czech Republic 
Aug. 22, 
2008 




Foreign Minister  
of France 
Rama Yade 
Deputy Foreign  






















H.M. King Abdullah II  
& Queen Rania 






H.R.H. Prince  
Ghazi Bin Mohammed 
Personal Envoy  
& Senior Advisor to H.M. 












Minister for  





Dr. Brendan  
Nelson 





Prime Minister  
of U.K. 
London U.K. 
Dr. Rowan  
Williams 




H.R.H. Prince  
Charles 
Prince of Wales 
Nick Clegg 





Leader of the U.K.  
Conservative Party & 





Federal Minister for  
Economic Cooperation & 





Dr. Jurgen  
Ruettgers 
Minister President  
of North Rhine-Westphalia 
Bochum 
Dr. Norbert  
Lammert 
Speaker of the  
German Parliament 
Christine Gregoire Governor of Washington Seattle 
U.S.A. March 
21, 2008 





Minister of Youth &  






President of the Italian 
Senate 
Fausto Bertinotti 
President of the Italian 
Chamber of Deputies 
Gianni Vernetti 





President of the  







President of the 





Leader of the  
Canadian Liberal Party 
Ottawa Canada 
Gilles Duceppe 
Leader of the  
Canadian Block Quebecois 
Party 
Jack Layton 
Leader of the  






 of Canada 
Stephen Harper 




 of Canada 
Stockwell Day 
Minister for Public 
 Safety of Canada 
Jason Kenney 
Canadian Secretary 










Deputy U.S. Secretary  
of State 
Washington U.S.A. Oct. 17, 
2007 
Nancy Pelosi 
Speaker of the U.S.  
House 
Harry Reid 
Majority Leader  
of the U.S. House 
Mitch McConnell 
Minority Leader  
of the U.S. Senate 
Steny Hoyer 
Majority Leader  
of the U.S. House 
John Boehner 
Minority Leader  
of the U.S. House 
Oct. 16, 
2007 
George W. Bush President of the U.S. 
Sept. 23, 
2007 










Dr. Jurgen  
Ruettgers 
Minister President  































Ernest Benach Pascaul 





Vice President  




Foreign Minister  
of New Zealand 










Prime Minister  
of New Zealand 










Former Vice  
President of the U.S. 
Madison 
U.S.A. May 3, 
2007 
Jim Doyle 





Speaker of the 




Massimo D'Allema Foreign Minister of Italy Rome Italy 
H.H. Pope Benedict 
XVI 




President of the 
 Italian Senate 
Rome Italy 
Fausto Bertinotti 
Speaker of the 




Foreign Minister  







Former President  

















H.M. Queen Noor 





Oscar Arias Sanchez 





Minister of  














H.R.H. Prince  
Ghazi Bin Mohammed 
Personal Envoy &  
Senior Advisor to H.M. the 





H.M. King Abdullah II 
& Queen Rania 







Imam to the  





Armand De  
Decker 
Minister of  
Development Cooperation 
of Belgium Brussels Belgium 
Herman De 
 Croo 
President of the  
Belgian House 
Anne Marie  
Lizen 
President of the  
Belgian Senate 
Guy Verhofstadt 





President of the  
European Parliament 
Gunter Verheugen 
Vice President of  





Chancellor of  
Austria & President of the 
European Council 
Jose Manuel  
Barroso 
President of  




Minister of Justice  
of Austria 
St. Veit Austria 
Maria Rauch-Kallat 
Minister of Health 
 of Austria 
Hubert Gorbach 
Vice Chancellor of 
 Austria 
Dr. Jorg Haider 














Minister of  





Deputy Minister of 
 Interior of Chile 
Santiago Chile 
Cardinal 
 Errazuriz Ossa 
Archbishop of  
Chile 
Paulina Urrutia 
Minister of  
Culture of Chile 
Martin Zilic 
Minister of  





President of the  





Jaime Naranjo  
Ortiz 
Vice President of  




Adolfo Perez  
Esquivel 
1980 Nobel Peace  
Laureate 




Minister of Culture  
of Brazil 
Sao Paulo Brazil 
Jose Luiz de 
 Franco Pena 
President of the 





Sephardi Chief  
Rabbi of Israel 
Jerusalem Israel 
 
Rabbi Yona  
Metzger 
Ashkenazi Chief  
Rabbi of Israel 
Nov. 18, 
2005 
Dr. M.G.  
Buthelezi  
President of the  
South African Inkatha 





Minority Leader  




Minority Leader  
of the U.S. House 
Dennis Hastert 





U.S. Secretary of 
 State 
George W. Bush 





Former President  





Minister of Tourism of 
India 
New Delhi India 
Sept. 11, 
2005 




Frank H. Murkowski Governor of Alaska Anchorage 























Dr. Angela  
Merkel 
Leader of the  
German CDU/CSU Party 
June 15, 
2005 
Kjell Magne  
Bondevik 






President of the 
 Norwegian Parliament 
May 19, 
2005 
H.R.H. Prince  
Ghazi Bin Mohammed 
Personal Envoy  
& Senior Advisor to H.M. 










 Abdullah II & Queen 
Rania 





Dr. M.G. Buthelezi 
President of the  







Former President  





Secretary of  
Interior of Mexico 
Mexico Mexico City 
Oct. 1, 
2004 
Maria del  
Carmen Acena 
Minister of  
Education of Guatemala 
Guatemala 
City 
Guatemala Jorge Briz  
Abularach 
Foreign Minister  
of Guatemala 
Eduardo Stein  
Barrillas 
Vice President of  
Guatemala 
Oscar Jose  







Foreign Minister  
of El Salvador 
San Salvador El Salvador 
Ana Vilma de  
Escobar 
Vice President of  
El Salvador 
Tony Saca 




Mario Redondo  
Poveda 
Speaker of the  
Costa Rican Parliament 
San Jose Costa Rica 
Gerardo Gonzalez  
Esquivel 
President of the  
Costa Rican Congress 
Roberto Tova  
Faja 
Foreign Minister of  
Costa Rica 
Lineth Sabario Lineth Sabario 
Abel Pacheco 





Minister of Culture of 
Costa Rica 
San Jose Costa Rica 
Sept. 23, 
2004 
Sila Calderon Governor of Puerto Rico San juan Puertio Rico 
Sept. 17, 
2004 
Jeb Bush Governor of Florida Miami U.S.A. 
July 3, 
2004 
Dr. Manmohan  
Singh 
Prime Minister of  
India 
New Delhi India 
Sonia Gandhi 
Chairperson of the 





Leader of the U.K.  
Opposition 
London U.K. 





 of the U.K. 
Dr. Rowan Williams 




Dalton McGuinty Premier of Ontario Toronto 
Canada 
James Bartelman 



















Former President  






President of the 
 Italian Senate 
Italy 
H.H. Pope John  
Paul II 




Former Prime  
Minister of Italy 
Rome Italy Pier Ferdinando Casini 
President of the  




Deputy Foreign  
Minister of Italy 
Oct. 15, 
2003 
Jean Louis  
Debre 




















George W. Bush 





U.S. Secretary of  
State 
Tom Daschle 
Minority Leader of  
the U.S. Senate 
Bill Frist 
Majority Leader of  
the U.S. Senate 
June 6, 
2003 
Anders Fogh  
Rasmussen 





Per Stig Moller 
Foreign Minister 
 of Denmark 
June 3, 
2003 
Bjorn Von Sydow 











President of the  
German Parliament 
Claudia Roth 
Commissioner of  




Minister of Defence of 
India 





Prime Minister of 
Mongolia 





Foreign Minister of Austria Graz Austria 
Oct. 8, 
2002 
Dr. A.P.J.  
Abdul Kalam 
President of India 
New Delhi India 
Bhairon  
Singh Shekhawat 









Dr. Dimitrij  
Rupel 
Foreign Minister 




Mr. Milan  
Kucan 




Dr. Janez  
Drnovsek 
























Foreign Minister  




Minister of  









H.M. King of  
Portugal 




President of the 








Atal Behari Vajpayee 
Prime Minister  
of India 





























Michael Leavitt Governor of Utah Salt Lake City 
May 9, 
2001 






























Atal Behari Vajpayee 
Prime Minister of  
India 







































U.S. Ambassador  









Prime Minister of 
 Norway 

























Foreign Minister  
of Sweden 
Birgitta Dahl 
Speaker of the 




















Minister of  
Education of Israel 
Oct. 28, 
1999 
H.H. Pope  















Prime Minister  





J.J. Van Aartsen 
Foreign Minister 


























Dr. George Carey 









Jean Luc Dehaene Prime Minister of Belgium Brussels Belgium 
April 13, 
1999 









UN High  





Secretary General  
of the UN 
Ghana 
Lionel Jospin 














Vice President of 
 the U.S. 
Bill Clinton 





President of the  












Former President  












UN High Commissioner  











Mikhail Gorbachev Former President of USSR Kyoto Russia 
April 2, 
1998 
Krishan Kanth Vice President of India 
New Delhi India 











I.K. Gujral Prime Minister of India New Delhi India 
April 23, 
1997 
Madeline Albright U.S. Secretary of State 
Washington U.S.A. 
Al Gore Vice-President of the U.S. 
Bill Clinton 




Jose Antonio Ardanza 
Garro 
President of the 




Joseba Andoni  
Leizaola Azpiazu 












President of  
the European Union 
Strasbourg France 
Dr. Klaus  
Hansch 
President of  
the European Parliament 
Halmo van  
Mierlo 
Foreign Minister  

















Foreign Minister  
of New Zealand 





Prime Minister of 
 New Zealand 
F.W. de Klerk 
Former President  














Douglas Hurd Foreign Secretary of U.K. London U.K. 
May 28, 
1996 
Bjorn Tore Godal 











H.H. Pope John Paul II Pope Vatican City Vatican State 
May 15, 
1996 
Niels Helveg Petersen 






Minister of Culture of 
Mongolia 
Ulan Bator Mongolia 
May 3, 
1995 
Dr. Antje  
Vollmer 
Vice President of  















Luis Humberto  
Guzman 





H.H. Pope John  
Paul II 
Pope Vatican City Vatican State 
Irene Pivetti 
President of the  




Oscar Luigi  
Scalfaro 
President of Italy 
Carlo  
Scognamiglio 





Secretary of State  
for Foreign and Political 
Affairs of San Marino 
San Marino San Marino 
June 6, 
1994 
Pieter Hendrik  
Kooijmans 
Foreign Minister  






H.R.H. Princess Juliana 





Dr. Rita  
Sussmuth 





John D. Waihee III 





Dr. Thomas  
Klestil 

















Dr. George  
Carey 
Archbishop 




Vice President  
of the U.S. 
Washington U.S.A. 
Bill Clinton 




Dr. Shankar  
D. Sharma 
President of India New Delhi India 
June 20, 
1992 




President of  
Argentina 




Foreign Minister  
of New Zealand 
Wellington New Zealand 
Jim Bolger 





















P.V. Narasimha Rao 
Prime Minister  
of India 
New Delhi India 
Dec. 8, 
1991 
Gro Harlem Brundtland 















Minister for  
International Development, 
Cooperation & Human 




Margaretha af  
Ugglas 




H.M. King Carl 
 XVI Gustaf & Queen 
Silvia 




John Major Prime Minister of U.K. London U.K. 
Oct. 10, 
1991 
H.M. Empress  
Farah Pahlavi 
Empress of Iran Hartford U.S.A. 
Oct. 5, 
1991 
Zhelyu Zhelev President of Bulgaria Sofia Bulgaria 
Oct. 4, 
1991 
Indrek Toome  
Kadriorg 
Foreign Affairs  
Commissioner of Estonia 
Tallinn Estonia 
Olo Nugis 
Chairman of the  











Deputy Prime Minister of 
Lithuania 




















H.R.H. Prince  
Hans-Adam II 







Prime Minister  
of India 











Majority Leader of  
the U.S. Senate 
Jean Kirkpatrik 
Former U.S.  
Permanent Representative 
to the UN 
Jiri Dienstbier 




Vice President  



























Speaker of the U.K.  
House of Commons 
 
Lord Mackay 
Lord Chancellor  





Prince of Wales 
 
H.R.H. Prince  
Richard 


















Richard von  
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Fuente: Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la informacion tomada de The Office 
of His Holliness the Dalai Lama, “Dignataries Met: 2005- 2010”, disponible en la página web:  
http://www.dalailama.com/biography/dignitaries-met , The Office of His Holliness the Dalai Lama, “Dignataries 
Met: 1990 - 1999”, disponible en la página web: http://www.dalailama.com/biography/dignitaries-met/1990-1999, 
The Office of His Holliness the Dalai Lama, “Dignataries Met: 1954 - 1989”, disponible en la página web: 
http://www.dalailama.com/biography/dignitaries-met/1954-1989.   
 
Anexo 4. Cuadro. Reconocimientos al Dalai Lama 1989 - 2008.  
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Doctor Honoris  
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Fuente: Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información tomada de 
Dalailama.com, “Awards & Honors 1957 - 1999”. Consulta realizada en noviembre de 2011. Disponible en la página 
web: http://www.dalailama.com/biography/awards-honors/1957---1999. 
Dalailama.com  “Awards & Honors 2000 - 2010”. Consulta realizada en noviembre de 2011. Disponible en la página 
web:  http://www.dalailama.com/biography/awards-honors  




South African Friends of Tibet  
  Cape Town, South Africa  
 Web Page URL (Address): 
http://www.saft.org.za/  
 
The Tibet Society of South Africa  
 Was the first Tibet Support Group in south Africa, founded in 1995 




The Roof of the World Foundation 
 A Tibet Support Group with a focus on the Arts, Culture and Inter-faith. 
 Jakarta 12430, Indonesia  
 Email Address: 
mandala@rad.net.id, shakti@indo.net.id  
  
The Core Group for Tibetan Cause  
The Core Group for Tibetan Cause is the apex coordinating body of all the Tibet support groups 
in India. In a sense, it is the umbrella organization of the entire Tibet movement in the country 
with task of coordinating, directing, planning and initiating activities in support of the Cause of 
Tibet and Tibetans in India.  
  
 H-10,2nd.Floor,Lajpart Nagar-III  
 Web Page URL (Address): 
http://www.indiatibet.com/  
  
Foundation for Universal Responsibility of His Holiness the Dalai Lama  
 New Delhi, 110 003, India 
  Web Page URL (Address): 
http://www.furhhdl.org/ 
 
Friends for Tibet and Tibetans  
 Delhi - 110 091,India  
  
Gu Chu Sum Movement of Tibet 
Former Political Prisoners Association 
The Gu-Chu-Sum (9-10-3) Movement of Tibet was established on March 27, 1991 in 
Dharamsala, India by former political prisoners of the Tibetan freedom movement.   
 Dharamsala 176219. HP, INDIA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.guchusum.org/  
  
Himalayan Committee for Action on Tibet  
 5 LadakhBudh Vihar,Bela Road,Near ISBT  
  
India Friends of Tibet  
A non-profit organisation formed in Bombay to promote Tibeten culture, arts and music etc  
 PO Box: 16674  
   Web Page URL (Address): 
http://www.friendsoftibet.org 
India Tibet Friendship Society   
 New Delhi 110067, INDIA  
   Web Page URL (Address): anandkumar1@hotmail.com 
 
Indian Women for Free Tibet  
 New Delhi, India 110068  
 Email Address: 
jyotsna77@hotmail.com   
  
Indo Tibetan Friendship Society - Mysore Chapter 
Indo Tibetan Friendship Society was formed in August 2004, Mysore is the headquarters of the 
District where there are four large Tibetan settlements existing since the last four decades with 
nearly 30,000 Tibetans. From these colonies about 200 Tibetan students are studying in various 
colleges and other educational Institutions in the city of Mysore 
   Mysore 570 023, Karanataka, INDIA  
 Email Address: 
hari_raja2001@yahoo.com 
 
Tibet Empowerment Circle  
 McLeod Ganj, Himachal Pradesh 176219 INDIA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetweb.org/  
  
Tashi Lhunpo Monastery  
Seat of the Panchen lama and leading in the Panchen Lama Campaign.  
 Distt. Mysore, Karnataka State, INDIA   
 Web Page URL (Address): 
http://www.tashilhunpo.org/  
  
Tibetan Children's Village  
 Upper Dharamsala, distt Kangra, HP India  
 Email Address: phuntsok@tcv.org.in  
 
Tibetan Parliamentary and Policy Research Centre (TPPRC)  
The Tibetan Parliamentary and Policy Research Centre (TPPRC) is a joint project of the 
Friedrich-Naumann Foundation, a public funded German institution, committed to liberal 
democratic ideals and engaged in strengthening pluralist development (www.southasia.fnst.org) 
and the Assembly of Tibetan People's Deputies (ATPD), Tibet's Parliament in exile. Since its 
inception in 1991, it has been engaged in understanding and dissemination of information on 
various political aspects related to Tibet with a view to carry forward the global movement of the 
Tibetan people's struggle for freedom and democracy.  
  
 New Delhi - 110024. India  
 Web Page URL (Address): 
http://www.TPPRC.org  
  
Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD)  
Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD) is a non-governmental organization 
(NGO) established in 1996. The Centre is based in Dharamsala, the norhtern Indian state of 
Himachal Pradesh in India.  
  
The Mission and Aim of TCHRD is to: 
Promote and protect the human rights of the Tibetan people in Tibet and Educate the Tibetan 
community-in-exile on the principles and concepts of  human rights and democracy.  
 Dharamsala, 176 215, H.P. INDIA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tchrd.org/  
  
Tibetan Youth Congress  
 Dharamsala (HP) 176215, INDIA  
 Email Address: tyc@del2.vsnl.net.in  
  
Union of Indo Tibet Friends  
UITF is a non-profit organization working for the Liberty, Dignity, Justice and Democracy of 
Tibet. It is matter of concern that many nations in the world are in favor of democracy in Tibet 
but it is still under the puppet Communism Government of China.  
 Ranchi - 834002, Jharkhand, BHARAT  
 Email Address: indotibetfriends.aksr@gmail.com, indotibetfrieds.sanjay@gmail.com  
Friends of Tibet - Hong Kong  
 203 Wingting Building7-9 Wellington Street  
  
Alliance for Research in Tibet  
 TST, Hong Kong  
 Email Address: 
artpk@hk.super.net, 100314.216@compuserve.com  
  
Buddhist Perception of Nature  
 Hong Kong  
  
Israeli Friends of the Tibetan People  
 Tel-Aviv 61117, Israel  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.org.il/  
  
Japan Committee for Tibet  
 Tokyo, JAPAN  
  
The Milarepa Fund - Japan  
 Shibuya Tokyo 151-0064,Japan  
 Email Address: 
milarepa.09@g4.mnx.ne.jp  
  
Tibet Culture Centre INL - Japan  
 Minato-ku, Tokyo 105, Japan  
  
Tibet Support Network Japan  
13 Tibet Support groups jointly formed the TSNJ (Tibet Support Network Japan) in order to 
enhance the effectiveness of TSG work in Japan.  
  Tachikawa Shi, Tokyo 190-0003, Japan  
Tibetan Snowlion Friendship Society  
 Kamigyo-ku, 602 Kyoto Japan  
 Web Page URL (Address): 
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/snowlion/  
  
J.H. Moon Yoga Research Center (Tibet Cultural Center)  
 Kang Nam-Gu,Seoul,Korea  
 Telephone Number: 
82 2549 7424  
  
Organizing Committee of H.H the Dalai Lama's Visit to Korea  
Our purpose is: 
1. To Promote Inter-Religious Harmony and Peace 
2. To Promote the Reunification of Korea in accord with the Teachings of Peace and Universal 
Responsibility of the Dalai Lama 
3. To Promote a Lifestyle of Simplicity and Community Spirit inspired by repect for Tibetan 
culture and values, one of the most precious traditions of human civilization. 
 Seoul, South Korea, 110 340  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetfriends.org 
  
Stream Of Free Tibet (SOFT) - Korea  
Established in 1998 in South Korea. Active in various areas to inform Koreans on Tibet issue and 
recent incidents in Tibet.  
 Seoul, South Korea, 110-613  
 Web Page URL (Address): http://www.tibet.or.kr/  
 
Tibet's Friends (Korea)  
Since demonstration at Lhasa in March 2008, we, korean netizens who are willing to support 
Tibetan have met and acted together as follows; candle-light demonstration, demonstration and 
performance in front of Chinese embassy in Korea, and the 'Tashi Delek Tibet Peace Concert' 
with Korean popular musicians.  
 Seoul, South Korea 
 Web Page URL (Address): 
http://www.ThinkTibet.com/    
  
Friends of Tibet - Nepal  
 Web Page URL (Address): 
http://www.friendsoftibet.org/nepal/  
  
Tibet Culture Centre  
 Boudhanath Kathmandu Nepal  
  
Friends of Tibet - Pakistan  
 Web Page URL (Address): 
http://www.friendsoftibet.org/pakistan/  
  
Circle of Friends for Tibet (Philippines) 
We Support the Tibetan people's endeavor for self-determination. We join the the worldwide 
campaign to spread awareness on China's illegal occupation of Tibet. We are a Tibetan support 
group based in Cebu City, Philippines.  
 Cebu City, Philippines 6000  
 Web Page URL (Address): 
http://one20cc.tripod.com/tibet  
http://www.youtube.com/ user/serkolfriends  
  
Friends of Tibet, Sri Lanka  
 Web Page URL (Address): http://www.friendsoftibet.org/srilanka/  
Taiwan Friends of Tibet  
Taiwan Friends of Tibet is a non-governmental organization concerning the human rights in 
Tibet. We are against the abuse of human rights in Tibet and support Tibetan people with 
expression and action to have political, economic, social, cultural and religious rights according 
to the international law.  
 Taipei, Taiwan  
 Web Page URL (Address): 
http://blog.yam.com/taiwanfortibet  
  
Thai-Tibet Centre  
 Klong-SarpnBangkok 10600Thailand  
  
Tibet Studies Center - Thailand  
 Bangkok 10200, THAILAND  
 
Australia and Oceania 
 
Australia Tíbet Council  
ATC was established in 1988 as Australia's first national Tibet support organization and has 
dynamic Branches and Action Groups in every Australian state and a National Office in Sydney.  
 Darlinghurst NSW 1300, Australia  
 Web Page URL (Address): 
http://www.atc.org.au/  
  
Australian Tibetan Society  
 Rose BayNSW 2029Australia  
  
Australian Tibetan Association  
 Killara NSW 2071, AUSTRALIA   
 
Dhargyey Buddhist Centre, New Zealand  
 Dunedin, New Zealand 9006  
 Dhargyey Buddhist Centre Home Page: 
http://dbc.dharmakara.net/  
  
Freedom in Tibet Association  
 Rose Park 5067Australia 
Friends of Tíbet New Zealand  
Friends of Tibet (NZ) was established in 1986, to promote Tibet issue amongst the New Zealand 
general public.  
 Web Page URL (Address): 
http://www.friends-of-tibet.org.nz/  
Office of Tibet, Australia/Tibet Information Office  
 YarralumlaCanberra ACT, 2600  
  
Students for a Free Tibet New Zealand/Aotearoa  
SFT (NZ) is operating via SFT University of Otago Chapter in Dunedin. We have a strong 
Tibetan community here, and undertake activities to put Tibetan culture into the public eye, and 
demonstrate clearly that it is about outreach with China - not anger about the past.  
 Web Page URL (Address): 
http://sft.ousa.org.nz/, http://www.myspace.com/studentsfreetibetuniotago 
  
Tibetan Children's Relief Society of NewZealand  
 The Society was formed in 1964 to build a home for refugee children at the Tibetan Children's 
Village in Upper Dharamsala. The New Zealand home was the second home to be built in the 
village.  
 Email Address: 
hcspencer@orcon.net.nz   
 
Tibetan Community of Australia (Victoria)  
 Kew East,Victoria 3102,Australia  
 Email Address: 
shatsang@mpx.com.au  
  
Tibetan Friendship Group Australia (Inc)  
We are a humanitarian support group, working since 1969, providing sponsorships, community 
projects and health care programs. 
 Web Page URL (Address): 
http://www.tfg.org.au  
Voice of Tibet Inc. Australia  
We are Tibetan Australians Promoting Human Rights, Democratic Freedoms & Self 
determination for the people of Tibet based on the principles of "Middle-Way Approach" 






Tibet Support Group - Albania  
 Tirana, Albania.  
 
Austrian Committee for Tibet  
Austrian Committee for Tibet is a Committee of Austrian Members of Parliament representing all 
the political parties in Austrian Parliament, as well as Tibet Support Groups in Austria.  
 1190 Vienna, Austria  
 Email Address: 
Lobsang.Gyalpo@gmx.net   
 
Gesellschaft Für Bedrohte Völker  
 A-6800 FELDKIRCHAUSTRIA  




Gesellschaft Für Bedrohte Völker -Tibet koordination  
 1040 Wien, Austria  
 Web Page URL (Address): 
http://www.unet.univie.ac.at/~a960259/  
  
Gesellschaft Save Tibet  
Mission statement: SAVE TIBET is a Tibet support group with more than a dozen of volunteer 
activists and many supporting members. We do lobbying work, disseminate information to the 
public and to our members, organize events featuring Tibetan culture, advise Tibet travelers, 
collect funds for projects in exile settlements and in Tibet, etc. We co-operate with the 
Government-in-Exile and the representative of His Holiness the Dalai Lama to Austria and 
Switzerland in our work.  
 A-1170 Wien, Austria  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.at/  
  
Syamatara Ö:sterreich Tibethilfe 
 A-6068 MILS, Austria  
 Web Page URL (Address): 
http://www.logic.at/tibet/  
  
Tibetan Community - Austria  
 A - 1090, Vienna, Austria  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetans.at/ 
 
Tibetan Nomads  
We are mainly concerned about the life of nomads in Tibet and how we can help them protect 
their traditional way of life under the Chinese rule.  
 A- 1080 Vienna Austria  
 Web Page URL (Address): http://www.logic.at/tibet/  
  
Verein Freunde Tibets - Austria  
 A- 1080 WIENAUSTRIA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.logic.at/tibet/  
  
Alliance Francophone pour le Tibet Libre - Belgium 
A.F.T.L. site web co-finance par plusieurs associations pro-tibetaines francophones: 
Tibet-Liberte-Solidarite (France) 
Lions des Neiges (Lyon - France) 
Tibet-Lions des Neiges (Strasbourg - France) 
France-tibet 59/62 (France) 
Les Amis du Tibet asbl (Belgique) 
  7784 – Warneton (Belgium) 
 Web Page URL (Address): 
http://perso.infonie.fr/lamarchedutigre/  
Les Amis du Tibet asbl (Belgium)  
 1060 Brussels, Belgium  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet-info.org/  
  
Tibet Society of Europe  
 Brussels B-1180Belgium  
  
Tibetan Development Foundation, asbl/vzw  
 B- 1150 Brussels, Belgium 




Association Bulgaria-Tibet  
 1606 SofiaBulgaria  
  
Bulgarian Tibetan Friendship Society  
 Sofia, Bulgaria  
  
Centre for Tibetan and Central Asian Studies - Bulgaria  
 SOFIABULGARIA  
  
Friends of Tibet - Czech Republic  
 Prague 6 16100 Czech Republic  




Civic association LUNGTA is self-imposed, non-governmental, and non-profit organization of 
people who are interested in Tibet, Tibetan culture or Tibetan Buddhism. The association has 
been a legal entity according to the Czech law. The main aim of the association is to help its 
members in their effort to reach and publicize true information about unique Tibetan culture, 
Tibetan Buddhism and the situation in Tibet. 
 110 00 Prague 1, Czech Republic 
 Web Page URL (Address): 
http://www.lungta.cz/http://www.lungta.cz/lungtaen.htm (english version) 
http://www.lungta.cz/lungta.htm (czech version) 
http://www.lungta.cz/ (TIBINFO service)  
  
Malé Občanské Sdružení Tolerance (M.O.S.T.) - Ostrava "Charitable Society of 
Tolerance"  
Our objective is to provide people with information about Tibet, Ladakh and the eastern style of 
life in the form of lectures, exhibitions, films and discussion forums. Our main projects are the 
Festival For Tibet a Distant God parenthood - aid to small monks and nuns in Buddhist 
monasteries in Small Tibet in India.  
 Mariánské Hory, Czech Republic  




(Committee for the 2008 Olympic Games in a Free andDemocratic Country)  
The mission of Olympic Watch is to monitor the human rights situation in the People’s 
Republic of China in the run-up to the 2008 Olympic Games and campaign to achieve 
improvements in the lives of the people in China. 
The situation of Tibet is one of the main concerns of Olympic Watch. The 
Committee has issued several statements on the issue and its representatives are in contact 
with the Tibetan exile. Among other points of concern are the ongoing persecution of the 
Beijing regime’s democratic opponents; curtailment of freedom of speech and access to 
information; death penalty in an environment short on fair trial procedures; and the Beijing 
government’s policies towards Taiwan. 
Olympic Watch was established in Prague in 2001 in response to the IOC's 
decision to grant Beijing the organization of the 2008 Olympic Games. Originally an 
initiative of three former Czech dissidents, the Committee currently consists of thirteen 
high-profile personalities from around the world. Olympic Watch is now reinvigorating its 
activity into a sustained campaign. 
 Prague, CZ, 16000  




Civic organization interested in traditional societies and their benefit to the world, especially 
Tibet and Tibetan culture.  
 180 00 Praha 8, Czech Republic  
 Web Page URL (Address): http://www.potala.cz/  
   
Tibet česky (Tibet in Czech)  
It is a project where professional translators (volunteers) are proofreading articles translated by 
students, providing them with feedback so they can improve their English. At the moment we 
have translated most of our articles but we are growing and people are learning and improving. 
We have been also cooperating with the existing organizations in the Czech Republic, Lungta, 
M.O.S.T., etc. mainly working on the content and language related issues of different texts. Our 
aim is to inform and educate the public on Tibet issues, providing articles from various sources, 
especially current news about the situation. Since there is not much being translated, people in the 
Czech Republic are not well informed about what is happening, although there is a great potential 
and interest in the Czech Republic for more support and help for Tibet. 
Also, we are now organizing a visit of Tashi Lhunpo Monks. You can find more at: 
http://www.tashilhunpo.org/cz 
 Web Page URL (Address): 
http://tibetcesky.blogspot.com/  
 
Danish Tibetan Cultural Society  
 Copenhagen 2100,Denmark.  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibethelp.dk/  
  
Tibet Support Committee, Denmark  
Tibet Support Group, Denmark was founded in 1989. It is an independent member organisation 
with an elected board. There is no paid staff and all active members work voluntarily. The TSG 
publishes a member magazine "Sneløven" (Snowlion) three times yearly and has a website.  
Its main objective is to provide well documented and updated information to the Danish 
public and the media and to work politically for a peaceful solution to the Tibet issue.  
 DK-2100 Copenhagen,Denmark  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetkomite.dk/  
  
Tibet Charity  
 2860 Soborg, Denmark  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.dk/charity/  
  
Tibetan Community - Denmark 
  2000 FrederiksbjergDenmark  
  
Tibetfriends  
The object of Tibet friends is by peaceful means: Work for a free and democratic Tibet, inform 
about and support Tibet, Tibetans, Tibetan culture and philosophy, inform about violations of 
Human Rights and arrange financial support for humanitarian and cultural projects.  
 Copenhagen, Denmark  
 Web Page URL (Address): 
http://www.christiania.org/~tibet/  
  
Act for Tibet   
We do not seek independence - we consider the Dalai Lama is a wise man - a pragmatist and a 
realist. For this reason we support him and his Government is seeking a genuine autonomy for 
the Tibetan People.   
 Web Page URL (Address): 
http://www.actfortibet.org/   
 
Appropriate Technology for Tibetans (ApTibeT)   
ApTibeT is an environmental NGO working in international development at grassroots level with 
the poorest Tibetan communities wherever they might be, saving lives and facilitating their 
building a sustainable future through the use of appropriate technologies.  
 London N4 3JH, UK  
 Web Page URL (Address): 
http://www.aptibet.org/  
  
Brighton Tibet Link  
 Brighton BN2 2ZG, ENGLAND U.K.  
 Web Page URL (Address): 
http://www.brightontibetlink.org.uk/  
  
The Foundation for the Preservation of Tibetan Medicine  
The Foundation for the Preservation is a Charity which is dedicated to the renewal of the ancient 
system of Tibetan Medicine. We seek to educate the West about Tibetan Medicine's history, 
strengths and weaknesses.  
 Winchester, Hampshire, England, SO23 7DA  
 Email Address: 
altmeyer@cintranet.co.uk  
   
Four Directions UK  
Four Directions UK is committed to raising the profile of Tibet and the struggle of the Tibetan 
people for political, cultural and religious freedom in their own land. We work to increase 
awareness of the human rights abuses faced by Tibetans in Tibet and to influence key decision 
makers to support Tibet.  
 Sutton, Surrey, United Kingdom, SM3 9AQ  
 Web Page URL (Address): 
http://www.fourdirections.org.uk  
  
Free Tibet Campaign  
An independent membership organization campaigning in support of the rights of the Tibetan 
people to freedom and independence.  
 London, N1 6HT, UK  
 Web Page URL (Address): 
http://www.freetibet.org/  
  
Friends of Tibet - U.K.  
Web Page URL (Address): 
http://www.friendsoftibet.org/uk/ 
 
Help Tibet  
Mission Statement: Help Tibet works in partnership with people of Tibetan origin to promote 
sustainable communities and to develop initiatives which support the wellbeing of the most 
vulnerable.   
 London SW13 9RN, UK  
 Email Address: 
mail@helptibet.fsnet.co.uk  
  
Independent Tibet Network (formerly Campaign Free Tibet)  
Formed in 1988 we are a research and lobbying network which campaigns for justice, human 
rights and independence for Tibet and East Turkestan. We are an international network where 
people can join our online campaigns, give donations, research information or help orphaned 
children. 
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibettruth.com/  
  
Karmachakra Ltd  
 London, NW6 4TD, England, UK 
 Email Address: matt@karmachakra.co.uk  
Meridian Trust  
 London EC1V 1NQ England  
 Email Address: 
100637.3454@compuserve.com  
  
The Office of Tibet, London   
The Office of Tibet in London is the official agency of His Holiness the Dalai Lama and the 
Central Tibetan Administration in-exile in Northern Europe, the Baltic States and Poland.  
 London NW8 7AF U.K.  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.net/  
  
Tibet Foundation  
 London SW1Y 4SB, England, UK  
Web Page URL (Address): 
http://www.tibet-foundation.org/ 
 
Tibet House - UK  
 London NW8 7AF U.K.  
  
Tibet House/Pestalozzi Children's Village  
 E Sussex TN 33 OhrUK  
  
Tibet Society of the U.K.  
The Tibet Society of the UK is the world's oldest group to support Tibet'sindependence. It 
was established within hours of the Dalai Lama's flightfrom Tibet in 1959. Today the 
Society works to raise public awareness of theplight of Tibet, and through its charitable 
wing, the Tibet Relief Fund,raises funds to support the Tibetan people in Tibet, India and 
Nepal. 
You can join the Tibet Society for £20 per year (details on our web page).This 
helps us to lobby the UK government through the All-Party ParliamentaryGroup for Tibet. 
We keep our members informed of all up to date developmentson Tibet, organise lectures 
and cultural events and the annual EnnalsMemorial Lecture. 
The Tibet Relief Fund provides clean water, education, healthcare 
andemployment projects in Tibet, India and Nepal. We also run a sponsorshipscheme, 
helping more than 1,000 Tibetan children in exile. 
 Finsbury Park, London N4 3HF, UK  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetsociety.com/  
  
Tibetan Community - Britain  
 Surrey CR7 8RY, UK  
  
Estonian-Tibetan Cultural Society  
 Tartu 51010, Estonia  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.ee/  
  
Campaign for Tibet - Finland  
Human Rights and info work for Tibet since 1988. We gather and distribute information on the 
situation in Tibet. We try to lobby e.g. in the Finnish Parliament, the media etc. in order to bring 
forward the Tibetan issue. We launch/participate in different campaigns with other support 
groups.   
 FIN-00811 Helsinki, Finland  
 Email Address: 
raija@kaapeli.fi  
  
Finnish Tibetan Culture  
 33230 TAMPEREFINLAND  
 
Tiibetin Ystävät Suomessa - Friends of Tibet in Finland, FTF  
The objective of the FTF (according to our rules) is to fasten the world's attention on the situation 
of Tibet and the Tibetans; and to promote peaceful campaigning for Tibet and for the rights and 
the freedom of Tibetans. In addition, the objective of the FTF is to operate for the promotion and 
improvement of living conditions of disadvantaged Tibetan children; and to promote the 
preservation of Tibetan culture, including Tibetan Buddhism.  
 FI-00531 Helsinki, Finland  




Tibet Support Group - Finland  
 Helsinki 00330, FINLAND  
 Email Address: 
mnaatanen@cc.helsinki.fi  
  
Aide A L'Enfance Tibetaine  
The purpose of this association is to sponsor studies of Tibetan children during 7 years each. 
There are about 3000 children helped in this way. It is connectedto the TCV organization (see the 
book of Jetsun Pema ).  
 Paris 75005, France  
  
Aide aux Refugies Tibetains (Tibetan Refugee Reflief) France  
 Telephone Number: 0631751313  
  
Alpes Tibet  
 38 000, Grenoble, France  
 Email Address: 
alpes.tibet@free.fr  
  
Nos Amis de l'Himalaya  





 35 rue Paul Antin, 33800 Bordeaux, France   
 Email Address: 
p.murcia@libertysurf.fr  
  
Association Dorje  
 12 rue de Massacre, Chartres, Pays, France  
 Email Address: 
torre-rivierre@wanadoo.fr  
 
Association Drôme Ardèche-Tibet   
Face à la transgression manifeste, par la Rèpublique Populaire de Chine, des droits humains des 
Tibètains; devant les atteintes graves à leur libertè culturelle et religieuse ainsi que devant le non 
respect de leur environnement, l’association se donne pour objet : "de soutenir le peuple Tibètain 
dans sa lutte non violente pour la libertè, de participer à faire connaïtre sa culture et de 
promouvoir la non-violence" Elle agit en lien avec la communautè Tibètaine et le Rèseau 
National et International de Soutien au Tibet.A partir de lïelan donnè par la rèsolution du 
Parlement Europèen du 6 juillet 2000, une partie de ses actions s’inscrit dans la vie politique 
nationale, europèenne et internationale.   
 26402 Crest cedex - France  
 Web Page URL (Address): 
http://www.dromeardeche-tibet.org/  
  
Association Tibet Libre  
 7 cour Fernand Jaeger, Strasbourg 67000, France  
  
Briancon05 Urgence Tibet  
 Maisons des Jeunes et de laculture du Brianconnais,35 rue Pasteur  
 Email Address: 
briancon05urgentibet@free.fr  
  
Caisse d'Aide aux Prisonniers Tibetains (CAPT)  
Based on the suggestions of former political prisonners, such as Ganden Tashi, and french tibet 
supporters wanting to follow up their actions and willing to support those victims of repression; 
the CSPT created in the 1990's a sponsoring programme to bring assistance to former political 
prisoners in exile: the CAPT. 
The idea behind the programme is to help those freedom fighters to have an opportunity 
to study, find a job and/or an activity and adapt to a life in exile. The help is therefore limited in 
time (apart from older or very ill people who are considered life beneficiaries) and depends on 
strict conditions. 
Over the past ten years, 135 individuals and their families have benefited from this 
programme. Today, the CAPT sponsors 51 former political prisoners. 
 6 rue Gutenberg, Montreuil, 93100, France  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet-info.net/www/Comite-de-Soutien-au-Peuple.html  
  
Chagpori France   
Help for Tibetan people in Ravangla and Darjeeling. Protection of Tibetan Medicine.  
 Quartier le Blanchissage - Chemin des Baous, 83210 Sollies-Toucas, France  
 Web Page URL (Address): 
http://www.chagpori.org/ 
 
Collectif Bretagne - Tibet (Brittany - Tibet)   
Bretagne-Tibet est un collectif créé en 2006 et qui a pour but de faire connaître la situation du 
Tibet en Bretagne.  
 Nantes, Brittany, France  
 Email Address: 
bretagne-tibet@aliceadsl.fr  
  
Comite de Dauvegarde du Peuple Tibetain et de sa Culture  
 Les Cuques No 9, Boulevard Andre Malraux  
 Web Page URL (Address): 
http://perso.infonie.fr/lamarchedutigre/  
  
Comité de Soutien au Peuple Tibetain - France  
 174 Bd Eugene Decros, 93260 Les Lilas - France  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet-info.net/cspt/  
  
Comité de Soutien au Peuple Tibétain Bretagne  
 3 Bois Geffroy, 22200 Plouisy, France  
 Email Address: 
csptb@free.fr  
 
Comite de Soutien au Peuple Tibetain de l'Herault  
 2 rue du Puits de Sechon, 34660 Cournonterral, France  
 Email Address: 
canderegg@wanadoo.fr  
  
C.S.P.T. Midi-Pyrenees Rencontres Tibetaines  
 44 Chemin des Izards, 31200 Toulouse, France  
 Web Page URL (Address): 
http://www.rencontretibetaines.free.fr/  
  
Eco-Tibet France  
 Les Aures - 26770, La Roche Saint - Secret, FRANCE  
 Email Address: 
ecotibet@wanadoo.fr   
  
Etudiants pour un Tibet Libre 
Etudiants pour un Tibet Libre est la branche française du réseau international Students for a Free 
Tibet qui travaille en solidarité avec le peuple tibétain dans sa lutte pour la liberté et 
l'independance.  
 50, Rue des Tournelles, Paris  




The aim of FRANCE-TIBET is to increase the knowledge of the general publicso as to draw the 
attention of International Institutions to the urgent needto save Tibet. We participate in and 
organize campaigns and demonstrations.We also provide regular information on Tibet to our 
members and friends. Inparticular, we send a free e-mail letter regularly to those who request 
it.Just send an e-mail to france.tibet@tibet.fr with the message "abonnement"for a french version, 
or "english subscription" for an english version.   
 10 rue Jean MACE, 75011 PARIS, FRANCE   
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.fr/  
  
France-Tibet North of France  
 408 Rue des Carliers, Le Doulieu 59940, FRANCE 
 Web Page URL (Address): 
http://perso.infonie.fr/lamarchedutigre/    
  
Groupe Non-Violent  
106 avenue duCasino,B.P. 21 
 
Lions des neiges   
French TSG (tibet support group) in Lyon. Fight for the recognition of the tibetan truth.Member 
of CFTL (Comité Français pour le Tibet Libre) which group 10 TSG (french towns of 
Strasbourg, Lille, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Grenoble, Lyon. And Belgium town of 
Bruxelles)  
 10 Rue Louis Aulagne, 69600 Oullins,France  
 Web Page URL (Address): 
http://perso.infonie.fr/lamarchedutigre/  
  
Lions des Neiges Mont-Blanc   
Our aim is to support Tibet and the Tibetan so that they regain freedom. We hold many events 
(shows, films, Tibetan walks for peace, Tibetan New Year celebrations, Tibetan meals, lectures, 
debates, information stands, even paragliding baptisms...). We have also published two comic 
strips, Where the snow never melts. Our actions are inspired by non violence  
 Web Page URL (Address): http://lionsdesneigesmontblanc.over-blog.com/  
Maison des Himalayas  
 49 rue des Pres, 62920 Gonnehein,France   
 Email Address: 
jode185@aol.com  
  
Maison du Tibet - Tibet Info  
 174 Bd. E.Decros, 93260 Les Lilas,France  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet-info.net/  
  
May All Beings Be Happy  
 75967 Paris cedex 20 - France  
  
Montagne du Bonheur  
To bring humanitarian aid in the areas of health and education, without distinction of race, 
gender, class, religion or political opinion, to the disadvantaged populations in India and Tibet, 
helping Tibetan and Indian communities as well as other inhabitants; to contribute to the 
safeguard of local culture and traditions; to bring support to the people and inhabitants for which 
the Human Rights are criticised in addressing public and political bodies; to provide relevant help 
in response to requests from local inhabitants. 
 16 rue d'Alembert, 75014 Paris - France  
 Web Page URL (Address): 
http://www.montagnedubonheur.org/  
  
Objectif Tibet  
 Objectif tibet - 74140 SCIEZ France  
 Web Page URL (Address): 
http://www.objectif-tibet.org/  
  
Passeport Tibetain  
 6 rue Cadinot, 90850 Essert, France  
 Email Address: passeport@wanadoo.fr   
  
Recontres Tibetaines  
 Le Remoulin 31530, Lasserre, France  
  
Reseau International des Femmes pour le Tibet  
 2 rue d'Agnou, 78580 Maule,France  
 Email Address: 
jpribes@aol.com  
  
Rhone Tibet  
 Secretary , 35 bld de l'europe, 69600 OULLINS - FRANCE  
 Email Address: 
rhonetibet@wanadoo.fr  
  
Solidarite Tibet  
 17 Rue Roland Garros, 41000 Blois, Paris, France   
 Web Page URL (Address): 
http://www.solidaritetibet.org/  
  
Soutien a la Culture et a l'Art Tibetains  
 23 rueNey , 69006 Lyon,France  
 Email Address: 
pyginet.scatibet@wanadoo.fr  
  
Students for a Free Tibet France - Etudiants pour un Tibet Libre  
  
Students for a Free Tibet France - Etudiants pour un Tibet Libre is the French branch of Students 
for a Free Tibet. 
Students for a Free Tibet (SFT) works in solidarity with the Tibetan people in their 
struggle for freedom and independence. We are a chapter-based network of young people and 
activists around the world. Through education, grassroots organizing, and non-violent direct 
action, we campaign for Tibetans’ fundamental right to political freedom.  
Our role is to empower and train youth as leaders in the worldwide movement for social 
justice.  
 42, avenue des Gobelins , 75013 Paris France  
 Web Page URL (Address): 
http://tibetlibre.org/  
  
Tibet 59 / 62  
 102 rue Pasteur, 62800Lievin,France  
 Email Address: 
tibet@fraternet.fr  
  
Tibet Liberte Solidarite  
We are a regional group (south east France), a member of the french federation. We try to work 
for official recognition of the Tibetan Governement in Exile and sino-tibetan negotiations. We 
organize exhibitions to promote tibetan culture.  
 27 rue du grand couvent, 13200 Arles, FRANCE  
 Email Address: 
tibet@richardvonklein.com  
  
Tibet Lion Des Neiges  
 1c rue du Grand-Couronne, 67100 Strasbourg ,France  
 Email Address: 
tibetldn67@aol.com   
  
TSG Bordeaux  
 77 rue KlŽber, 33800 Bordeaux, France  
 33800 Bordeaux, France 
  
 
Tibetan Community - France  
  28 rue sorbier f-75020, Paris France 
  
Tibetoile  
TIBETOILE is an association aiming to help the populations of the Himalayas living in India and 
in Nepal. Since its founding, TIBETOILE has engaged on three principal axes: the defense of the 
Tibetans, their culture, and the sponsorship of Tibetan and Nepalese children.  
 11 Impasse des Pins, 25550 Bavans, France  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetoile.org  
  
Tsowa-Maintenir la Vie   
Tsowa is a non-profit humanitarian association whose aim is to help tibetan refugees exiled in 
India and Nepal in the health, culture and education domains. For this, Tsowa collects funds and 
medicines. The association is working with local authorities to determine actions; our goal is to 
help create self-sufficient structures. Tsowa is fully engaged in protecting Human Rights.  
 Runchy 71190 Mesvres, France  
 Web Page URL (Address): http://www.tsowa.fr  
  
Urgence Tibet  
 10 rue de laChouette, 21000 Dijon, France  
 Web Page URL (Address): 
http://www.urgencetibet.fr.st/   
   
Allied Committee for Tibet, Eastern Turkestan and Inner Mongolia  
 Gieshugelerstr. 63, 97218 Gerbrunn, Germany  
 Web Page URL (Address): 
http://www.geocities.com/CapitolHill/1730/index.html  
  
Deutsche Tibethilfe e.V.  
 Tegetthoffstr.10, 20259, Hamburg, Germany  
 Web Page URL (Address): 
http://www.deutschetibethilfe.de/  
  
Entwicklungshilfe-Tibet e.V. (EHT-Germany e.V.)  
 Am First 29, D- 87561 Oberstdorf, Germany  
  
International Campaign for Tibet - Deutschland e.V.  
 Schönhauser Alle 163, D-10435 Berlin, Deutschland  
 Web Page URL (Address): 
http://www.savetibet.de  
  
Schwetzinger Tibethilfe e.V.  
 Forstweg 12, D-69123 Heidelberg, Deutschland  
  Web Page URL (Address): 
www.tibethilfe.de  
  
Society for Threatened Peoples International  
 PO Box 2024, D - 37010 Gottingen,Germany  
 Email Address: 
asien@gfbv.de  
  
Tibet Forum  
  Goethestr. 33, D-63674 Altenstadt, Germany  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet-forum.de/  
  
Tibet Initiative Deutschland e.V. 
Tibet Support Group Germany  
 Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, Germany  
 Web Page URL (Address): http://www.tibet-initiative.de/  
TID Regional Chapter Bremen  
 Robert-Stolz-Weg 3, D-28215 Bremen, Germany  
 Web Page URL (Address): 
http://www.bremen.de/info/tibet  
  
Tibet Initiative Kempten e.V. (TIK)  
 Bussardweg 21, Kempten 87439, GERMANY  
  
Tibet Initiative München e.V.  
 Nordendstr,7a, Munchen D-80799, GERMANY  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet-munich.de/  
  
Tibetischer Förderkreis e.V. (TFK)  
 Steyrerstrasse 11,  D-79117 Freiburg i.Br.  
 Web Page URL (Address): 
http://www.kailash-institut.de/ 
  
Tibetisches Zentrum e.V.  
 Hermann-Balk-Str. 106, Hamburg D-22147, GERMANY  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.de/  
  
Verein der Tibeter in Deutschland e.V. 
Association of Tibetans in Germany (Regd.)  
 Bonner Talweg 43, D-53113 Bonn, Germany  





Tibet Support Group - Hungary  
 1H.NEMES GEZA S., 1098 BUDAPESTDESI HUBER U. 6 / IHUNGARY  
  
 Hungarian Tibet Support Association, Sambhala Tibet Center  
 1068 Budapest, Szófia u.7, Hungary-1068  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.hu/  
  
The Gate of Dharma Buddhist College, Budapest  
 Borzsony u. 11, Budapest 1098, HUNGARY  
 
Iceland contact  
 Hvallagata 35,  101 Reykjavik ICELAND  
  
Eco-Tibet Ireland  
 Shivlagh, Bunowen, Louisburgh, County Mayo, Ireland  
 Email Address: 
antodob@gmail.com   
  
Tibet Support Group - Ireland  
 Whitepark, Arklow, Co. Wicklow, IRELAND  
 Email Address: 
tibetire@indigo.ie  
  
Tibet Trust/Tibet Action - N. Ireland  
 PO Box 52, Coleraine,Northern Ireland BT52 IRFUK  
  
Tibetan Community in Ireland  
The Tibetan Community in Ireland is a community-based organization formed on 14th October, 
2007 by Tibetans living in the Republic of Ireland. It represents the rights and needs of the 
Tibetans living in Ireland and works for the Tibetan cause which is based on truth and non-
violence. The community's day to day business is managed by the Chairman and the Treasurer of 
the Community. The Council of Members govern the functioning of the Community.   
 57 Mountjoy Street, Dublin-7, Republic of Ireland.  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetancommunityinireland.com/  
 
All-Party Parliamentary Group For Tibet - Italy  
 Via Pinturicchio 25, 20133 MILANO, Italy  
 Email Address: 
g.cologna@link-bz.comlink.apc.org  
  
Altrimondi Tibet  
 Via Giustiniano 45, Impetatore, 00145 Roma, Italy  
 Email Address: altrimonditibet@yahoo.it  
  
Amici del Tibet - Friends of Tibet-Italy  
To pressure Government of Italy to take initiative, in the international arena, in favor of 
Tibet and in favor of Tibetan Government in exile. Mobilize the public opinion in support 
of Tibet by cooperating with all Tibet support groups, Ngo's, cultural and social 
organizations; forming Tibet lobbies in all political parties, trade unions, social 
organizations. 
To organize Conventions, conferences, press conferences, Demonstrations, 
Exhibitions Protests and signature campaigns to raise awerness of the violation of basic 
human rights in Tibet done by China. To publish and distribute books, pamphlets, 
magazines on Tibet issue. To support the dialog between H.H. the Dalai Lama and China's 
Government in order to establish genuine autonomy in Tibet. To support the 
Interparliamentarian group for Tibet in the Italian Parliament. Publications of "Vivail 
Tibet" magazine (issued six times per year)  
 Via di Pietra 84, Rome Italy 00184  
 Web Page URL (Address): 
http://www.amicideltibet.it/  
  
Associazione Italia-Tibet  
 Via Pinturicchio 25,  20133 Milano, Italy  
 Web Page URL (Address): 
http://www.italiatibet.org/  
  
Associazione per il Tibet e i Diritti Umani 
(Association for Tibet and Human Rights)  
The Association was established in Turin, at the Piedmont Regional Council, on March 9th 2002, 
upon the initiative of the Piedmont Region and with the inclusion of ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani / National Association of Italian Cities & Municipalities). 
The Association aims at promoting and coordinating the European campaign entitled "A 
flag for the status of full autonomy of Tibet", designed to support at EU level a resolution by the 
European Parliament issued on July 6th 2000, and to support the Dalai Lama’s and the Tibetan 
government’s initiatives with regard to the authorities of the People’s Republic of China. 
In 2011, 201 Italian Local Bodies had taken the membership of the association. Now the 
Association has changed name and organization. Infact has taken the form of association of 
Piedmont regional councillors and the name of Associazione per il Tibet e i diritti umani 
(Association for Tibet and human rights). Currently are members 42 out of 60 regional 
councillors. 
On 16th December, 2007, His Holiness the Dalai Lama has visited Turin on invitation of 
Regional Council and of the Association. 
 Consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri 15, Torino, Italy, 10121  
 Web Page URL (Address): 
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/altri_org/associazione_tibet_diritti_uman
i/   
  
Associazione Villaggio Terra  
Our Association has helped the Tibetan people many times, including: 1) Help for refugees (see 
project at our website). 2) Help for information in our contry on the situation of the Tibetan 
people (human rights), in collaboration with the Tibetan Womens Association.  
 Cadibona 23, ROMA Italia 00139  
 Web Page URL (Address): 
http://www.villaggioterra.org/   
  
Ewam Centre  
 Via Pier Capponi 12, 50132Florence,Italy  
  Email Address: 
vdolara@hotmail.com  
  
La Casa del Tibet - Italy  
 La Casa del Tibet, I-42026 Votigno di Canossa, (Reggio Emilia) Italy  
 
Rina & Franco Bellaterra Association (AREF)   
Take actions in the field of the international cooperation, helping Tibetan refugees by means of 
Long Distance Support of children, adolescents, grandparents, civilians and monks. Develop 
initiatives aimed at producing jobs for the creation, development and self sustainment of business 
infrastructures, promote scholastic and social diffusion, respecting socio cultural differences and 
integration, mobilizing the public opinion in support of Tibet by cooperating with all Tibet 
support groups, Ngo's, cultural and social organizations. 
Organize Conferences, press conferences, Demonstrations, protests and campaigns to 
raise awareness of the violation of basic human rights in Tibet, through Video and Photo 
Exhibitions. 
 Via di San Crisogono, 37, 00153 - Roma (Italy)  
 Web Page URL (Address): 
http://www.aref-onlus.org/   
  
Gruppo Sostegno Famiglie Profughi Tibetani  
A group of italian citizens to favor sponsorisation of tibetan children in India; we collect 
also funds for projects in various camps. 
 corso montevecchio 64, torino, italia, 10129  
 Web Page URL (Address): http://www.tibetanrefugee.org   
Yeshe Norbu Appello per il Tibet  
 Via Poggiberna 9, 56040 Pomaia Pisa,Italy  
 Web Page URL (Address): 
http://www.AdozioniTibet.it/  
 
Zida Cels (Latvia)   
Our group was organized about half a year before the visit of HH the Dalai Lama to Latvia 
in2001. The largest work done up till now was the organization of HHDL visit. The group has 
organized several exibitions dedicated to Tibet.  
 Terbatas iela 33/35-37, Riga, Latvia, LV1011  
 Email Address: 
winterjohn@inbox.lv  
  
Tibet Unterstutzung Liechtenstein  
 Postfach 961, FL-9490 Vaduz,Liechtenstein  
 Email Address: 
tul@powersurf.li 
 
Tibet Support Group - Lithuania - Fund Tibet  
  V. Grvbo 41-23, Vilnius 2055, LITHUANIA  
  
Lithuanian Tibet Culture Foundation  
Lithuanian Tibet Culture Foundation was founded February 20th, 2001. Main activities priorities: 
close work together with the Parlamentarian Tibet support (relations) group in Lithuanian 
Parlament; political support to Sino-Tibetan dialogue and situation in Tibet; commemoration 
March 10th and December 10th by organizing public events (raising Tibet flag, public meetings, 
etc.).  
 Baltijos 16 - 1, Baltijos 16 - 1  
 Email Address: 
g.druckus@archyvai.lt, vytautas.umbrasas@president.lt  
  
Les Amis du Tibet - Luxembourg   
 B.P. 2628 , L-1026, Luxembourg  
 Web Page URL (Address): 
http://www.amis-tibet.lu/  
 
Macedonia Friends of Tibet  
 Ul.MIHAIL CAKOV BR 7-3-18, Ul.MIHAIL CAKOV BR 7-3-18  
 Email Address: 
saskorocevski@yahoo.com  
  
International Campaign for Tibet - Europe  
 Vijzelstraat 77,  Vijzelstraat 77  
 Web Page URL (Address): 
http://www.savetibet.org/   
  
Tibet Support Group - Netherlands  
 Postbus 3673, Postbus 3673  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.nu/  
  
TSG Free Tibet And You  
 Groeneweg 1, Oud Zuilen, 3611AT, The Netherlands  




Den Norske Tibet-Komite  
 Urtegata 50, N-0187 Oslo, Norway  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.no/  
 Friends of Tibet - Norway  
 Saetrangsgaten, 3500 HonefossNorway  
  
Tibetan Community - Norway  
 Web Page URL (Address): 
http://tibetnorway.wordpress.com/  
  
Voice of Tibet - Norway  
 St. Olavsgate 24, 0166 Oslo, Norway  
 Web Page URL (Address): 
http://www.vot.org/  
   
Association des Amis du Tibet eu Pologne  
 Ul. Bonifacego89m60 




Evote provides a list of addresses where letters for Tibet's independence can be directed.  
 ul.Waszyngtona 16 m 7, 03-910 Warszawa, Poland  
 Web Page URL (Address): 
http://tibet.evot.org/   
 
Free Tibet Klub Gaja - Poland  
NAD WILKOWKA 24, PL-43-365 WILKOWICEPOLEN 
 
Helsinki Foundation for Human Rights  
 ul. Zgoda 11, 00-018 Warsaw, Poland  
 Web Page URL (Address): 
http://www.hfhrpol.waw.pl/Tybet/  
  
Polish Movement for Free Tibet  
Created after a rally in front of chinese embassy, on 10th of March, 2000, which gathered more 
than 100 people. 
Completes the activities of Polish Associations of Friends of Tibet, (in Poland since 10 
years ago), but the difference is that we cooperate with other support groups in Europe (chiefly, 
French-speaking). 
I'm for a moment in Switzerland, and coordinate, as a President of PMFT, actions from 
here. 
Our future actions include: tibetan day on 1th of December, and will try to organise 
again a rally on 10th Dec. in front of chinese embassy 
 Ch. des Sauges 35, 1018 Lausanne, Switzerland  
 Email Address: 
ewafreetibet@hotmail.com  
  
Polish Tibetan Friendship Association  
 P.O. Box 229, Warsaw 1, Poland  
 Email Address: 
pspt@poczta.onet.pl and dziampa@go2.pl  
  
Wolney Tibet - Poland  
 Nad Wilkowka 24, Wilkowice 43-365Poland  
  
Tibet Support Group - Romania  
 Str. Democratiei 32, Ploiesti 100559, Romania  
 Email Address: 
Razvan.Diaconescu@imar.ro  
 
Friends of Tibet - Tuva, Russia  
 Lenin Street h. 32, r. 103, Kyzyl, 667000, Tuva, Russia  
  
Kalmyic Friends of Tibet  
Elista, 8-55-5, Kalmyic, RUSSIA 
 
Lotus  
 Hrustalnaj str. 51-113, Hrustalnaj str. 51-113  
 Web Page URL (Address): 
http://www.skyman.ru/~lotos  
  
Russia Friends of Tibet  
 193015 ST. PETERSBURG, 45-82 TAVRICHESKAYA RUSSIA  
  
Society Friends of Tibet, Moscow  
 Leninski Prospekt, 123-1-375, Moscow 117513, RUSSIA  
  
St. Petersburg Friends of Tibet Society  
 Tavricheskaya, 45 - 82, St. Petersbourg, 193015, RUSSIA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet-site.spb.ru/   
  
Tibet-Himalayas Society, St.Petersburg University  
Tibet-Himalayas Scientific-Cultural Society exists inSt.Petersburg University for two years. 
Main aimsof this society are the developing in St.Petersburg University scientific, cultural and 
sport activities in the Tibet-Himalayasregion.  
 Universitetskaya nab.7/9, St.Petersburg, Russia, 199034  
 Web Page URL (Address): 
http://www.csr.spbu.ru/mazalova/  
  
TSG Krasnodar Region  
 Vlasova Str.257, Krasnodar, Russia zip.350004  
 Email Address: 
dakini2000@rambler.ru, kr-astro@nm.ru  
  
TSG Sochi Region  
 Vlasova Str.257, Krasnodar, Russia zip.350004  
   
Artists for Tibet (Scotland)   
This charity fund-raising site was launched in February, 2002. Fifty leading Scottish painters, 
sculptors and craftsmen and women have donated pieces for an on-line auction in which people 
can bid by e-mail for the work on show. The project aims to raise money desperately needed to 
construct a refuge in Nepal for Tibetan refugees, including children and destitute elderly people. 
It is hoped the site will remain "live" as long as it is required and that more and more artists from 
around the world will donate pieces of work as they learn of its existence and aims.  
 40 High Barholm, Kilbarchan, Scotland PA10 2EQ  
 Web Page URL (Address): 
http://www.artistsfortibet.co.uk/ 
  
Edinburgh University Tibet Society   
EUTS is a student group that seeks to raise awareness of Tibetan issues through political 
lobbying, participation in the Cross-Party Group on Tibet in the Scottish Parliament and through 
non-violent direct action.  
 Societies Centre, The Pleasance, Edinburgh EH8 9JT, Scotland  
 Web Page URL (Address): 
http://www.euts.tk/  
  
Free Tibet Organization 
Free Tibet stands for the right of Tibetans to determine their own future. We campaign for an end 
to the Chinese occupation of Tibet and for the fundamental human rights of Tibetans to be 
respected. 
Founded in 1987, Free Tibet generates active support through public education about the 
situation in Tibet. We are independent of all governments and are funded by our members and 
supporters. 
 Web Page URL (Address): http://www.freetibet.org/contact  
Glasgow Friends of Tibet  
Our group started in 2002 and is based in Glasgow. We hold both political type events 
(petitioning, participation in demonstrations) and cultural events (host talks, films, Tibetan 
meals).  
 Web Page URL (Address): 
http://www.freetibetglasgow.org.uk  
  
Slovak Tibetan Society 
 Galovicoa, Piestany 92101, Slovakia  
  
Spolocnost priatelov Tibetu 
(Friends of Tibet Association Slovakia)  
 Andovce 356,  Slovakia, 941 23  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.sk/  
 
Foundation Dharmaling   
Our mission is to provide peace and humanity in all aspects of life. By believing that change can 
be achieved through constant and well thought action, we actively work on areas that enhance 
quality of life. We expose important issues to relevant authorities, promote peace, educate to 
democracy, help those in need by improving health conditions and organizing humanitarian 
activities. Our focus is long term success.  
 Melikova 1, Ljubljana, 1000, Slovenia   
 Web Page URL (Address): 
http://zavod.dharmaling.org/  
  
Tibet Support Group - Slovenia (Društvo za podporo Tibetu)  
This newly created TSG, is a team of volunteers, motivated and concerned by the situation in 
Tibet, from political and cultural points of view.  
 Adamičeva ulica 2, 1117 Ljubljana, Slovenia  
 Web Page URL (Address): http://podpora-tibetu.org/  
Basque Parliamentary Supporting Group on Tibet  
 Parlamento Vasco 
C/ Becerro de Bengoa, S/N  
 Email Address: 
ksm@eaj-pnv.es  
  
Fundació Casa del Tibet - Spain  
 C/ Rosselló 181, 08036 Barcelona, SPAIN  
 Web Page URL (Address): 
http://www.casadeltibetbcn.org/  
 
Comite de Apoyo del Tibet (CAT) - Madrid and Ibiza, Spain  
An independent Tibet support group founded 18 years ago and working on cultural, social, 
humanitarian and information campaign issues. 
 Costa Rica 11 (1, A26),  28016 Madrid, Spain  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetcat.com/   
  
Friends of Tibet - Spain  
 Web Page URL (Address): 
http://www.friendsoftibet.org/spain/  
  
Swedish Tibet Committee  
 Box 4005, SE-102 61 Stockholm, Sweden   
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.se/ 
  
Swedish Tibet Projects  
 Box 4005, S-102 61 Stockholm, Sweden  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetprojekt.se/  
  
Swedish Tibetan Society for School and Culture  
 Allhelgonagatan 5 Ö.G, S - 118 58 StockholmSweden   
  Web Page URL (Address): 
http://www.tibet-school.org   
Comité de Soutien au Peuple Tibetain - Suisse  
 Case Postale 57, Lausanne 6 , CH-1000, SWITZERLAND  




 Im Oberstadel 19,  CH - 8405 Winterthur, Switzerland  
 Web Page URL (Address): 
http://www.dra-ba.net/  
  
Dhotoe Chushi Gangdrug, Europe 
 Illnauerstr. 30, 8307 Effretikon, Switzerland  
 Web Page URL (Address): 
http://www.chushigangdrug.com/  
  
Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft  
 Binzstrasse 15, Zurich, Switzerland, 8045  




P.O. Box 2204 ,  Geneva 2 CH-1211Switzerlands 
 
La Porte du Tibet/ Geneva Tibet Support Group (Commitè de Soutien au Peuple Tibetain.)  
We opened our new office this 26th October. In our new office you can find news, informations, 
actions for tibetan human rights, books and tibetan handicrafs. 
Formerly we were Commitè de Soutien au Peuple Tibetain. 
 15,Rue des Savoises, GENEVA 1205. SWITZERLAND  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetfreunde.ch/  
  
Tibet Bureau - Geneva  
 Place de la Navigation 10, 1201 Geneva, Switzerland 
  
Tibet Democratie   
Supporting Mrs Claude B. Levenson work and some projects liken Clean Kailash in Tibet . 
 Poterie 6, CH-1202 -Geneva, Switzerland  
 Email Address: 
tkallfass@smile.ch  
  
Tibet Initiative Basel  
 Utengasse 25, Basel CH - 4058, SWITZERLAND  
  
Tibet Support Group - Switzerland  
  Entrebois 57, 1018 LausanneSwitzerland  
  
Tibetan Community - Switzerland and Liechtenstein  
 Binzstrasse 15, CH-8045 , Zürich, Switzerland  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetswiss.com/  
  
Tibetan Folklore Association  
 Hörnli str.76, 8400 Winterthur, Switzerland  




Tibetan Refugee Educational Effort  
 Postfach 43, 3920 ZarmattSwitzerland  
  
Tibetan Woman Organization - Switzerland  
 Farmerstr. 14, Winterthur 8400, SWITZERLAND  
 Email Address: 
namling@ld.unibe.ch  
 
Tibetan Youth Association in Europe  
Direct actions, campaigning, socio-cultural exchange between young Tibetans, empower and 
train young Tibetans in the struggle for a Free Tibet.  
 Binzstrasse 15, CH-8045 Zurich, Switzerland  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetanyouth.org/  
  
Verein Tibetfreunde, Switzerland  
Verein TIBETFREUNDE hat das Anliegen, die bedrohte Identität und Kultur der Tibeter durch 
Entwicklungszusammenarbeit zu bewahren. 
Wir vermitteln Patenschaften und unterstützen Projekte in Indien und Nepal zur 
Ausbildung und Gesundheit. 
 Kramgasse /Postfach 825, CH-3000 Bern 8, Switzerland  





Canada Tibet Committee - Calgary  
 Calgary, Alberta  
 Email Address: 
calgary@tibet.ca  
  
Canada Tibet Committee - Edmonton  
 10173 - 92 Street, Edmonton, Alberta T5H 1T1 Canada  
 Email Address: 
tibet@ecn.ab.ca 
 
The Tara Cafe Project  
We support Tibetan culture through film, music recordings & performances, and education 
projects inside Tibet and in exile. Our film, Shining Spirit:The Musical Journey of Jamyang 
Yeshi (2009) is being screened at festivals around the world. 
 P.O. Box 105 , Banff, Alberta, Canada. T1L 1A2  
 Web Page URL (Address): 
http://www.taracafeproject.ca/  
  
Tibet Canada Women's Foundation  
 52 Hawkwood Cr. N.W, Calgary, AB, Canada, T3G 1X5  
  Web Page URL (Address): 
http://earth.prohosting.com/tcwf/  
  
Tibetan Community of Alberta  
Tibetan Community of Alberta is dedicated to the preservation of our unique culture and to work 
for the freedom of our country. We have weekend Tibetan school for children and have prayer 
meeting every Saturday. The community is also the contact for the Tibetan Governemtn in exile.  
 PO Box 153, Calgary AB, T2P 4R5 Canada  
 Email Address: 
puritashi@yahoo.com  
  
Tibetan Youth Assoc. of Alberta  
The Tibetan Youth Association is a branch from the Tibetan Youth Congress. We are mostly 
made up of Tibetans residing in Calgary, AB.  
 Box 1747, Cardston, AB, Canada, T0K 0K0  
 Email Address: mentsee@yahoo.ca  
  
Canada Tibet Committee - Vancouver  
 P.O. Box 268; 3495 Cambie St., Vancouver, British Columbia, V5Z 4R3 Canada  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.ca/vancouver  
Canada Tibet Committee - Victoria  
 Victoria, British Columbia, Canada  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.ca/victoria/ 
  
China Tibet Initiative  
 Box 155, Bowen Island,B.C. V0N1G0,Canada  
 Email Address: 
vkschan@hotmail.com   
 
Tibetan Cultural Society of British Columbia  
Tibetan Cultural Society of B.C. was established in 1980 as non-profit society and with the 
direction of His Holiness the Dalai Lama to preserve and to promote the Tibetan Culture.  
 15 - 7730 6th Street, Burnaby, B. C., V3N-4S3, Canada  
 Email Address: 
tachiten@yahoo.com, tcsofbc@gmail.com  
  
Trans Himalayan Aid Society  
The Trans Himalayan Aid Society (formerly the Tibetan Refugee Aid Society) is a non-profit 
international development organization based in Vancouver, Canada, founded in 1962.   
We sponsor children and support development projects in Tibet, Nepal, and India.  
 720 - 999 West Broadway, Vancouver, BC, Canada V5Z 1K5  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tras.ca/ 
  
Canada Tibet Committee, Toronto  
The CTC was formed in 1987 to increase the awareness of the human rights abuses in Tibet and 
to bring the plight of Tibetans to the attention of NGOs and governments to help change the 
course of Tibet’s tragic history. 
 643 Bay Street, Box #7, Toronto, ON M5G 1M7 Canada  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.ca/toronto/ 
  
Canada Tibet Committee - Ottawa  
 Ottawa, Ontario, Canada  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.ca/ottawa/  
  
Canada Tibet Friendship Society  
 Box 6588 Station A, Toronto, ON SW1 X4Canada  
Canada Tibet Venture  
 44 Captain's Way, Toronto, Ontario M1V 5G7, Canada  
 Email Address: 
Tibetventure@aol.com  
  
Canadian Tibetan Association ofOntario  
 19 Collingwood St., Scarborough, Toronto, ON M1S 1A9, Canada  
  
Gaden Relief Projects  
Supporting Tibetan monasteries, nunneries, health clinics and schools in India, Tibet and 
Mongolia.  
 637 Christie St, Toronto, ON M6G 3E6 Canada  
 Web Page URL (Address): 
http://www.gadenrelief.org/  
  
H2g2 Friends of Tibet  
H2g2, hosted by the BBC, is a meeting place for people of diverse backgrounds, representing 
humanity in all its varied forms and functions, all united by our common love of the author 
Douglas Adams, spirited chatter, and our ability to type with at least one finger or finger-like 
appendage. 
Many members of the h2g2 community have expressed their concern for the state of 
human rights in the world in general and Tibet in particular. h2g2 Friends of Tibet is a common 
ground, a place of news and views, where Researchers can share their concern for Tibet and the 
Tibetan people, and whence their common concern and positive energy can flow back into the 
h2g2 community to promote a better understanding of Tibet and its relevance to our daily lives as 
representatives of humanity in all its wonderful diversity.  
 21 Palmerston Avenue, Brantford, ON, Canada, N3T 4L1  
 Web Page URL (Address): 
http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/classic/A2170982  
  
Lindsay Tibetan Welfare Community  
 3 Richmont Grove, Belleville, ON K8N 1YPCanada  
  
Ottawa Friends of Tibet  
The Ottawa Friends of Tibet (OFT) was founded in 1996 by Jurme and Angela Wangda and a 
small group of committed volunteers as a non-political organization dedicated to improving the 
health, education and economic conditions of Tibetans and Tibetan refugees in India and 
elsewhere. In 2001, OFT became a federally registered charity. Current projects include the 
building of a seniors' residence in Kalimpong, India, for destitute elderly Tibetans; and, in 
cooperation with Child Haven International, the funding of two orphanages for Tibetan children, 
one in New Delhi, India, and one in Tibet near Lhasa. Our mission is to serve disadvantaged 
Tibetan children, men and women in India, Nepal and Tibet, and to increase public awareness 
and appreciation of Tibetan culture. The Ottawa Friends of Tibet also aims to establish an Ottawa 
Tibetan Centre to increase awareness and appreciation of Tibetan culture and to further the 
understanding of Buddhist philosophy and practice. 
 
The Ottawa Friends of Tibet are involved in the following projects:  
Kalimpong Senior's Home Project 
Child Haven International  
The Palyul Namdroling Foundation of Canada  
  1098 Karsh Street, Ottawa, Ontario, K1G 4P9 Canada  
 Web Page URL (Address): 
http://www.oft.ca/  
  
Tibetan Youth Congress-Toronto  
 1474 Queen Street W., PO BOX # 106 , Toronto, ON M6K 1M4 Canada  
 Web Page URL (Address): 
http://www.torontotyc.com/  
  
Canada Tibet CommitteeNational Office  
The Canada Tibet Committee (CTC) was founded in 1987 as an independent non-governmental 
organization (NGO) of Tibetans and non-Tibetans living in Canada. With branches across 
Canada, the CTC seeks to end the ongoing destruction of the Tibetan culture, alleviate the 
suffering of the Tibetan people, and restore Tibet to its status as an independent state within the 
family of nations  
 300, Leo-Pariseau, Bureau 2250,  Montreal, QC, Canada H2X 4B3  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.ca  
  
Tibetan Cultural Association  
 950 Viger Street, Apt. 4, Saint-Hyacinthe,Quebec,Canada  
 Email Address: 
ta-montreal@tibet.ca  
  
Canada Tibet Committee - Saskatoon  
 50 Deborah Cr, Saskatoon, SK S7J 2W8  
 Email Address: mullens@duke.usask.ca  
Alabama For A Free Tibet  
Dedicated to promoting awareness of the Tibetan people, their culture, struggle and the teachings 
of the Dalai Lama. This group is in it's infancy and as of 8/20/01 is a force of one.  
 P.O. box 298, Hamilton, AL 35570  
 Web Page URL (Address): 
http://savetibet.fws1.com/   
  
Huntsville Friends of Tibet 
We work in northern Alabama to promote awareness of the Tibetan situation through 
participation in action campaigns, distribution of information, and sponsorship of events. 
 1201 Chesley Lane, Huntsville, AL, US, 35803  
 Email Address: 
addaniel@hiwaay.net  
Tibet Committee of Fairbanks  
 1126 Sixth Ave., Fairbanks, Alaska 99701, USA  
 Email Address: 
robertandnevillejacobs@gci.net  
  
Arizona Friends of Tibet  
 PO Box 31956, Tucson, AZ 85751-1956 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.afot.org/ 
  
American Himalayan Foundation  
 909 Montgomery St., Suite 400, San Francisco, CA 94133USA  
  
Bay Area Friends of Tibet  
We aim to help the Tibetan community worldwide by promoting awareness of their history and 
their plight, through public outreach such as our annual Tibet Day cultural fairs, and locally 
through Bay Area Friends of Tibet's Resettlement Project, which is now in the family 
reunification phase.  
 1310 Fillmore Street, Unit 401, San Francisco, CA 94115 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://friends-of-tibet.org/  
  
Central Coast Friends of Tibet   
We are a small group which focuses mostly on education about Tibet. We lecture in schools 
locally and are affiliated with Bay Area Friends of Tibet in Berkeley.  
 27175 Meadows Road, Carmel, CA 93923, USA  
 Email Address: 
tibet@redshift.com  
  
Chaksam-pa, Tibetan Dance and Opera Company  
The Chaksam-pa Tibetan and Opera Company was formed in 1989 in response to the threat from 
Chinese occupation to Tibetan culture and to the Tibetan performing arts in particular. Chaksam-
pa aims to continue the work of preserving and promoting the Tibetan culture by organizing 
national and international tours and workshop classes. Authentic costumes, from headdresses to 
boots, as well as hand-made musical instruments, ensure true representations of the traditional 
dances and operas of Tibet. Chaksam-pa's performers represent the only masters of Tibetan 
performance arts in exile. All of the performers are former members of the Tibetan Institute of 
Performing Arts, in Dharamsala, India. The work of Chaksam-pa is a brave effort to save part of 
Tibet's beautiful but threatened culture.  
 PO Box 581, Sonoma, CA 95476, USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibet.org/chaksampa/  
  
Committee of 100 for Tibet  
The Committee of 100 for Tibet is dedicated to educating people throughout the world on the 
tragic situation in Tibet today. Tibetans continue to be deprived of their basic human rights and 
freedoms, are marginalized and impoverished by unjust and discriminatory policies, and their 
unique culture and Buddhist religion - an ancient heritage of inestimable value to all humanity - 
is in peril. We defend the right of Tibetans to their own national identity and chosen way of life 
and are committed to advancing the Tibetan people's legitimate right to decide their own future 
consistent with their United Nations-recognized right to self-determination.  
 PO Box 60612, Palo Alto, CA 94306 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.c100tibet.org/  
  
Dudjom International Foundation  
 PO Box 40155, Berkeley, CA 94704-0155  
  
Friends of Tibet - U.S.A.  
 1120 San Andres (H), Santa Barbara, CA 93101USA  
  
Friends of Tibetan Women's Association - U.S.A.  
Friends of Tibetan Women's Association (FOTWA) is a non-profit educational corporation. Our 
mission is to aid Tibetans living in exile and to expand worldwide awareness of the plight of 
refugees through art.  
 PO Box 22701, Santa Barbara CA 93121-2701 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.fotwa.org/  
  
International Institute for Self Determination  
 Web Page URL (Address): 
http://www.selfdetermination.net/  
  
Kham Aid Foundation  
 461 N. Sunnyside Ave., Sierra Madre, CA 91024-1018 USA  




Los Angeles Friends of Tibet  
 P.O. box 641066, Los Angeles, CA 90064 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.latibet.org/  
  
Los Angeles Tibetan Community  
 4075 Lincoln Blvd  
  
Milarepa Fund  
 PO Box 1678 NY, NY 10013,USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.milarepa.org/  
  
The Monastery Project  
The Monastery Project is a non-profit volunteer group dedicated to building a monastery in 
Nepal for Tibetan monks of the Segyu lineage. Several hundred volunteers from various 
countries, including university students on work/study programs will be travelling to Nepal in fall 
of 2001 to raise a monastery together. Volunteer positions are available for construction, food 
preparation, and medical teams. 
 825 Gravenstein Hwy North, Ste. 5, Sebastopol, CA 95472 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.themonasteryproject.org/  
  
Orange County Friends of Tibet  
 6765 Westminster Blvd. Westminster CA 92683, USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.octibet.org/  
  
Pasadena Friends of Tibet 
 1949 HuntingtonDrive, South Pasadena,California 91030,USA  
 Email Address: tarahc@earthlink.net   
Quiet Mountain   
A listing of Tibetan Buddhist Resources on the web  
 1194 North Oak Street, Ukiah, CA 95482 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://quietmountain.com/  
  
San Diego Friends of Tibet   
San Diego Friends of Tibet works locally to increase awareness of the situation in Tibet, 
participates in international campaigns, and runs a small scholarship program for Tibetan 
university students in India.  




Santa Barbara Friends of Tibet   
The mission of Santa Barbara Friends of Tibet is to encourage a community in Santa Barbara that 
actively supports  
 Web Page URL (Address): 
http://www.sbtibet.org/  
  
Sierra Friends of Tibet   
The Sierra Friends of Tibet's purpose is to raise awareness of Tibet; to advocate self-
determination for the Tibetan people; to end the illegal occupation, the destruction of the natural 
environment, the eradication of Tibetan Culture, and the continuing genocide of the Tibetan 
people by the Chinese Communist government. We promote a peaceful resolution of these issues.  
 P.O. Box 1594, Nevada City, California, USA 95959  
 Web Page URL (Address): 
http://www.sierrafriendsoftibet.org/  
  
Southern California Tibetan Association  
 3333 Brea Canyon, Suite 101, Diamond Bar, CA 91765 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.socaltibs.org/  
  
Stanford Friends of Tibet  
 Stanford, CA 94305  
 Web Page URL (Address): 
http://www-leland.stanford.edu/group/tibet  
  
Tibetan Association of Northern California (TANC)  
 PO Box 9128, Berkeley, CA 94709 USA  
 Web Page URL (Address) 
http://www.tanc.org/  
  
Tibetan Association of Southern California  
 P.O. box 642358 , Los Angeles, CA 90064 USA  
 Email Address: 
nphuntsog@fullerton.edu  
  
Tibet Environmental Watch  
 906 Indian Rock Avenue, BERKELEY, CA 94707 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tew.org/  
  
Tibet Justice Center  
 440 Grand Avenue Suite 425, Oakland, CA 94610  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetjustice.org/  
  
TibetanAid Foundation Inc  
 77 Taormina Lane, Ojai, CA 93023  
 Web Page URL (Address): 
http://www.TibetanAid.org/  
  
Tibetan Cultural Center  
 2501 Redondo Beach Blvd. #315, Gardena, CA 90249  
  
Tibetan Cultural Society of California   
Tibetan Cultural Society of Californiaholds Tibetan history classes Friday evenings in Berkeleyat 
7 p.m. at BEREKELEY FELLOWSHIP OF UNITARIAN UNIVERSALISTS, 1606 Bonita 
Avenue, (cross CIDAR Str.)We also provide guest lectures to interested groups,teach classes in 
Buddhism and Tibetan language and art.  
 P.O. Box. No 99201, Emeryville, CA 94662. (USA)  
 Email Address: 
tibet1@earthlink.net  
  
Tibetan Nyingma Relief Foundation  
 2425 Hillside Ave., Berkeley, CA 94704  
  
Toward a Free Tibet  
 Web Page URL (Address): 
http://towardafreetibet.org  
  
Vajrayana Foundation  
Non-profit started by Lama Tharchin Rinpoche in 1988 at the request of his teacher HH Dudjom 
Rinpoche. Offers year-round practice retreats, College of Buddhist Studies, Tibetan Arts Insitute 
and more.  
 2013 Eureka Canyon Road, Corralitos, CA USA 95076  




Colorado Friends of Tibet  
 3095 Lafayette Drive, Boulder, CO 80303 U.S.A.  
 Web Page URL (Address): 
http://www.ColoradoFriendsOfTibet.org  
  
Friends of Tibetan Settlements in India (FOTSI)  
Friends of Tibetan Settlements in India (FOTSI) aids Tibetan refugees and projects in 
resettlement (refugee) areas in India. Health and educational needs are priorities.  
 315 Skylark Way, Boulder, CO 80303 USA  
Web Page URL (Address): 
http://www.kunasz.com/TSI/TSI.html 
 
Surmang Foundation  
Surmang Foundation is a US-based and European Community-based NGO, incorporated as a 
nonprofit as Friends of Surmang, Inc., in 1988, with IRS under section 501 (c)(3) of the IRS 
code, EIN # 74 2549293. It is incorporated in the EU, Holland, as Stichting Surmang Foundation 
Europe.  
 135536 Gold Hill Rd., Boulder, Colorado, USA 80302  
 Web Page URL (Address):  
http://www.surmang.org/ 
  
Tibetan Health & Education Fund  
 1162 Adams Street, Denver, CO 80206USA  
  
Western Colorado Friends of Tibet  
 19348 6565 Rd., Montrose, Colorado, USA, 81401  





Tibetan Association of Connecticut  
 124 Doulbing Rd., Greenwich, CT 06830  
 Web Page URL (Address): 
http://dharma-haven.org/tact/  
  
The World Tibet Day Foundation  
 PO Box 622, Roseland,Florida 32957,USA  
 Web Page URL (Address):  
http://worldtibetday.com/  
  
Amicus Foundation   
The Amicus Foundation is Dedicated to preserving the Dharma and Responds to the suffering of 
refugees, orphaned children, disenfranchised women and imperiled Tibetan Buddhist cultures 
throughout the regions of Tibet, Bhutan and Nepal. Founded in 1987, and guided by the late 
Nyoshul Khenpo Rinpoche, AMICUS directs many projects in medicine, education, children's 
needs, women's rights and cultural preservation.  
 4217 Waipua Street, Kilauea, Hawaii 96754, USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.amicusfoundation.org/  
  
Kauai Friends of Tibet  
  6820 Kawaihau rd., Kapaa, HI 96746, USA  
  
Kokua Tibet Ohana  
 P.O. Box 1352, Kurtistown, Hi. 96760 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.geocities.com/kokua_tibet/  
  
Tsurphu Foundation  
 1135 Makawao Ave.Suite 103-307, Makawao, Maui, Hawaii USA96768  
  
The Tibetan Alliance of Chicago  
 4750 North Sheridan Road, Suite 469, 4750 North Sheridan Road, Suite 469  
 Web Page URL (Address): 
http://www.TibetanAlliance.org/  
  
International Tibet Independence Movement   
The International Tibet Independence Movement (ITIM) was co-founded byThubten Jigme 
Norbu (oldest brother of His Holiness The Dalai Lama) and LarryGerstein (Professor-
Psychology) on March 18, 1995 in order to secure Tibet'sIndependence through non-violent 
methods. The basic premise of ITIM is that "Only Independence for Tibet can ensure the survival 
of the Tibetan land and it's people, culture, and religion  
 PO Box 592, Fishers, IN 46038, USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.rangzen.com/  
  
Tibet Society - Indiana  
 Goodbody Hall 101Indiana University, Bloomington, IN 47402USA  
  
Tibetan Cultural Center  
 727 N. Sonntag Avenue, 727 N. Sonntag Avenue  
 Web Page URL (Address): 
http://www.evansville.net/~mjpatt/  
  
Kentucky Friends of Tibet  
 Louisville KY, USA  
 Email Address: 
KYforTIBET@aol.com  
  
Maine Friends of Tibet  
 c/o Jacques Lane, Windham, ME 04062, USA  
 Web Page URL (Address): http://www.mindfulnesscenter.org/  
Tibetan Cultural Study Center  
  RR2 Box 1330, Old Town, ME 04468, USA  
  
Boston Tibet Network  
 35 Eliot Crescent, Brookline, MA 02467, USA  
 Web Page URL (Address): 
www.tibetnetwork.org 
  
Cultural Survival-Tibet Project  
 11 Divinity Ave, 11 Divinity Ave  
  
Internation Fund ForThe Development of Tibet  
 PO Box 2169, Cambridge, MA 02238USA  
  
Tibetan Association of Amherst  
 170 East Hadley Road, Amherst, MA 01002, USA  
  
TIBET michigan  
Michigan's major Tibet Support Group was named in 1995 and is comprised of individuals and 
organizations working together to help bring about statewide awareness and action on behalf of 
the people and culture of Chinese-occupied Tibet.  
 52 Monroe Center NW (2), Grand Rapids, MI, USA 49503  
 Web Page URL (Address): 
http://facebook.com/group.php?gid=64372229740  
  
Yaks For Life USA  
We are a non-profit group raising money to fund the gifting of mother yaks and calves to the 
nomadic families, homes for 'homeless' elderly and schools and an orphanage set up after the 
earthquake 
 2138 Hamilton Road #1, Okemos, Mi  USA  48864  
 Web Page URL (Address): http://www.yaksforlifeusa.org/   
Regional Tibetan Youth Congress, Minnesota  
The Minnesota chapter of Tibetan Youth Congress (RTYC-MN) was founded on November 14, 
1998. RTYC engages in promoting the just cause of Tibet reaching out beyond the Tibetan 
community with seminars, campaigns and talks. RTYC-MN sets out to accomplish the mission 
explicitly stated in the objectives of its parent organization "The Central Executive Tibetan Youth 
Congress" based in Dharamsala, India.  
 6939 Wentworth Ave. S, Richfield, MN 55423, USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.geocities.com/rtycminnesota/  
  
Tibetan American Foundation of Minnesota  
 2344 Nicollet Avenue, Suite 430, Minneapolis, MN 55404, USA  
 Email Address: 
TAFM@mtn.org  
  
Tibetan Association of Minnesota  
 2529 Buchanan St. NE, Minneapolis, MN-55418, USA  
 PTakza@aol.com  
 Email Address: 
PTakza@aol.com  
  
Tibetan Education Action  
Tibetan Education Action is a non-profit volunteer organization providing educational, medical 
and material assistance to rural Tibetan villagers. Programs incl. construction of a school and 
clinic inside Tibet, a child sponsorship program and volunteer expeditions to Tibet providing 
medical care, education and supplies. To sponsor a child ($20 per month) or volunteer your skills, 
please contact T.E.A.  
 687 2nd Ave. NW, New Brighton, MN 55112 USA  
 Email Address: 
heartoftibet@gmail.com   
  
Kansas City Friends of Tibet  
 PO Box 32843, Kansas City, MO 64171, USA  
  
St Louis Friends of Tibet  
 6116 Kingsbury Ave, St Louis, MO 63112USA  
  
Tibetan Children's Education Foundation  
 PO Box 1403, Helena, MT 59624 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.TibetanChildrensEducation.org/  
  
Monadnock Friends of Tibet  
 620 West St., Keene,NH 03431,USA  
 Email Address: 
sjwkne@cheshire.net  
  
New Jersey Friends of Tibet  
Our mission is to increase the awareness of the residents of New Jersey about Tibet and 
traditional Tibetan culture as it existed before the Chinese occupation and to assist in freeing 
Tibet from the Chinese occupation.  
 West Milford, New Jersey 07421 USA  




Tibetan Youth Congress of NY/NJ  
 32-11, 42nd Street, # B, Astoria, NY 11103 USA  




Dhokham Chushi Gangdruk (New York)  
 Dhokham Chushi Gangdruk, 75-22, 37th Avenue, Mail Box #326  
 Web Page URL (Address): 
http://www.chushigangdruk.org/  
  
Gere Foundation/Initiatives Foundation  
The Gere Foundation awards grants to humanitarian organizations supporting victims of war and 
natural disasters, providing HIV/AIDS care and research and addressing human rights violations 
occurring around the world. Our primary mission is to assist the cultural survival of the Tibetan 
people through health, technological and educational projects. The Gere Foundation contributes 
directly to The Tibet Fund, supporting His Holiness the Dalai Lama and the Tibetan community-
in-exile. Dislocated from their homeland since 1959 and under the continuing brutal occupation 
of the Chinese, thousands of Tibetan refugees risk their lives every year escaping to freedom in 
India, Nepal, Mongolia and elsewhere. 
The goal of the Gere Foundation is to alleviate suffering and help to restore autonomy to 
the people of Tibet.  
 c/o Initiatives Foundation, 341 Lafayette St., #4416, New York, NY 10012  
 Web Page URL (Address): 
http://www.gerefoundation.org/  
  
Office of Tibet, New York  
 241 E 32nd St., New York, N.Y. 10016  
 Email Address: 
otny@igc.org  
  
Students for a Free Tibet  
 602 E. 14 Street, 2nd Floor, New York, NY 10009 USA  




Tibet & Buddhist Studies Society  
 Earl HallColumbia University, New York, NY 10027USA  
  
Tibet Fund  
 241 East 32nd St, New York, NY 10016USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetfund.org/  
  
Tibet House U.S.  
 22 West 15th Street, New York, NY 10011  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibethouse.org/  
  
Tibetan Cultural Institute  
 61 Grove Street, No 4A, New York, NY 10014 
  
Tibetan Liberation Theatre  
Is a grassroots organization which performs theatre, dance, puppet, and international music 
programs, holds community festivals & bazaars, and works with other Tibet support groups in 
organizing and actualizing mutual activities such as demonstrations, festivals & campaigns.  
 PO Box 1082, New York, NY 10013  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetanliberation.org/  
  
Tibetan Refugee Health Care Project  
 416 W. 23rd St. Suite 1D, New York City, NY 10011  
  
Tibetan Youth Congress of NY/NJ  
 32-11, 42nd Street, # B, Astoria, NY 11103 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetanyouthcongress.us/  
Tibet Aid  
Tibet Aid provides humanitarian relief through sponsorship of Tibetan monks, nuns, children and 
elders in exile and within Tibet. Please visit our website for more information on our project.  
 34 Tinker Street, Woodstock, NY 12498 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetaid.org/  
  
Tibetan Youth Association - U.S.A.  
 241 East 32nd Street, New York, NY 10016USA  
  
United States Tibet Committee  
The U.S. Tibet Committee (USTC) is an independent organization formed by American and 
Tibetan volunteers to promote the restoration of Tibetan independence. We provide the public 
with information on the history, culture and plight of the Tibetan people. We sponsor lectures, 
conferences,demonstrations and other events to raise public awareness about conditions in Tibet. 
We keep U.S. politicians informed on the situation in Tibet, and press them to take a stand 
against the Chinese occupation.  
 241 East 32nd Street, New York, NY 10016 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.ustibetcommittee.org/  
  
Project Tibet  
 403 Canyon Road, Santa Fe, NM 87501, USA  
 
Tibetan Association of Santa Fe  
With 12 executive members with the following Aims and Objectives:  
1. To support the people and the policies of the Tibetan Government-in- exile headed by 
His Holiness the Dalai Lama, the spiritual and temporal leader of Tibeans, and to ensure the 
dissemination of truthful, timely information about the critical situation of Tibet to the world. 
2. To preserve Tibetan identities-culture, language, and religion and also support the 
Institutions and Organizations that render assistance for all sentient beings. 
3. To strengthen the bonds of friendship and cooperation with all peoples in general and 
with a focus on enhancing brotherhood and sisterhood amongst Tibetans and those who value the 
fundamental truths of human rights. 
4. To abide by the rules and regulations of the Association as will be finalized by the 
members in a practical democratic spirit. 
 915 Hickox Street, Santa Fe, NM 87505, USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.taosf.org  
  
Association Cognizance Tibet, North Carolina (ACT, NC)  
ACT NC Supports His Holiness the Dalai Lama's non-violent Middle Path Approach to Tibet's 
crisis by carrying out Tibet awareness programs.  
 3500 Apache Dr., Raleigh, NC 27609, USA  
 Email Address: 
tibetawareness@yahoo.com;  
Jessica Mollet: admin@unitytriangle.org  
  
Northwest Tibetan Cultural Association  
 P.O. Box 13120 , Portland,OR 97213,USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.nwtca.org/ 
  
Regional Tibetan Youth Congress Oregon/SW Washington  
 598 SE 71st Avenue, Hillsboro, OR 97123  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetanyouthcongress.com/  
  
Oregon-Washington Tibetan Community  
 2904 NE 101 Street, Vancouver, WA 98662USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.washingtontibet.org/  
Solutions in Action   
In the United States, we function as a Tibet Support Group whose aim is to educate the public 
about the plight of Tibet and other endangered peoples and the environments upon which they 
depend. We emphasize Tibet's powerful example of non-violence and compassion in their 
struggle for freedom.  
 PO Box 266, Williams, OR 97544 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.solutionsinaction.com/  
  
Artists for Tibet  
 3212 S.E. 23rd Ave., Portland, OR 97202  
  
Friends of Drepung Gomang Monastery  
 633 Fern Rd., Glenside, Pa. 19038  
 Web Page URL (Address): 
http://www.gomangtour.org/  
  
Pittsburgh Friends of Tibet   
Founded in 1992, Pittsburgh Friends of Tibet aids in the preservation of Tibet's threatened culture 
by sponsoring humanitarian projects abroad and cultural and educational events at home.  
 P.O. Box 8369, Pittsburgh, PA 15218  
 Email Address: 
dmastar@zbzoom.net  
  
Tibetan American Resource Alliance   
Our 501.c.3 is Angels Without Wings. We are currently listed as the top supporter for 
Artists4Tibet.I have been involved with my group as a cofounder and hosted the Freedom 
Marchers for the 1996 walk in my home. We are very active in the New Hope Bucks County area 
and also work closely with the Princeton Area Friends of Tibet. We have one goal in mind: 
Freedom for Tibet.  
 135 Granite Hill Ct., Langhorne, Pa. 19047 USA  
 Email Address: 
dolflady@comcat.com  
  
US Tibet Committee - Philadelphia  




Charleston Tibetan Society  
 P.O. Box 21743, Charleston, SC, USA 29413  
 Web Page URL (Address): 
http://www.awod.com/gallery/probono/tibetan/  
  
Relief Alliance   
The Relief Alliance is involved in organizing and carrying out large-scale service projects the 
world over, but deals especially with the Tibet Crisis. Its Relief Projects Committee fulfills 
humanitarian, non-political needs. Its Human Rights Committee serves as an instrument of 
spreading awareness of the Tibetan situation and acts as an advocate for Tibetan political 
prisoners.  
 #221 R Hall, Provo, UT 84604 USA  
 Web Page URL (Address): http://www.lovetibet.com/  
 
Utah Friends of Tibet  
 992 Cinnamon Hills Dr., Provo, Utah, USA, 84606  
 Web Page URL (Address): 
http://www.vpark.net/tibet/  
  
Sacharuna Foundation  
 PO Box 130, The Plains, VA 22171USA  
  
 
Tibet Education Network at Global Source  
Tibet Education Network (TEN) is an independent, educational outreach project which works to 
raise awareness of Tibetan civilization, Tibetan Buddhism, and the current Tibetan situation. The 
mission of TEN is to help facilitate the study of Tibet throughout K-12 and Adult education, and 
to make Tibet a more teacher and student friendly subject. Beyond the study of Tibet, TEN 
approaches this subject as a valuable model for understanding important global issues and topics 
such as cultural survival, human rights, non-violent conflict resolution, ageless wisdom, 
sustainability, and social responsibility.  
 PO Box 11316, Bainbridge Island, WA 98110, USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.GlobalSourceNetwork.org  
  
Tibetan Nuns Project  
 619 Western Ave. #22, Seattle, WA 98104 USA 
 Web Page URL (Address): 
http://www.tnp.org/  
  
Tibetan Rights Action Coalition  
TRAC is a coalition dedicated to improving human rights and the environment in Tibet. 
To this end, TRAC is involved in education, advocacy, networking, and economic 
actions. TRAC seeks the restoration of basic human rights and self-determination for all 
Tibetans, an end to the illegal military occupation by China, and the re-unification of Tibet, 
including Amdo and Kham. We are committed to exclusively non-violent means to attain the 
freedom and justice which create lasting peace.  
 17171 Bothell Way NE PMB 203, Lake Forest Park, WA 98155, USA   
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetfreedomnow.org/  
  
Capital Area Friends of Tibet (Wash. D.C.)  
 PO Box 66373, Washington DC 20035 USA 
  
The Conservancy for Tibetan Art and Culture  
The Conservancy for Tibetan Art and Culture, a 501(c)(3) non-profit corporation formed in 1997 
under the patronage of His Holiness the Dalai Lama, works to preserve and promote Tibet's 
unique cultural heritage. Collaborating with Tibet Fund and Tibet House, the Conservancy aims 
to increase public awareness of Tibet's living cultural heritage by developing projects to preserve 
the most threatened aspects of Tibetan culture.  
 1825 Eye Street, NW Suite 400, Washington, DC 20006 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetanculture.org  
  
Institute for Asian Democracy  
 1518 K Street NW, Suite 201, Washington, DC 20005 USA  
 Email Address: 
76513.1112@compuserve.com  
 
International Campaign for Tibet  
 1825 Jefferson Place, NW, Washington, DC 20036  
 Web Page URL (Address): 
http://www.savetibet.org  
  
U.S. Tibetan Society for School and Culture  
 4707 Connecticut Ave. NW #201, Washington, DC 20008  
 Web Page URL (Address): http://member.aol.com/shiwa/tibet.htm  
  
West Virginia Friends of Tibet  
 Rt. 2 Box 99, Harmony, WV 25243, USA  
 Email Address: 
bel@access.mountain.net  
  
Chenrezig Fund, Inc  
The Chenrezig Fund, Inc. is a non-profit charitable organization devoted to assisting Tibetans 
throughout the world in their efforts to survive as a distinct people and maintain their unique and 
ancient cultural heritage.  We do this by finding sponsors for impoverished Tibetan refugee 
children and elders in India and Nepal.  We also raise funds for our Chenrezig Scholarship Fund 
that makes it possible for several Tibetan refugees to pursue higher studies.  
 211 Campbell St., Madison, WI 53711 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.chenrezigfund.org/  
  
Deer Park Buddhist Center  
 4548 Schneider Drive, Oregon, WI 53575  
 Web Page URL (Address): 
http://www.deerparkcenter.org/  
  
Wisconsin Tibetan Association  
Wisconsin Tibetan Association (WTA) is a registered 501(c)(3) non-profit organization 
established after the arrival of the first group of Tibetan immigrants to Madison as part of the US 
Tibetans Resettlement project. The Tibetans are honored to join the ranks of Wisconsin's growing 
richly diverse population. As a contributing member of Wisconsin our goal is to establish a center 
to preserve, promote and propagate Tibetan culture for future generations  
 P O Box 5406, Madison, WI 53705 USA  
 Web Page URL (Address): 
http://www.wistib.org  
  
Casa Tibet Mexico  
Casa Tibet México is a non-sectarian educational and cultural institutionfounded on July the 6th 
1989 under the auspices of His Holiness the XIVDalai Lama, the Tibetan Government in Exile 
and the Office of Tibet New Yorkas the first official cultural representation of the Tibetan people 
forMexico and Latin America.  
 Orizaba 93, Col Roma C.P 06700, Mexico City, D.F., Mexico  
 Web Page URL (Address): 
http://www.casatibet.org.mx  
 Shan Phen Ling  
SHAN PHEN LING ("Lugar para el Beneficio de los Demás") tiene como objetivo dedicarse a 
la conservación de los derechos del ser humano, así como difundir la ancestral cultura tibetana y 
la filosofía budista. Nuestro propósito es trabajar en pro de la niñez y elevar el bienestar social de 
los grupos marginales en México y el Tibet. 
 Camino a Sta. Teresa 3, Ed. 6 - 701; Col. Pedregal del Lago, C.P. 14110 Mexico D.F., Mexico  
 Email Address: 
kmdolan@df1.telmex.net.mx  
  
Costa Rican Tibetan Cultural Association  
 Casa 552 Calle 7 rotonda oeste, 400 mts. norte y 80 oeste del kiosco del Parque Morazan, 
Barrio Amon, San Jose  - 1000 San Jose, Costa Rica  
 Web Page URL (Address): 
http://www.tibetencostarica.com/  
  
Asociacion Salvadorene Amigos del Tibet  
 77 Ave Nte 529, Col Escalon, San Salvada, El Salvador  
  
Amigos del Tibet - Guatemala 
 11 Ave. 12-03,Zona14, Colonia las Conchas, Guatemala C.A. 01014,Guatemala  
 Email Address:  
      smtsa@intelnet.net.gt  
  
Fundacion Pro Tibet  
 Avda. Callao 157 - Piso 5 D, 1022 Buenos Aires, Argentina  
 Email Address: 
alcira@kt.com.ar  
 
Comite Brasileiro DE Apoio Ao Tibet  
 Rua Leoncio de Carvalho99, Paraiso,Sao Paulo 04003-010,Brazil  
 Email Address: 
balia@attglobal.net  
  
Dorjee Jigje Centre - Brazil  
 Rua Ribeiro De Almeidia 5022240 Larajaerias, Rio de JaneiroBrazil  
  
Anistia Internacional Brasil  
We are a new group to work specifically on Human Rights violations in Tibet.  
 R.Vincente Leporace, 833 Campo Belo, 04619-032 S. Paulo S.P. Brasil  
 Email Address: 
lverney@telnet.com.br and 74672.3213@compuserve.com  
  
SOS Tibet - Brazil  
SOS Tibet (former Brazilian Studentsfor a Free Tibet) works together with Dharma centers, 
human rights NGOs,activists, students and Internetsurfers.  
 Av. Hildebrando de Lima 1404, Osasco, SP, 06190-160 Brazil  
 Web Page URL (Address): 
http://members.xoom.com/sostibet/  
  
Tibetan Friends of Brazil  
 RVA Leoncio De Carvalho, 99, Sao Paulo SP 04003-010, BRAZIL  
 
Grupo de Apoyo a Tibet - Chile  
 Ventura Lavalle 520, Santiago, Chile 8360112  
 Email Address: 
tsgchile@gmail.com  
  
Tibet Independiente  
 Virginio Arias 1610, Nunoa,Santiago,Chile  
 Email Address: 
ivan_rebelde@hotmail.com  
Asociación Cultural Colombo-Tibetana  
 Cra. 79 # 47-49 Apartado aereo 59178, Cra. 79 # 47-49 Apartado aereo 59178  
  
Asociacion Cultural Peruano Tibetana -  
 Enrique Palacios 1125-C, Lima 18, PERU  
 Web Page URL (Address): 
www.dalailamaperu.org  
 
Friends of Tibet  
 Web Page URL (Address): 
http://www.friendsoftibet.org/uruguay/ 
  
Tíbet Patria Libre  
It is a group which is trying to make known the cause of Tibet in Uruguay, trying to gain the 
support of media people, politician and public in general. We know that all the people who love 
peace, justice and believe in the self-determination will support the Tibetan cause, we have to 
give the information and to put the topic of Tibet on the table. We have done some things in the 
past and we want to do much more in the future. 
 Julio Herrera y Reissig 568/304, Montevideo 11300, Uruguay  
 Web Page URL (Address): 
www.tibetpatrialibre.vox.com  
Fuente: Documento elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información tomada 
de: Tibet online, “Tibet Support Groups”, consulta realizada en enero de 2012. Disponible en la página web: 
http://www.tibet.org/Resources/TSG/. Tibet Support Group, “Tibet Support Group”, consulta realizada en 
febrero de 2012. Disponible en la página web: http://www.tibetsupportgroup.org/. International Tibet 
Network, “find a Tibet group”, consulta realizada en febrero de 2012. Disponible en la página web: 
http://www.tibetnetwork.org/find-a-group. Friends of Tibet India, “List of Tibet Support Groups (TSGs) 
world-wide”, consulta realizada en febrero de 2012. Disponible en la página web: 
http://www.friendsoftibet.org/links/resources.html. Tibet Support Groep Nederland, consulta realizada en 
febrero de 2012. Disponible en la página web: http://www.tibet.nu/.   
  
  
